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ALKUSANAT. 
»Suomen Kauppalaivasto» käsittää maist-
raattien alusrekistereihin merkityt alukset, 
proomuj a lukuunottamatta. Alusrekiste-
rhui on merkittävä kaikki ne kaupparneren-
kulkuun käytettävät alukset, joiden netto-
vetomäärä on vähintään 19 rekisteritonnia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja haluaa,
rekisteröidä pienemmätkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomäärä on vähintään 10 
 rekisi eritonnia.  Tällaisia aluksia, joita
tosin on hyvin vähän, sisältyy myös 
julkaisuun. 
Sarakkeihin 5, 6, 10, 14 ja 17 sisälty-
vät tiedot on saatu alusten omistajilta. 
Käsillä oleva alu sin ettelon 27. vuosi- 
kerta on toimitettu samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä eddllisetkin vuosi- 
kerrat. - Ounistajaluettelo on kuitenkin 
paremman selvyyden aikaansaamisek»i 
uusittu. 
Milloin omistussuhteissa tapahtuneet 
muutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon, 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut niistä toimistolle. 
Alusluettelossa on otettu huomioon 
olosuhteet huhtikuun 1 päivään saakka 
vuonna 1946. 
Painatuksen aikana tapahtuneet muu-
tokset esitetään sivulla 117. 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen ti-
lasto- ja rekisteritoimistossa, huhtikuussa 
 1946.  
FÖRORD. 
»Finlands Handeisflotta» omfattar i ma-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Registre-
ringspliktigt är fartyg, som nyttjas till 
 handelssj öf  art och äger en nettodräktighet
av minst 19 registerton. Dessutom kan, 
om ägaren så önskar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodräktighet är minst 10 registerton. 
Sistnämnda fartyg, som utgöra ett fåtal, 
ingå även i publikationen.  
De i kolumnerna 5, 6, 10, 14 och 17 in-
gående uppgifterna ha lämnats av far-
tygsägarna. 
Nu föreliggande 27. årgång av skepps-
listan har redigerats enligt samma prin-
ciper som närmast föregående årgång. - 
För vinnande av större överskådlighet 
hai dock redareförtec kningen o marbetats. 
I äganderättsförhållandena .timade för-
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även om anmälan därom från veder-
börande magistrat ännu icke ingått. 
Skeppslistan har förts till (len 1 april 
 1946. 
Under tryckningstiden inträffade änd-
ringar ingå på sid. 117. 
Helsingfors, å sj öfartsstyrelsens statis-
tiska och rgisterbyrå, i april 1946. 
Harry Allenius. 
Käytettyjen lyhellnyksien ja iiiinityksien selitys. 
 Förklaring över använda örkortniiigar och beteckningar. 
 Explanation o the abbreviations and designations. 
Ha Sis = hoyryalus - ångfartyg 	- steamer 
Ma '/s = moottorialus - motorfartyg - motorship 
Pa S/  = purjealus 	- segelfartyg 	- sailing vessel 
Pm MiA = purjealus apukonein - segefartyg med hjälp- 
maskin - sailing vessel with auxiliary machinery  
jaala - jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt 	- yacht 
kaljaasi galeas 	- galeas (schooner yacht) 
kuunari - skonert 	- schooner 
parkki - barkskepp - barque 
puu 	- trä 	wood 
rauta - järn - iron 
teräs 	- stål - steel 
o = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germaniseher Lloyd 
L 	Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
merkitsee, että alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten  ja saa ottaa enemmän kuin 12 
 matkustajaa. 
®  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och far medtaga mer än 12 passagerare.  
indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
 "--'  more than 12 passengers.  
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the register for fishing-vessels.  
= tankkialus - tankfartyg - tanker, 
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x 
ME] 
Tunnus- 
kirjaimet 
OHLJ 
ENKULKULAITOKSEN ALUKSET  
VESSELS BELONGING TO TH 
Veto- 
mäarä 
Aluksen nimi ja 
Kone- rek. 
pääilikko 
voima ton. 
md. hey. pituos 
netto 
2 3 4 5 
Airisto 	............... 120 - 21,34 
V. Kuusela 
Ansio, rn/a 	.......... 45 - 16.00 
L. Parrio 
Apu 	................. bOO 520.96 44.17 
114i0 
T. S. Th'arna 
2x335 191.75 	44.90 Eläköön ............... 
44.71 
320 1t8.78 	34.90 
34.93 
Kompassi 	.............. 
V. K. Aalto 
1600 - 	47.ss Murtaja 	............... 
A. J. Seppänen I 
325 - 	27.38 
A. Lampi I 
Nautilus ............... 
210 - 	27.45 
11. }Iusgafvtl 
Oulu 	................... 
180 - 	24.35 
K. V. E. Wendell- 
Saimaa 	................ 
\'uoksenyuo 
Sampo - 	61.55 
1600 
S. A. Eklund 
200 - 	36.27 Sextant 	................ 
E. E. 1-loppu 
Sisu 2000 1674.876O.'26 
2x2000 466.05 	63.10 
A. 0. Aalto . 
155 72 	32.36 
337 I 	 30 lo Suunta 	................. 
J. V. Rangell 
Tar mo 1450 1562.47 	
67.12 
492.s9 63.77 
Y. Malmi 
400 224.51 35.05 
v.t. P. N. Saarelainen 55.ss 
32.23 
Turku 	............... 
257 - 28.30 Vaasa 	................. 
S. E. Sammalkorpi  
270 134.59 34 Valvoja 	............... 
v. t. A. L. Karlsson 31.00 
25 - 13.25 Ystävä 	................. 
E. Ilakkola 
Åland 	................ 125 - 23.3 
H. A. Hakri 
- SJÖFARTSVÄSENDETS FARTYG  
E BOARD OF NAVIGATION 
iltat, metriä K a k e n n ii s- 
le- 
 veyg 
kor- vuosi keus paikka aine 
6 7 8 9 	- 
4.72 1.83 	1884 Varkaus teräs 
3.20 1.22 	1914 Turku puu 
10.97 4.98 	1899 Kiel teräs 
5.94 2.42 1886 Tukholma 
6.25 3.09 1901 Helsinki S 
10.95 5.49 1890 Tukholma » 
6.10 3.61 	1903 Helsinki » 
5.19 1.83 	1900 Pori 
5.04 1.48 1893 Turku * 
13.10 5.56 1898 Newcastle » 
5.94 2.70 	1884 Tukholma 
14.40 7.16 	1939 Helsinki 
5.64 3.58 1908 helsinki 
14.30 7.51 1907 Newcastle 
7.3& 3.55 1938 helsinki » 
5.56 2.52 1902 Helsinki » 
6.08 3.01 1876 Motala » 
3.00 1.00 1907 Varkaus » 
4.77 1.83 1872 Turku rauta 
OHLM 
OHAB 
OHUt 
OHCK 
OHAZ 
OHLC 
OHLD 
/ 
011 13L 
 OHLF 
 01-ILL 
 OHLG 
OHBQ 
o HLK 
OHLH 
OHLI 
XI 
MERI VARTIORYKMENTIN ALUKSET-SJÖBEVAKNINGSREGEMENTETS  FARTYG 
VESSELS BELONGING TO THE COAST GUARD 
Veto- 
Paainitat, metrik 	 11 a k e a n a 
Tunnus- 	Aluksen nimi ja 	Kone- 	rek. _______________ 	 - - 	- - - - 	-- 	- 	- vunna 	ton. kirjaimet pahllikkd 
md. 8ev. 	t - 	 . 	le- 	kor- IF o  pituus 	 vuosi 	 paikka 	 aine 
netto eys 	keus 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6' 	7 	8 	 9 	 10 
OGMA Aallotar ............... 133 	25.00 	21.68 4.2o 1.52 1911 Helsinki 
A. V. Kuro 
OGLD Aura 	------------------ 600 	 39.85 7.lo 3.31 1907 Turku 
A. Lempiliinen 
OGMB 3.96 1.83 1903 Helsinki Eckerö ---------------- 7f 	23.00 	20.71 
A. Alitikari 
OGMD l{aukka 	............... 75 	17.92 	19.21 3.28 1.22 1885 Turku 
V. Raki 
OGMH Kvarken ............... 65 	19.63 	17.18 3.96 1.22 1909 Helsinki 
A. Ratia 
OGME Lokki ................. 65 	22.82 	17.70 4.12 1.52 1909 Lehtonierni 
K.  rI ejk t j 
OGLE 5.80 2.50 1878 I-Ielsiiiki 
II. Johansson 
OGMC 
Merikotka ............. 400 	201.81 	38.12 
I  Mäntyluoto 	------------ 75 	24.25 	18.oi 3.96 1.83 1903 Pori 
N. Ahlströin 
OGMG Pori 	................. 65 	18.04 	16.iO 3.96 1.83 1907 Helsinki 
TAke 
(JGMF Silmä 	................ 65 	20.55 	16.00 3.96 1.83 1908 Helsinki 
E. Ratia I 
OGLF Tilra ................. 250 	111.51 	36.80 5.62 3.is 1886 Pori 
G.A.Fock 	 I 
Tornio 	--------------- 65 	15.48 	16.60 3.96 1.40 1908 Helsinki 
E. E.  Haavisto 
OGLA Tursas, rna 	----------- 620 	- 	40.40 7.09 3.95 1938 Tensche (Belgia) 
A. K. Kuoluiva 
OGLG Vesta 	---------------- 200 	48.is 	24.40 4.72 1.53 1886 Helsinki 
P. Laurila 
terils 
» 
» 
5 
» 
S 
* 
» 
» 
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HÖYRYALUKSET  
ÅNGFARTYG  
STEAMERS  
4 
Tunnus - 
 kirjaimet 
___________ 
Aluksen nimi 
Veto- Kone- määrä voima rek, ton. md. brutto hey. 
I 	netto ____________________________________________  
Tonnia 
kuollut 
paino 
(D. W.) 
poitto-  ainei-  neen 
staa 
I std 
puu. 
tava- 
raa 
6 
I--- 
Ptat 
pituus 
suurin 
vant. 
yli. 
7 
_________________  
leveys 
______ 
8 
metriS 
korkeus 
9 
SyvSys 
täy -
dessä 
lastissa, 
metriä _____________ 
10 
Rakennus- 
- 
vuosi 	i 	paikka 
-- 
aine 
1 	 2 3 	4 5 11 12 13 
OHHN Aø.ot') 1700 
3938.95 
6050 1900 
107.14 
14.63 7.44 7.30 1906 	West teras 2358 103.31 ........ 
Ilartlepool 
OFGW Adolf (ex Wart- 196 149.84 110 - 30.ss ______ 7.10 2.89 3.20 1899 	Varkaus rauta 
I al 29.o4 
sala) 	.......... 
OHZJ Advance') (ex 1510 1839 2950 1000 79,51 13.33 5.40 54s 1917 	Chicago stål 1042.24 76.os 
Benito) 	....... 
-- 62 150.07 240 70 30.93 ______ 6.65 2.35 2.40 1907 	Sulkava puu Ahjo 	............ 
103.14 30.00 
OFBN Ahl 	(ent. Alhol- 235 
47.Ta - 22.16 4.60 2.20 2.50 199 	ViiJ)Uri teräs 10.89 21.55 
men) 	........ 
OFHI) Ahti(nt. Fiskars 90 
45.76 
llT 30 - 
21.00 
19.75 4.37 2.39 2.00 1892 	
Helsinki teräs 
1) 	............ 
Ahti  ® 69.14 - 
22.12 5.00 2.48 - 1911 	Helsinki teräs - (ent 150 2O.8 - 2L07 
Esbo) 	........ 
79.10 25 - 23.2 6 5.03 3.21 2.60 1911 ' P000 teräs - Ahti (ent. 	Veh- 125 23i _____  21.92 I 
massalmi) ® - 
- Ahto 63 166.27 225 80 30.48 7.08 2.68 2.45 1910, 	Sulkava puu .......... 
I 
114.69 30.os -23 
1908.68 2980 920 94 -si 12.50 5.21 6.25 1938 	Helsinki teräs OFDB Aldebaran 	....... 1550 96461 88.10 
° 6300 1850 108.41 14.97 7.56 7.98 1907 	Sunder- stål OHZZ Alden 	(ex \Visa) 1750 104.71 land 
OHVK Alho 	.......... 64 
169.92 
118.22 
285 98 
30.53 
29.93 
7.01 2.57 -- 1908 	Sä4minki puu 
- Alho 78 70.06 - 23.52 4.96 2.30 1.70 1924 	Tampere rauta 390 22.07 
- Alli 	............ 87 34.76 - - 18.40 3.72 2.34 - 1930 	Heinola teräs 
13.63 17.60 
- Anna 	.......... 35 120.83 I 	- 68 28.io 6.47 2.33 2.40 19O9, Varkaus rauta 
8763 27.00 I -23 
')  Takavarikoitu 15. S. A:ssa. - Beslagtaget i U. S. A. 
Keskino- Rekisterölmis - 
pens täy- 
dess8 las- 
tissa, 
0:0 	paikka solniva 
14 15 	 16 
8 732 Helsinki 
9 	896 Helsinki 
8 	875 Mariehamn 
5 	262 Savonlinna 
10 	62 Kokkola 
9 	1224 
 
Turku 
Luokitus Kotipaikka Laivaulsäntä 
- 17 18 19 
- 	Helsinki Oy  Sea Freight Ab. (Harald Nyman, Helsinki 
Keskusk. 5 B. 21.) 
- 	Helsinki Helsingin Kalastus Oy- (V. V. Hurstinen, 	Hel 
sjnki, Bulevardi 34.) 
- 	Mariehamn 	- Rederi Ab Advance. 	(Algot Johansson, Marie 
hamn, Torgg. 1.) 
- 	Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
- 	Kokkola J. W. Paulin. (Turku, Kanavanicmi.) 
- 	Särkisalo Eino Löflund. (Särkisalo.)  
5 
I 
SIS 
10 257 	Hamina 	 - Hamina Viktor Lenkkeri. (llaniiiia, Viipurink. 35.) 
9 772 	Helsinki 	 - helsinki Höyrylaiva Oy  Näcken. (John Öhströni, Helsinki, 
Mariank, 19 B. 32.) 
6 315 	Savonlinna 	 - Sulkava Juho Vihavainen. (Sufleava, Kammala,) 
11 L.+100A1 831 	Helsinki 	Strengthened for helsinki Suomen 1-lövrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Navigation in Ice 
8 925 	Mariehamn 	v. • i 	,  L 1. 1. Mariehamn Mariehamns Rederi Ab. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
5.5 1077 	Savonlinna 	 - Parikkala Lauri Hotam'n. (Parikkala, Kangaskylä.)  
9 459 	Tampere 	 - Tampere Lauri A. Lähteenmäki. (Tampere, Kouluk. 2.) 
9 360 	Lahti 	 - Kulimoinen Kuhmoisten Saha Oy. (Kulimoinen.) 
6 820 	Savonlinna Savonranta Vuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
200 
176.85 
120.82 
2950 
6 
Igen- 
kanninga- 
 bokstäver 
Fartygets namn 
Maskin- 
styrka 
hkr, 
Dråktig- Ton het j D. W. reg. ton mk1. brutto bunkers 
netto 
4 	s 
Lastar 	Hudrnått I 
stds 
I 
trä- 	längd 
varor 	största 
perpencl. 
6 	7 
i 
bredd 
S 
meter 
höjd 
9 
Djup- 
gående 
mcd 
full 
last 
1 meter 
10 
Sr 
11 
Byggnads- 
- 
ort 
12 
_______ 
mate- 
rial 
13 1 	 2 	 3 
1043.01 7')95 
OHYU Anna (ent. Brae- 685 --- 	1500 510 9.94 4.38 4.80 1897 Oslo teräs 
mar) 	......... 
176.36 30.50 
OFGI Antton (ent. lIe- 91 280 100 	29.30 7.10 2-37 2.44 1927 Kangas- puu 114.21 
vosilahti II) 	-. .  lampi 
OHAF Arcturus® -... 3250 
2053.09 
1290 73 
88.93 
- 	84.23 11.40 6.54 6.00 
I 
1898 I)undeo teräs 
OHAC Argo ----------- 1050 
1813.03 
--- 	2460 
75.46 
580 	7166 11,25 7.60 6.25 1921 Rotter- teräs 1021.17 
dam 
OHAD Ariadne 	..... 2665 
2358.54 
1145 1172.17 
83.22 
- 	79.10 13.31 5.80 5.90 1914 Göteborg teräs 
115.03 
OFEZ Arica (ent. Kosti) 1600 
3957,40 
6900 
- 
15.38 7.01 7.06 1905, Sunder- teräs 2719.ss 
-41 land 
3025 
100 
260 
3300 
- 	Arvi ............ 85 
OIIYF Askö (exErikB.) 1040 
22575 
OHCT Assistans 	 69.40 
- 	Astrid 21.o 
13.10 
OFEK 	Asturias (ex Ero) 1180 1796.42 
1012.44 
470 199.03 OHSV 	Atlas ........... 
61.19 
OFEG 	Aulis 80 182.93 
135. so 
1950.3.1 OHHO 	Aune H. (ent. 1150 
Crraafleld) 	..... 
30.96 
29.80 
88.63 
970  85.si 
35.70 
- 34.13 
17.20 
15.90 
1025 
80.81 
35.22 
33.52 
85 30.90 
30.io 
1050 89.20 
5.69 
6.75 3.26 - 1900 lMotala teräs 
3.74 O.s 1.20 1899 	l'orvoo teräs 
12.Si 5.29 5.40 1912 	Fevig stM 
6.60 4.40 4.00 1885 	Hamburg stål 
7.io 2.67 3.59 1937 	Nvslott trä 
11.85 5,92 5.57 	1905 	Rotter- teräs 
darn 
	
7.00 	2.52 	- 1916, Taipal- 	puu 
-30 saari 
12.29 	4.85 	5.so 1897 Rostock 	stål 
N.+lAlIs Rauma 
- 	- Raisma 
L.  +  100 A S Helsinki 
L. +  100 A 1 Helsinki 
L. +  100 A 1 Helsinki 
G. + 100 Helsinki 
Rauma 
Rauma 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
345 Kuopio 
868 Mariehamn 
202 Helsinki 
837 Helsinki 
907 Mariehamn 
606 Åbo 
398 Borgå 
411 Pori 
L. + 100 A 1 
N. + 1 A 1 Is 
N. 41A1 
• Kuopio 
Mariehamn 
Helsinki 
Helsinki 
Mariehamn  
Pargas 
Borgå 
Pori 
Medeif art 
I knop 
 p5. full 
last n:o 
	
14 	15 
8 	511 
- 	550 
13.5 	178 
9.5 	559 
14 	357 
10 	897 
ter- 
Klassific. 	Hemort 
ort 
16 	 17 	 18 
7 
illa 
SIS 
Höyrylaiva Oy  Anna. (E. Fagerström, Rauma, 
Laurintie 7.) 
Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen. (H. Lilje-
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
Suomen Höyrviaiva Oy - Finska ÅnglartygsAb. 
 Suomen  I-I öyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.
 Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅrigfartygsAb.
Heden Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At-
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja -  Fin-
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka-
sjinik. 4.) 
Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuopio.) 
Redan Ab Askö. (Arthur Andersson, Marie-
hamn.) 
Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
Oy Sea Freight Ab. (Harald Nyman, 1-lelsinki, 
Keskusk. 5 B. 21.)  
Heden Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
Alms Redan Ab. (Gunnar V. Alm, Borgå, Freds-
gatan 33.) 
Laivanisännistöyhtiö Aune H. (Werner Hack- 
lm, Pori.) 
]1edae 
Principal dimensions Regist'd Total in metres Draft Built 
Code Name of vessel Indic. tonnage Dead- 
Loading ____________  loaded. 
Length 
_______________________  
Ma- 
letters H. P. gross weight 	stan- 
dards 
ju 
net (tons) total dre Depth metres when where terial ____ b. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 
310.03 45.81 
OFDQ Aunus (ex KSlg- 500 •1.90 360 - 79 7.22 3.86 3.96 1927 	Beverley stål 
stonEmerald)ko 
OHHU Aura 	(ent. Ten- 2200 
4770.55 
7240 
- 
125.31 
121.33 16.43 7.58 6.78 1907 	Newcastle teräs 
bury) 	......... 
ORBU Avenir (ex 1690 
3231.si 
1956.16 5080 1650 
1u2.00 
14.40 6.70 6.30 1897 	I stål 
\Viima) 11a.rtlepool 
OHEC 625 
991.98 1600 500 
67.36 
10.42 4.04 5.18 1904 	Kiel teräs Axel 	............ 50.44 61.54 
OHAH Baltic ........... 850 1091.06 1200 325 64.18 10.os 6.47 5.49. 1898 	Lyypeci teräs 565.88 61.32 
OHED Barösund (ent.  750 1014.93 536.19 
1549 495 
I 
67.88 
64.40 
10.29 3.94 4.84 1920 	Stettin teräs 
Tilly Russ I) - 
OHAM Bore I(ent.Hebe) 1000 771.64 250 8.90 3.85 4.70 1898, 	I4elsingör teräs 
294. 54.'i 1921, 
-27 
OFAQ Bore III (ent. 770 1156o 1840 640 72.30 1111 460 4.70 1915 	Trond- teräs 
................ skuld) ' 
620.62 69.10 
heim 
OHZB Bore 	IV 	(ent. 900 2750 840 85.22 12.03 5.35 5.30 1907 	Kööpen- teräs 
Skotland) 955.88 hamina 
OHDC Bore V (ent 585 777.48 710 190 56.32 8.64 6.62 5.60 1896 	Oslo teräs 
Aegir) ®  
465.23 54.14 
OHGP Bore VI') (ent. 950 1465.57 2160 700 11.48 5.10 5.00 1919 	Malmö teräs 
Bjarke) 	....... 831.91 71.61 
OHBZ Bore IX (ent. 2190 7200 - 11900 16.20 7.82 6.90 1910 	Duinbar- teräs 
Queensbury) 	. .  2650.98 114.00 ton 
OHDX Brita 1 ) (ex Maid 1200 2621.24 4200 1200 92.00 13.34 7.16 6.25 1907 	Rostock stål 
of Corfu) . . .. fn 1556.85 87.75 
')  Takavarikoitu Saksassa. - Beslagtaget i Tyskland. 
9 	433 Lovisa 	 L. + 100 A 
10 	745 Helsinki 	L. +  100 A 
8 912 Mariehamn 
8 1178 Turku 
9 163 Helsinki 
9 1183 	Turku 
12 1005 	Turku 
9 1152 	Turku 
9 1150 	Turku 
10 1067 	Turku 
9 1056 	Turku 
9 1052 	Turku 
8 	435 Lovisa 
Suomen Kan pp&airasto 27. 
2458-46 
L. + 100 A 1 
V.  + I  EI,, L 1. 1, 
V.+1 3/,G1.i. 
Pil. 
N. .j 1 A 1 Is 
L. +  100 A I 
N +lAl 
 N.  + 'Alls 
V.  + Pi,, Li. 1 
Great Coasting 
Trade Pil. 
L. 4. 100 A 1 
C. B S 5 
N..lA1 
Average I 	of Registry 
speed I__ 	 Class 	Home port in knots 
(loaded) 	51:0 	 Port 
14 	15 	 16 	 17 	 18 
Owners 
19 
9 
Ha  
Sjs 
Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy -  Finska Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
Helsinki ilederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
laud Syd-Amerika Linjen, Flelsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
Mariehamn Mariehamns Heden Ab. (Gustaf Erikson, Marie 
hamn.) 
Turku Oy Nautic Ab. 	(John Lindblom, Turku, Lm- 
nank. 9—li.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab.  
Turku Paulins 	Heden 	Ab Barösund. (Oliver Borg, 
Turku, Eanavaniemi.) 
Turku Ångfa.rtygs Ab Bore. 
Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Turku Ångfartygs Al) Bore. 
Turku Ångfartygs Al) Bore. 
Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Turku Anglartygs Ab Bore. (Suomen Etelä-Amerikan 
Linja - Finland Syd-Anierika Linjen, Hel. 
sinid, B. Makasiinik. 4.)  
Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska Fisken 	Ab. 
(Ab R. Nordström &Co Oy, Lovisa.) 
2 
lo 
Tunnus- 
kirjaimet 
1 
Aluksen nimi 
2 
Kone- 
voima 
md. 
hey. 
3 
Veto- 	Tonnia1 Lastaa kuollut määrä std 
rek, ton. 	(D. W.) 	puu- 
brutto 	poitto- 	tava- aion- netto 	neen 	ran 
4 	5 	6 
Päämitat, metriä 
suurin 
	
leveys 	korkeus vant. 	I 
vill. 
7, 	819 
Syväy 
dessä 
 lastissa, 
metriä 
10 
vuosi 	I 
11 
Rakennus- 
paikka 
12 
_________ 
alus 
13 
1592.08 86.16 OFBR Canopus (ent. San 1440 2400 650 82.30 12.44 5.27 6.40 1911 Newcastle  teräs 
Mateo) 	....... 
1561.36 83,55 1 OFJIF Capella 	........ 1340 724.36 2065 610 77.80 11.90 4.73 564 1946 Helsinki teräs 
OHGF Carelia ......... 785 1034.71 1500 450 68.80 10.47 4.28 4.88 1921 helsinki teäs 
55444 65.60 
- 138 73.14 - - 25.69 4.75 2.62 2.sO 1896 Söder- rauta 
22.97 24.28 I 
Carl 	............ 
hamn 
OHGG Castor (ent. Ceti 700 1225.22 1700 520 72.00 10.60 4.47 4.67 1906 Bergen teräs 
659.17 69.12 tois) 	.......... 
OHGH Ceres 	.......... 700 995.65 1324 400 
66.31 
9.60 3.92 4.95 1889 Newcastle  teräs 
573•43 63.86 
- Chr. Kontturl ...  240 92.04 175 - 24.62 5.62 3.14 2.28 1908 Varkaus rauta 
27.46 23.34 
OFGQ Clio 	............ 1340 
720.s:i 
2065 610 83 
77.80 
11.90 1944 Helsinki teräs 
OFAG Corona 	(ent. 1100 I 	1569.47 2200 
670 83.31 11.52 4.30 5.08 1922 Lyypekki I 
 
teräs 
I 80.16 
OHXU 
Nelly) 	............. 
Dagmar ......... 1180 2159.29 3450 1150 92.06 13.04 5.86 5.49 1900 Helsingör stål 
1221.30 87.90 
OFEH Edit 	H. 	(ent. 1730 3595.a 6200 2000 107.35 15o9 6.92 6.22 1905 West teräs 
Aristides L. Gou- 23.60 
103.65 Hartlepool 
landris) 	....... 
OHSW 223 94•3 0 - 26.08 5,35 2.98 3.50 1890 Hamburg stäl Edla 	............ 
OHWR Eelis 	........... 76 178.49 350 100. 3086 7.07 2.77 3.00 1934 Koito puu 
117.07 I 	29.4 
OFDR Ellen') (ent. 770 1588.16 2270 680 81.20 1055 5.76 5 -os 1878 West rauta 
hlathersage) 	... 
8927 78.30 
I Ha.rtlepool 
- Ensi(ent. Pohjas- 67 29.66 
17.98 
. 4.00 1.73 - 1898 Helsinki te.räs 
11.061 - 16.76 
lahti) 	.......... I 	 I 
4499.12 117.29 
OHVD Equator (ent 3000 7350 
- 113.64 15.26 8.22 7.62 1911, West teräs 
Atlanta) hlartlepool  
1)  Ta,avarijoitu Saksassa - Beslagtaget 1 Tyskland. 
11 
L. + 100 A 1 
L. +  100 A 1  
Keskino- 	Rekisteröiinia- 
peus ty - 
dessil las- 
	
tissa, 	n:o 	paikka oImua 
14 	15 	 16 
11 	809 Helsinki 
11 	949 Helsinki 
8 
	
564 Helsinki 
9 
	580 Turku 
8 
	366 Helsinki 
8 
	
70 Helsinki 
10 
	282 Savonlinna  
11 
	932 Helsinki 
9 	790 Helsinki 
8 
	
864 Mariehamn 
8 
	431 Pori  
9 618' Åbo 
5 253 Hamina 
8.s 536 Rauma 
- 1222 Turku 
10 749 Helsinki 
Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
Hamina 	Viktor Lenkkeri. (Hamina, Viipurink. 35.) 
Rauma 	Laiva. Oy Ellen - Roderi Ab Ellen. (H. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
Turku 	Bruno J. l-iolmström. (Parainen.)  
Helsinki 	Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lin-
jen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Luokitus Kotipaikka 
18 
Laivanisäntä Ilu 
Sis 
17 ________ _____ 19 
N. + 1 A 1 Helsinki 	Suomen Höylaiva  Oy—  Finska Anglartygs Ab. 
u +100A [E+J [relsinki 	Suomen Hövrvlaiva Oy 	Finska ÅngfartygsAb.  
4 
N.  +  1 A 	1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅiigfartygsAb. 
- Turku 	Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki 	Suomen Hövrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
L.  +  100 A 1 helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
- Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
G.  +  100 	IE+]  Helsinki 	Suomen Hoyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
C. + 100 A [EI Ileishiki 	Suomen ilöyrviaiva Oy 	Finska Ångiartygs Ab. 
L.  +  100 A 1 Mariehamn 	Rede.ri Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Mazie - 
hamn.) 
L. + 100 A 1 Pori 	Reposaaren Laiva Oy. 	(Werner Ilaeklin, Pori.)1  
12 
igen- 
Präktig- Maskin- 
het i Ton Lastar 
iluvudmått I meter 
I 
DJUP 
gående Byggnads- 
kännings- Fartygets namn styrka reg. ton P. W. std,s med längd bokstäver lind, brutto ink!, trä- full mate- hkr. 
netto bunkers varor största bredd höjd last år ort na! perpend. imeter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 fl 12 fl 
2213.oö 90.44 OHHK Ericus  1) 1370 3565 1200 88.62 13.25 6.00 6.00 	1919 Smider- teräs 
. 
land 
OFBG Esbjörn (ent. Ma- 940 1905.16 2950 925 
88.53 
11.65 5.49 5.50 	1904, Stockton teräs 1o2Ö 
deras) -46 
OHZP Eva (CX Elsborg) 730 1492.19 2440 620 76.61 11.05 5.05 5.59 	1907 Kiel stål 655 73.75 
- Fart 336 
16L46 
60 - 
27.14 
6.12 2.74 3.00 	1907 Drammen teräs ............ 57.18 2586 
OFGT 1340 1554.si 2055 610 83.53 11 90 
, 
4 73 . 
- 
5 64 	1944 Helsmki teras 79.21 77 77 
. I 
OHYW 
Fennia 	.......... 
Figge (ent. 	Wil- 535 73.so 366.03 1000 320 
62.33 9 3.31 3.so 	1905 Danzig teräs 
helm) 	......... 5983 
OHWC Finland 	......... 240 299.37 - 147.94 300 80 
46.38 
-. 2.98 4 6.34 3.o3 4.25 	1855 1Juli rauta 
- 115 42.93 - - 
20.70 
4.30 2.30 2.00 	1901 Hclsiiig stål 11.24 19.74 
Fiskars II 	....... 
furs 
OHVJ Flora H. (ent. J11- 935 2025.22 
12ii 3000 970 
86 .60 
12.05 7.io 5.49 	1890 Flcnsbmg teräs 
l)iter) 	--------- 
81.40 
011KB Frej (ent. Viadi 560 
561.04 
250.86 660 180 
54.00 
5110 7.00 4.01 4.19 	1900 Dumbar- teräs nir) 
ton 
OFCV Fritz S. (ent. B 1000 
1474.Gs 
859 2300 720 
82.20 
78.80 11.36 5.15 5.00 	1907 Oslo terää 
OFBZ 
caya) 	......... 
Gottfrid 850 
1591.57 
2500 800 
81.48 
5.30 stål ......... 887.29 11.39 4.98 1899 Sunder- 
land 
011CC Greta(eXRolf)ka 1000 
1867.78 
 j4o  21 3150 1000 
88.00 
84s6 12.16 5.47 5.70 	1903 Helsingör stål 
2084.27 87so OHCX Greta 	Thorddn 1000 - 1230.0 6 3150 1000 83i 12.12 6.04 6.10 	1906 Tönning teräs 
(ent. Greta) 
- Hailuoto  n) 100 
80.84 
25.94 - - 
21.05 
4.62 2.60 1.80 	1920 
I 
helsinki teräs 
OHEA Halvar H. 	(ent 800 
1342.70 
---- 2000 550 
73.79 
10.70 5.08 5.12 	1907 New- teräs 
Otto) castle 
)  Takavarikoitu Britt. Impeniunsissa. - Beslagtaget I Britt. Imperiet. 
Medelfart 
i knop - 
pa hill 
last n:o ort 
14 15 16 
9 741 Helsinki 
8.5 802 Helsinki 
8 882 Mariehamn 
9 175 \Taa 
11 935 Helsinki 
8 544 Rauma 
8 444 Turku 
9 36 Ekenäs 
8 412 Pori 
8.5 610 Helsinki 
8 829 Helsinki 
9 890 Mariehamn 
8 351 Lovisa 
9 699 Helsinki 
L. +  100 A 1 
a.  +  100 
L. +  100 
 N.+1A 
L. + 100 
N. 1 Al 
(1,  +  100 A 
7 I 249Oulu 	 I 	- 
8.s 	727 Helsin 	 L. + 100 
Helsinki Ab Ohison Steamship Co Oy. (Henry Nielsen 
Oy - Ab, Helsinki, Fanianink. 6.) 
Helsinki Rederi Ab Esbjörn. 	(Oy Knudsen & Lindfors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
Mariehamn Rederi Ab Eva. (Mariehamn, Marieg. 5.) 
Vaasa Vaasan kaupunki. 	(Kaupunginliallittis.)  
Helsinki Suomen Hövrylaiva Oy—  Finska Anglartygs Ab. 
Rauma Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau-
ma, Seminaarink. 3.) 
Turku ilöyrviaiva Oy }(aiittakullcu Ab. 	(Richard Jo- 
hansson, Turku, Käsityöläisk. 20.) 
Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.) 
Pori Werner Hacklin. (Pori.) 
S 
Helsinki 'Suomen Höyrylaiva Oy —Finska Ångfartygs Ab.  
Helsinki Rederi Ab Notung. (Ernst Sohu, Helsinki, Bide- 
vardik. 30 B. 6) 
Mariehamn Mariehamns Rederi Ab. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
Lovisa Lovisa Anglartygs Ab. 	(Ab 14. Nordström & 
I 	Co Oy, Lovisa.) 
helsinki Rederi Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
(Thordéns Rederier - Thordénin Laivanvasus- 
tamot, Helsinki, Kulosaari, E. Rautatie 17.) 
Oulu ilailuodon Höyryveneosuuskunta r. 1. (Ilailuoto.) 
Helsinki Werner Hacklin. 	(Pori.) 
Li 
G.+ 100 A [0 
V. • I 3fOi 
PIA. 
KlasMflc. 	- 	Hemort 
17 	 18 
Redare 
- 	 19 
13 
la  
,sIs 
5.7s 1888 Port Glas- stal 
gow 
3.96 1912 llelsing- 	teräs 
borg 
1.80 1914. Maaninka rauta 
2.io 1906 Varkaus 	teräs 
2.io 1907, Varkaus 	teräs 
2.30 190: Varkaus 	teräs 
5.79 1903, Middles- 	teräs 
-23 borough 
- 11896 Oskars- 
hamn 
7.3s 	1911, Port 
-45 Glasgow 
3.66 	1931, Viipuri 
-44 
4.30 	1911 Dundee 
245 	1913, Kangas- 
-23 lampi 
2.13 1906 Varkaus 
6.io 1906 Stockton  
teras 
 teräs 
teräs 
 torts 
puu 
rauta 
stSl 
14 
Principal dimensions 
Regist'd 	Total 	I Loading I 	in metres 	Draft 	
Built 
Name of veBsel Code 	 Indic. tonnage 	Dead-  stan- loaded, _______ 
dards 	Bre- 	 Ma- letters H. P. 	gross 	:  weight 	Length 	 in net 	(tons) total Depth metres when 	where adth terial 
	
b.pp. 	I 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	S 	o 	10 	11 	12 	13 
201.81 	 32.87 
OFFJ Hangö (ent. Seis- 	150 	114,s6 	130 	 6.40 	2.45 	2.74 1886 Tukholma teräs 
kari) 	...... 
OHXR Havnia(exBertil) 830 
1571.30 
2350 720 
8066 
11.00 5.05 78.03 
OHXG Hebe (ent. Alice) 430 
685.60 
900 	240 
56.si 
9.23 3.15 
111.24 28.03 
- Heino(ent.Anna) 50 79.21 175 	65 6.48 2.02 
- Heinävesi J 	-. 150 
147.77 26.90 
6.70 2.34 84.20 - 	 - 25.2l 
- Heinävesill®. - 150 
142.97 26.65 
6.60 2.20 - 	
- 26.40 
- Hektor ......... 180 52.so - 	 - 21.49 . 4.62 2.16 1295 2L49 
OHAS Hektos 1000 
210790 
3000 	830 
8856 
- - 12.30 5.io ........ I32.72 8a.26 
OHZN Hellos 	......... 495 
346.32 I 45.ss 7.45 3.78 
102.93 - .  44.8 
OHYR Herakles 	(ent. 2690 5075.16 8200 	2250 129.07 15.93 7.68 
Vinstra) 3011.84 124.92 
OFCM Herkules 	....... 550 
231.79 34.65 7.ss 3.65 
59.i6 - 3L78 
OFEO Hermes (ent. 600 82890 1150 	350 -- 9.78 4.08 383.13 6098 
Kongeaa) 	..... 
- 	Hevon1hti 	107 
- 	Hietanen (ent 	236 
Arno) ........ 
OHXI Hildegaard (ex 	1400 
Butetown) . . -. 
183.64 
220 100 30.75 - 7.08 2.67 
12370 30.40 
65.27 160 - I------ 22.90 4.79 	256 
I 21.83 
2362.14 98.40 4300 1420 13.40 	6.07 
94.01 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 ___ 
10 914 	Helsinki 
8.5 863 	Mariehamn 
8 766 Helsinki 
5 628 Savonlinna 
8 247 Savonlinna 
8 256 Savonlinna 
11 170 Raahe 
10 244 Helsinki 
- 786 Helsinki 
15 
la 
Home port Owners flfl 
___ _________ 	_____ SIS 18 19 
elsinki Northern Steamship Co Ltd  —Pohjolan Höyry- 
I 	laiva 	Oy. 	(0. 	S. 	Nyhind, 	Helsinki, 	Unio- 
nink. 24.) 
ariehamn Rederi Ab Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
elsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab. 
vonlinna Enso-Gutzei 	Oy. 	(Laitaalsilta.) 
einävesi 1-leinäveden Höyrylaiva Oy. 	(Veikko Luostari - 
non, Korma , l'aitomäki.) 
[einävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy. 	(Veikko Luostari- 
non, Kerma, Paitomäki.) 
[aahe Rauma—Raahe 	Oy. 	(Martinniemen 	Tehtaat, 
}Iaiikipudas.) 
[elsinki Suomen ilöyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
lelsinki Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma-
kaiinik. 4.) 
lelsinki Ab Oceanlart. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja 
- 	Finland 	Syd-Amerika 	Linjen, 	Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
lelsinki Finska 	Bergnings 	Ab 	Neptun. 	(Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
-lelsinki Northern Steamship Co Ltd—  Pohjolan Höyry- 
laiva Oy.  (0. S. Nyltmd, Helsinki, Unionink. 
24.) 
- 	Kangaslampi  Kyösti Luostarinen. kangas1amp1. IIevoIIIanu. 
- 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
L. + 100 A 1 Mariehamn 	Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
6 
	
358 Savonlinna 
11 
	645 Savonlinna 
8 
	
859 Mariehamn 
Class 
17 
V. .1  '/,,  Li. 1. 
v.+ I'/,,Li.l. 
Great Coasting 
Trade PR. 
L. +  100 A 
10 	1 782 Helsinki 	L. +  100 
	
861 Helsinki 	 - 
854 Helsinki 	V..I'/,,LI 
- 
29.97 
I 
90 
--- 
7.07 2.53 2.25 1917 Kuopio 	puu 
1900 
104.81 
14.67 
I 
6.64 (3.ss 1912 
I 
Rotter- 	teräs 10196 
darn 	I 
26.83 
- 25.si 6.67 2.39 2.io 1906 Varkaus 	rauta 
90.82 
1150 87.69 12.90 5.91 5.82 1903 Port Glas- 	stål 
gow 
93 29 
1125 '  89.60 13.25 6.23 5.92 1907 Sunder- 	stål 
land 	I 
130 
42.97 
4047 
7.35 3.32 4.50 1898 Thorskog 	stål 
i20 88.60 12.25 5.66 5.46 1909 West 	stil 
85.25 Hartlepool 
950 
81.52 
12.st; 5.46 5.so 1922 Stettin 	teräs 
22.95 4.70 2.s9 - 1902 Tampere 	rauta 
21.82 
140 52.00 7.52 3.87 3.96 1884 Lyypekki 	rauta 
50.20 
820 88.43 12.27 569 6.00 1902 Kööpen- 	I  teräs 
3i hamina 
390 66.79 972 424 4.78 1893 Greenock 	teräs 
65.89 
- 28.80 
27.75 
6.00 3.16 1.52 1912 Helsinki 	toräs 
- 21.38 	4.86 	2,37 	2.30 1908 PorVoo 	rauta 
20.2 S 
ilmari ......... 
OHAV Imatra (ent. Al- 
cor) .......... 
- 	Imatra  Il® 
OHFK Immo-Ragnar 
Inga) ...... 
OHXM Inga (ex Airi 
76 
172.86 I 
I 200 87.47 
1685 
3320.92 
- I 5740 1949.86 
189.28 
134 I - 125.37 I 
2341.68 1000 3640 1314.20 
1300 2409.72 -- 4050 1340.50 
OHZH 	'Ingeborg (ex 179 bb.58 530 170.27 
Nanset) 	....... 
OHWY 	Ingerois (ex 1100 1994.67 3250 
Renó) 	........ 12122 
OHWJ 	Innamo(ent.Peg-  1100 1784.48 2950 105 
gv Thordén) 
90 55.38 - - 	 Intti 	......... 24.34 
250 446.23 530 OHEL 	Iris ............. 
221.93 
OFBE 	Ivalo (ent. Bret- 1200 2035.38 3180 ll906 
land) 	......... 
OHXA 	Jan (ent. Cito) ..  630 888.95 1150 
47 
- 	J. L. Runeberg  223 143.94 - 
72.7 7 
(ent. helsingfors 
Skärgård)® .. I 
- 	 Joh. ParviaInen. 150 53.76 
18. 49 1 
16 
Kone- Veto' 
Tonnia  Lastaa kuollut Plämitat, metriS. 	8Y"8Y  Rakennus- 
Tunnus- Aluksen nimi voima 
m84rä 
rek, ton. 
paino 
(D. W.) 
std 
puu- ituus  I 
täy - 
- 	 dess8 kirjaimet brutto poitto- tava- min lastissa,I I hey. netto ainei- neen raa - -  I vant. leveys  I  korkeus 	 . 	vuosi I 	metrifs I 	paikka 	aine 
2 _______ 5 6 VMH  7 
I ______ 
8 	9 	10 	11 
______ 
12 	13 1 ____ 3 4 ____ 
2254.67 
OHBY Hulda Thordén 1560 -- 	- 1349.02 3925 1300 
0.37 
13.14 	6.02 	6.io 1900 Blyth 
I 
teras 
(ent. 	herbert 
Fischer) 	...... 
	
30.68 	 17.42 
Hurtti .......... 87 	-- -; 	 - 	- 	4.54 	1.74 	1.65 1009 Viiuuri 	ranta 
Keski- Rekiste.röimis- 
nopeus 
tdydessä 
lastissa. n:o paikka solmua 
Helsinki 
8 384 Kuopio 
5 887 Lappeenranta 
8 1184 Turku 
10 384 Savonlinna 
8 374 Lovisa 
8 438 Lovisa 
7 876 Mariehamn 
9 442 Lovisa 
9 754 	helsinki 
10 170 	Tampere 
8 615 Helsinki 
9.5 803 Helsinki 
8 540 Rauma 
9. 	329 Helsinki 
L, +  100 A i Helsinki Rederi Ab Thor - Laivanvarustaja Oy  Thor. 
(Thordéns 	Rederier 	Thordénin Jaivanva. 
rustamot, Helsinki, Kulosaari, E. Rautatie 17.) 
- Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuopio.) 
- Ruokolahti Oy Vuoksenniska Ab. (Turku, Postilokero 113.) 
v.  + Pi1, L 1. 1. Turku Paulins Rederi Ab Nagu. (Oliver Borg, Turku, 
Kanavaniemi.) 
- Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon 
linna.) 
L. + 100 A 1 Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
L. + 100 Al 	Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab R. Nordström 	& 
Co Oy, Lovisa.) 
V. + 1 '/,,  G 1. 1. Föglö Rederibolaget Ingeborg. 	(Carl Helin, Degerby, 
Åland.) 
C. 	B 8* Losa Laivanvarustus Oy Oulu RederiAb. (Ab R. Nord 
ström 	& Co Oy, Lovisa.) 
Suomen Hoyrylaiva Oy -- Finska Ångfartvgs Ab. N. + 1 A 1 Helsinki 
- Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 18.) 
1ir 	
'f,Lid. Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Trade 
V. + ''/,,  A 1.1. Helsinki Suomen Hölaiva. Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
L.  +  100 A 1 Rauma Oy  Jan. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se- 
minaarink.  3.) 
- 
Helsinki Helsingin kaupunki. (Liikennelaitos.)  
17 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisiinti 	tia 
17 	 18 
	 SIS 
10 	40' Jyväskylä 	 - 	Säynätsalo 	Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. (Säynatsalo.) 
	
Suomen Kcmppalaivasto 7. 	 3 
^ 458 -46 
is 
Maskin- Dräktig- 	Ton Lastar Huvudmätt i meter Byggnads - 
kannings- Fartygets namn 	styrka reg. ton 
bokstäver hkr. --° 	bonkers varor största bredd höjd ist år ort 
13 12 
I 
perpend. i meter ______________________  
4 	56789 10 11 1213 
OHUD 	Johanna (ent. 175 - - 6.48 2.65 2.so 1907 	Rostock 	rauta 
Janhua I) 
Jorma H 260 - 4.4 2.48 2.25 1914 	Varkaus 	rauta - - 
Jouko I 120 250 100 7.o 2.57 2.40 1917 	Varkaus 	puu - 
Jouko II 120 250 100 7.os 2.65 2.40 1917 	Varkaus 	puu 
......... 
- 
........... 
Savon- 1929 	 i rauta 49 150 
- 
6.55 1.65 1.so 
.......... 
linna 
- 	Juha 	............. 
- 	Jyvaskyla 	... 240 
181.so 28.04 
6.40 2.67 - 1924 	\ arkaus 	teras 26.54 - - 99.1 - 
- 	Jätkä ........... 113 - - 4.io 2.14 - 1896 	Oulu 	II -anta 
17.05 10.os 
- 	Kaimal 47.66 	- - 21.17 4.64 1.78 - 1898 	Varkaus 	rauta 
20.56 22.43 
OHEN 	Kalervo ......... 230 75 6.8s 2.70 2.sO 1908 	Lehto- 	teräs 
iiieim 
- 	Kalervo® 54.19 - 21.82 4.70 2.02 - 1897 	Lehto- 	teräs 
29.48 21.60 niemi 
- 	Kalla  (m) . 127 _6_6 	22 - 21.14 4.70 2.30 2.30 1891 	Lehto- 
21.00 20.69 memi 
203 3.95 	550 170 8.52 3.38 3.40 1930 	Koivisto OHEP 	Kannas ......... 
224.38 38.69 
OHGX 	Karhula (ex 1280 2102.95 	3550 1220 12.96 5.ss 5.46 1909 	Flensburi 	st1 
90.66 Clyne Rock) .. . 1282.67 	/ 
OHVE 	Karin Thordén 1000 3050 1030 84.65 12.84 5.36 5.80 1919 	Grimstad 	tciäs 
1029.68 80.75 (uit. Eda) 	.... 
185 8.83 3.34 3.70 1922 	Johaes puu Karjala OHEQ 	........ 535 160 
- 	KarjalankoskI 134 16 	- 
- ---: 	I & 2.63 - 1905 	Lehto- 	
rauta 
niemi 
OFDN 	Kaste (ex Esther' 1170 3200 1050 12.24 5.52 5.80 1922 , Hoboken 	stäl 
.i alla) ........ 
	Medelfart 	 Register- 
I iknop __________ Kiassific. 	Hemort 
last 	iI:o 	ort 
14 	15 	 16 	 17 	 18 
Redare 
 19 
19 
Ha  
SIS 
9 886 Lappeenranta -- Lauritsalan 	Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
kauppala 
11 600 Savonlinna - Savonlinna 	A. Åhlström 	Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
8 761 Savonlinna - Savonlinna 	A. Åhlström  Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
8 762 Savonlinna - Savonlinna 	A. Åhlström  Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- 869 Savonlinna - Savonlinna 	Saimaan l-Iövrvlaiva. Ih- 	(flttn 
linna.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 	Raahe Tauno Elornaa. 	(Raahe.) 
- 	Jyväskylä Jvväskylä—Päiiänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- 	kiio1io Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
-- Kuopio Kuopion Höyryniylly Oy Sampo.  (Åke Hall-
man, Kuopio.) 
- Aura Laiva Or Kannas. (August Soini, Piikkiö, Runko.) 
G. +  100 A Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab 
(Ab R. Nordström & Co Or, Lovisa.) 
-Jelsinki 	Redeni Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
(Thordins Rederier - Thordénin Laivanva - 
rustanmot, helsinki,  Kulosaari, E. Rantatiel7.) 
Jusikaupunki  August Soini. (Piikkiö, Runko.) 
vluuruvesi 	Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zit.ting, Muuru- 
vesi.) 
iaskU 	Kaskisten Laiva Oy. (Ilmari Vallinkoski,  Kaskö.) 
169 Jyväskylä 
9 
	
281 Raahe 
27 Jyväskylä 
7.5 	211 Kuopio 
364 Kuopio 
435 Kuopio 
6 
	
1179 Turku  
9 
	
443 Lovisa 
9 
	
760 Ifelsinki 
U 	363 Uusikaupunki 
11 	161 Kuopio 
9 	53 
 
Kaskö 
N. + 1 A 1 
T 
L. + 100 A 1 
Name of vessel Indic. H. 	. 
2 3 
105 Kauko 	.......... 
74 Kauko 	.......... 
Keitele 	.......... 95 
Kilpi 	............ 93 
Kirsta 	(ex 	Gle- 990 
nisla) 	......... 
Kontio (ent. Ma- 1000 
ne) 	........... 
Konvoj 	......... 370 
Korsö (ex Aura) 1200 
Koski ® ....... 127 
Code 
letters 
V 
OHER 
OHXD 
oucy 
0IIIIS 
OHKD Kotka (ent. 	915 
Zwijndrecht) 
- 	Kotvio H 	137 
OHYX Koura  1)  (ent. Mi- 1 1620 
mis) .......... 
- 	Kouta (ent. Vuo- 121 
kafti II) ...... 
20 
Principal dimensions 
llegiat'd 	Total Loading 	in metres 	
Draft I 
tonnage 	Dead- loaded, stan- gross 	weight dards 	Length 	
in Bra- 
net 	(tons) total Depth 	metres adth 	 I 
when 
b.pp. 	 I____ 
6 	7 	8 	9 	10 4 	5 11 
197.31 235 100 
31.os 
6.90 	2.96 2.40 1903 
l4 30o 
188.00 220 80 
30.47 
7.00 	2.53 2.40 1917 
122 28.52 
42.96 100 - 21.83 3.68 	2.32 21.01 1.80 - 18.23 
161.89 
250 85 
30.90 ---- 	6.90 	2.40 
30.52 
2.40 1908, 
110.i -23 
1694.46 
2550 830 
81.44 - 	11.40 	4.76 5.so 1906 996ii 78.is 
1707.80 I 2600 800 
85 15 - 	--- 	11.00 	5.35 
81.85 
5.73 1892 
958.is 
216.32 39.20 
59j - - 6.is 	2.87 37.65 - 1916, 
-21 
1911.88 
3250 1000 
88.15 
12.25 	5.59 85.10 5.50 1908 1128.53 
87.59 23.60 
33.95 - - 5.90 	2.34 23.50 - 1898 
1286.47 75.ii 
2200 660 11.30 	5.35 5.28 1919 720.41 72.44 
66.44 - - 22.02 ______ 	4.80 	2.08 - 1884, 19 21.20 1935 
3334.90 5150 1800 104.20 ______ 	14.63 	6.ss 6.40 1907 i88.7fi 100.78 
61.13 L 	- 22.49 	5.so 	1.86 - 1921 
_J-5 
OFAA 	Kuurtanes ')(ent. 1620 3026 4950 
I 	1650 1U4.43 14.so 	6.12 5.63 1906 
1820.73 101.20 ilirphys) 	...... 
- 	Kyröskoski 	. .  120 55.00 - 	- 21.98 5.12 	2.39 - 1910 - 21.81 21.12 
- 	T,hdpn Saha (en* 	106 65.19 39 	- 4.90 2.30 1.so 1872 
	
25.90 	 Th2.4 
OIIZF Lahti (ent. Atlan- 490 	697.79 	650 	190 
tica) 	
290.79 
) Takavarik)itfl  TT. . A:sa. - Be -ltl.. I x 1. -. \. 
8.23 I 5_Is 	4.33 I 1905 (i1asow 	Imras 
Port and Number 
Average 
speed 
of Registry 
— 	-___________ 
in knots 
(loaded) 0:0 	 Port 
14 15 	 16 
6 191 Savonlinna 
6 308 	Kuopio 
10 107 	Jyväskylä 
- 270 	Savonlinna 
8 887 Mariehamn 
8.5 824 Helsinki 
21 
la 
sIs 
Helsinki 
1\Iariehamn 
Kuopio 
Helsinki 
Tampere 
Vaasa 
Kajaani 
Vaasa 
Tampere 
Lahti 
I Tel sinki 
Class 	Home port 
	 Owners 
17 IS 19 
- Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- Kuopio H. Saastamoinen Oy. (Kuopio.)  
- Äänekoski Wärtsilä - Selluloosa Oy. (Äänekosken Tehtaat,  
Aiinekoski.) 
- Savonlinna  Väinii J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
C. 	B S Mariehamn Rederi Ab Kirsta. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
L. + 100 A  1 Helsinki Laiva Oy Rauma. (John Nurniinen Oy, Hel- 
sinki, Satamak. 5.) 
- helsinki Finska llergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
C. BS Mariehamn Rederi Ab Valboig.  
(Gusto I Erikson, Mariehamn.) 
Muuruvesi Koskea Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muuru- 
vesi.) 
V.  + I  JL 1. 1 . Helsinki 
sen Oy 	Ab, Helsinki, Fabianink. 6.) 
- Rovesj Kotvio Oy. 	(uovesi.) 
Vaasa 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (henry Nie!- 
saarenk. 3.) 
- Kajaani 
Konran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Hieta- 
-- 
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. (Kajaani, Tep-
pana.) 
Vaasa Kuurtanes Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa, Hieta- 
saarenk. 3.) 
- Flämeenkyrö Oy Kyro Ab. (Kyröskoski.) 
- Lahti Lahti Oy. (Lahti.'!  
Cl. 	100 A 	l-Jelsinki 	Laiva Oy Lahti. (0. A. Brunila, Helsinki, 
Etellranta 16.) 
22 
Kone- Veto- '°' Lastaa PISmItat, metriS SYV8YS Kakennu- 
Tunnus- 
 kirjaimet 
Aluksen mmi voima . 
maara 
rek, ton. 
paino 
 (D.W.) 
std 
puu- 
tay - 
dessä 
_____________ 
her. 
brutto - 	-- 	- P • abet- tava- suunu leveys korkeus lastissa, .. . vuosi . paikka - aine netto neen raa vant. val . metriä ______ ______________  
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2216.32 92.03 
OFBF Laila (ent. man) 1190 1°76o5 3534 1100 89.72 12.89 5.85 5.85 1900 Helsingör teräs 
34.81 18.74 - Laine (ent. 	\n- 39 22.62 - 17.76 4.13 1.18 Lso 1922 Tampere rauta 
kinsaani I) 	- . 
OHFI Lapponia 	(ent. 700 1650 500 -' 10.42 4a3 5.00 1898 Greenock teräs 
Johanna) 	..... 
- Leini 	.......... 100 - 4.66 2.44 - 1876 Viipuri rauta - 
- Leppävirta 11 129 1,24 - -' 6.70 2.34 - 1904 Varkaus rauta - 
OFDT Liisa 	(ent. 	Ju- 820 1990 625 10.43 6.10 6.12 1911 Sunder- ''s 
hette) land 
- Liperi (ent. Nur-  23 qo4a -46; 145 
9597 
5.47 2.15 2.43 
1897 
1905 Varkaus rauta -- 
ines) 	.......... I 
OFAT Lokki (ent. La- 140 320 90 6.82 2.81 3.20 1898, Pori rauta 7_4_4 
(logo) 1936 
- Lokki  ® 	... 129 - 6.is 2.34 - 1913 Varkaus teräs - 
- Lokki 	........... 96 _____ - - 2.ss - 1944 Ijuras puu 	a rauta 
OFGO Lovisa 	(m) 	.... 2x 138 90 - 6.8o 2.so - 1907 Åbo stal 
OFIET Luja 	........... 72 250 100 7.05 2.64 2.40 1927 Sääminki trä 
- 84 167.27 118.00 225 - 
30.50 
- 30.oó 7.05 2.62 2.40 1928 SaAmrnki au 
OHVH 
Luotto 	........... 
Lyra (ent. Kant) 230 350 120 6.is 3.os 3.81 1881 Sunder- tauta 
- Länsi-Teisko(ent. - 64.07 - 
23.47 
4.82 2.36 2.20 1907, Tampere r:wta 
Tvrväntö) 	.. 
0.25 - 22.03 
I -23 
OHAI Maria (ex Björne- 1350 3700 1100 12.20 ' 7.00 ' 6.io 1894 Stockton 
burg) 	......... 
OFA Marieborg (ent 860 '-- 3000 800 12.18 5.13 5.80 1920 Kööpen urk 
Olga S.) hainina 
ta 
ls 
Keskino- 
pens t5y-
desä las- 
 tissa, 
solmua 
Rekisterölmis - 
-- 	Luokitus 
fl:O 	paikka 
Kottpalkka Lalvanisänt 
19 14 15 16 17 18 
9 805 Helsinki L. + 100 A 1 	helsinki Laiva Oy Laila. (John Nurminen Oy, Helsinki, 
Satamak. 5.) 
10 544 Tampere - 	Tampere Tampereen Työväenyhdistys r. 	. 	(Tampere, 
Hallitusk. 19.) 
7. 622 Helsinki L. +  100 A 1 	Helsinki Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy.  
(0. S. Nylund, Helsinki, LTnionink. 24.) 
- 45 Heinola - 	Heinola Kymin Uittoyhdistys. (Kotka, Kynsinsuu.) 
- 156 Kuopio - 	Leppävirta Leppävirran Hoyrylaiva Oy. 	(N. J. Laitinen, 
Lep1)ävirta.) 
8.s 851 Helsinki L. + 100 A 1 	Helsinki Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	(John 
Nunriine.n Oy, Helsinki, Satamak. 5.) 
- 1016 Savonlinna - 	Kangaslampi Aarne Kiemettinen. (Enonkoski, Hyypiäniemi.)  
7 300 Uusikaupunki - 	Uusikaupunki Laiva 	Oy 	Lokici, (Toivo 	Kari, 	Virolahti, 
Kansanopisto.) 
- 220 Kuopio - 	Kuopio Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.) 
- 594 Mikkeli - 	Anttola }iikki Issakainen. 	(Anttola.) 
12 52 Lovisa - 	Lovisa Ab Triton Oy. (H. Liljestrand, Helsingfors, Fa- 
biansg. 13 A. 4.) 
5 400 Borgå - 	Borgå landsk. Vilhelm Holmberg. 	(Borgå, Gåddrag.) 
- 890 Helsiiski - 	Helsinki Haclusian & Co.  (Kuopion Met.säosasto, Kuopio.)  
9 1042 Turku - 	Särkisalo Karl Forsström Ab. 	(Särkisalo, Förby.)  
9 550 Tampere - 	Tampere Länsi-Teisko Oy. 	(V. H. Mitnnistö, Ta.mpere, 
Kortelandenk. 6.) 
8.a 928 Mariehamn L. + 100 A 1 	Mariehamn  Heden Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
8 352 Uusikaupunki V + I  '/ 	L 1. 1. 	LTusikaupunki  Rederibolaget Zachaniassen & Co 	Laivayht.iö 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
24 
Dräktig- 
	
Maskini 	 Ton Lastar 	Huvudmått 1 meter 	
Djup- Byggnads - 
en- 	 I 	het I 	 gäende styrka I B. W. stcls med I - __________________  kännings- 	Fartygets namn 	. 	reg. ton I 
 
luki, 	trä- 	längd 	 full 	 mate- bokstäver brutto 	 I hkr. - - hunkersl varor största bredd 	höjd 	last 	ár 	ort 	rial netto perpend. 	 i meter 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	i 13 
1406.ei 	 73.76 OHYB Marina (ent. Gus- 870 - -- 	2050 	680 	11.20 4.84 4.84 1911 Oskars- 	teräs 
tavsberg) 	 hamn 
94. 	 25.13 - 	Mars ........... 260 	 - I 	- 	6.02 	2.so 	- 1899 Pori 	teräs 28.84 24.22 
486.00 	 51.86 OFDD Marta (ex Jyden) 380 	245.90 	620 	190 50.07  8.12 3.73 	3.si 1879 Sunder- 	jiirn 
land 
1335.48 	 77.70 OHXH Maud Thordén 	910 	 2060 	725 	11.32 4.47 5.20 1921 Stavanger teräs  2.7o  
(ent. Tergus) -.  
I 	 4660.86 	 121.30 
OFAJ Mercator (ent 	2650 	 7550 	- 117.30 15.85 	7.98 	7.30 1921, Port Glas- teré 
Angra) 	 _37 	OW 
152.05 	 29.82 
-. 	Meri ............ 90 	 200 	28.76 	7.io 	2.is 	3.s 	1915  Mikkeli 	puu 
OFEQ Merita (ex Wer- 335 	30 	780 
602.44 
240 	
62  I 8.47 	3.s3 	3.70 1895, Danzig 	stal 
ner) 	 1943 
58.44 	 21.si Metsä (ent. Län- 	90 	 - 	- 	Q.62 5,07 2.43 	-  1916 Tampere rauta  gelmäki) ......  
149.70 	 26.70 - 	Mikkeli (ent. 	138 	 78 	- ---  6.64 2.24 2.40 1903 Varkaus rauta 
Leppävirta) 
193.33 	 31.00 I  OHZR Mikkeli ......... 117 	124=80 	250 	80 	6.00 	2.92 	- 1904  Lehto- 	rauta 
niemi 
179.80 	 30.93 OIIEI 	Mikko (ent. Ensi) 	83 	120.28 	200 	95 30.52 	7.10 	2.49 	2.44 1914 
 Savon- 	puu 
linna 
OHC}I Mira (ent. Virgo) 	600 	413.45 	695 	210 
 57.00 	8.70 	5.80 	5.30 1898 Grange- 	terlis 
826.79 
54.ss 
mouth 
192.04 	 30.40 
- 	Mira I .......... 120 	- 	250 	100 30.36 	7.07 	2.71 	2.40 1919,  Varkaus 	rauta  142.4 0 
-34 
1192.24 
OFEE Motto (ent. Fa- 690 	 1700 	580 	10.44 4.1J 	4.88 1903 Grimstad tertk 
gerstrand) . ...  
778.46 	 44.a OFFB Mursu (ent. Stan-2x 285 	.46 - 36.41 12.22 5.45 	- 1902 Kiel 	terSe 
num) ......... 
- 2869.17 	 102.43 
OHKC Myllykoski (ex 	2000 161 3925 1350 99.25 13.73 	6.03 5.89 1909 Vegesack stal 
 Willem  René) 
25 
8 	765 Helsinki 
10 	804 Ilelsinki 
Klassific Hemort Redare tia 
H SIS 17 _____ 18 19 
V. 	L1.1. Helsinki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Eteläranta 16.) 
- Pori W. Rosenlew & Co Ab. (Pori.) 
C. BS Nagu Oy Itämeren Vienti-Tuonti. 	(Rudolf Johnsson, 
Åbo, Fredsg. 1 B. 
V.+I/,, Li. 1. helsinki Recleri Ab Maud Thordén. (Thordéns Rederier 
-- Thordénin Laivanvarustamot, helsinki, Ku- 
losaari, E. Rantatie 17.) 
L +  100 A 1 Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lm- 
- jon, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Savonlinna Oy Haapa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10.) 
0. BS Nagu Rederi Ab Rita. 	(Itämerenlinja Oy - Öster- 
sjölinjen 	Ab, 	Seth 	Östling, 	helsingfors, 
Lönnrotsg. 7.) 
- Ruovesi Näsijärven Metsä Oy. (Tampere, Hallitusk. S B.) 
- j  Savonlinna  
llöyryvenhe Oy Kerttu. (0. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
- Attola R. (1. Korpikallion Perilliset. 	(Anttola.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy—Finska ÅngfartygsAb. 
- Savonlinna  A. Ahlströni Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
N. + 1 A 1 Is Porin mani. Oy Viasveden Höyry Ab. (P. C. Molander, Pori, 
Isolinnank. 14.) 
- helsinki Finska BergningsAb Neptun. (Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
V. • I'J,,LLl. Lovisa Ab Mare. (Ab R. Nordstrirn & Cu Oy, Lovisa.) 
4 
	
Medelfart 	Register - 
iknop - _______________ 
p5 full 
last 	n:O 	ort 
- 14 	15 
9 	774 Helsinki  
- 	75 Pori 
7.5 	1167 Åbo 
8.o 
	1061 Savonlinna 
8 
	
1188 
 
Åbo 
543 Tampere 
lo 	398 Savonlinna 
100 Mikkeli 
4.5 	1021 Savonlinna 
9 
	
319 Helsinki 
8 
	
763 Savonlinna 
430 Pori 
893 Helsinki 
9.5 	444 Lovisa 
'uornen ii a'uppalaivato 27. 
4;1 	If; 
26 
Regist'd Total Loath 
Principal dimensions 
in metres 
_______________  
Draft 	 Built 
Code Name of vessel lathe, tonnage Dead- stan- loaded, Length letters H. P. gross weight da.rds in 	 M net I (tons) total Depth metres 	when 	where 	terl b.pp. 
7 8 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 
1070 3700 1100 12.84 5.46 6.20 	1906 teräs OFER 	Najaden (ent Helsingör 
Orkild) 	....... 
186 19 
Nalle 	 122 250 100 
31.10 
- 75 	7.io 2.57 2.40 	1917 Ravan- puu - 133:10 saari 
OHXY 	Navigator (ent. 	2580 	5655.73 6276 16.55 8.52 7.50 	1921 Belfast teräs - 
Tower Dale) .. 
............. 
OHDV 	Nidarhoim (ent 	1210 4265 1275 13.35 6.65 6.20 	1920 Sout- teräs 
Mearmdros) hampton 
- 	Niilo (ent. Jeppe) . 200 90 7.io 2.66 2.40 	1918, Joutseno puu 
111.92 . -28 
OHBC 	Nina (ex Fredrik 	1000 	2054 3100 1100 12.35 5.76 5.5 1899 Rostoek stål 
Larsen) ..... lcd. 1180.13 
OHBD 	Nordstjernan(ent. 	985 400 - 8.40 3.79 4.47 	1871, Norr- rauta 
Nordstern)® 
. .39 
1919 köping 
inG - OHDE 	Norma(ent. BrOs- 	1100 : 	2± 1850 500 76.70 10.67 5.78 5.56 	1907 Fredrik- teräs 
--. sd) stad 
- - . 	4.25 2.35 - 	1912 Tampere rauta - 	Näst 	.............72 10.02 1i.9S 
- 	Näsijärvi II (ent. 	175 	61.24 - - 21.03 	5.13 2.i - '1929 Varkaus rauta 13.61 20.95 iNeptun II) . . . . 
 I 	I 
- 	Oberon III ...... 203 	77.09 - - 26.18 	50 9 2.54 1.95 	1920 Varkaus rauta 26.67 24.18 
OFBJ 	Oddvar II 1)  (ent. 	1334 	1897.18 2900 1000 79.46 	13.32 5.s 5.38 	1918 CoIling- teriis 1071.02 bracciano) 	.... 76.66 wood 
OHBF 	Olhonna ® .... 	1400 385 - 64.o: 	9.55 6.44 5.49 	1898 Dundee teräs 
60.o:1 
OFDM 	Oinas (ent. Bor- 	950 	42 ± 2350 730 77 	11.58 5.15 5.24 	1910 Fredrik- teräs 
818.00 gila) 74.os stad 
OFIFG 	Oliviam)(exKemi) 	1130 3450 1200 92.ii 	12.50 7.11 5.63 	1900 Rostock stäl b9,so 
51.so - 	Onkivesi® 	84 5Ti - - 
20.08 
4.s3 2.14 2.14 	1908 Lehto- teras 19.90 
I niemi 
- 	Onni ............ 97 220 80 6.34 2.62 2.40 	1901 Horsma- rauta 
Takavarikoitu Britt, linperiurriissa - Beslagtaget i Britt. lnp rirt. 
 U. S. 	a. 	 U, S. S 
27 
Claes 	I 	Home port 	 Owner 	lli 
__ SIS 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
14 
ol B.egistry 
- ___________ 
n:o 	Port 
15 16 
9 883 Helsinki 
8 804 Savonlinna  
10 777 Helsinki 
706 Helsinki 
897 Savonlinna 
318 	Lovisa 
13 581 	Turku 
10 640 	Helsinki 
- 
254 Tampere 
- 530 	Tampere 
u.s 601 Savonlinna 
8 529 Kotka 
12.s 168 	Helsinki 
9 84 Helsinki 
1) 913 	Mariehamn 
- 25 	Iisalmi 
Gi 129 	Kuopio 
17 18 19 
V.+I 'J,L 1.1. Hclinki Suomen Höylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb. 
- Savonlinna  A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
L.  +  100 A 1 Helsinki Ab 	Fin1and—nerika 	Linjen 	Oy. 	(Suomen 
Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd-Ame- 
rika Linjen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
L, +  100 A 1 helsinki Ab Helsingfors Steamskip Co Ltd. 	Henry Nie!- 
sen Oy - Ab, Helsinki, Fabianink. 6.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.)  
C.  +  100 A [EI Lovisa Lovisa Ang(artygs Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
V. + flV/,L1.1. 
 Great Coasting Turku Angfartygs Ab Bore. 
Trade PR. 
N. + 1 A I Ja Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska AngfartygsAb. 
- Tampere Cargo Oy. (Torsten Borg, Turku, Icauppiask. 4.) 
- Tampere Kokemäenjoen Uittoyhdistys. (Vammala.) 
- Savonlinna  A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- Kotka Ab Oddvar. (Henry Nielsen Oy —Ab, Helsinki, 
Fabianink. 6.) 
L. +  100 A I helsinki Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
N.  +  1 A 1 Helsinki Helsingin Lloyd 	Oy 	(Il. 	Janhonen, Helsinki, 
Fabiaiiink. 13 A. 3.) 
- Mariehamn  Rederi Ab Olivebank. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- Iisalmi Lapinlanden Osuusmeijeri i. I. 	(Lapinlahti.) 
- Kuopio O 	Birger Hailman. 	(Kuopio.) 
28 
Tunnus - 
 kirjaimet Aluksen nimi 
- 
2 
Kone- 
voima 
md. 
hey. 
______ 
____ 
Veto- 
määrä 
rek, ton. 
brutto - nettO 
Tonnia 
kuollut 
POiflO 
(D. W.) 
poltto 
ainei- 
neen 
5 
Lastsa 
std 
puu- 
tava- 
roa 
____ 
______ 6 
I 
jituus 
suurin 
Vant, 
väl. 
7 
Päämitat, 
1evey 
s 
metriä 
korkeus 
______ ____ 
....,.._ 
SYVäVS 	Rakennus- 
täy-
dessä 
lastissa, 
metriä 	vuosi 	paileius 
- ______ __________ 
lo 
aine 
15 1 
- Orivesi 	I 	(ent. 138 172.33 88 26.59 6.63 2.30 2.40 	1906 	Varkaus rauta 110.2.5 - 25.02 i 
Punkaharju) Em 
- Orivesi II (ent. 135 148.88 90.98 - - 
26.56 
25.03 6.55 2.44 2.40 	1907 	Varkaus rauta 
I Liperi) 	. . . . 
OHKE Osmo 	........... 75 
192.87 
118.so 340 105 
30.s 
3065 7.03 2.88 3.00 	1927 	Koivisto puu 
- Osmo 	.......... 75 142.31 250 90 29.cl 7.08 2.32 2.40 	1916 	Viipuri puu 
94.12 28.is 
OHVL Osmo 	.......... 114 194.io 300 90 30.75 6.00 2.77 2.70 	1904 	Lehto- rauta 
115.26 30.40 niemi 
- Osmo 	.......... 89 165.20 100 35.62 7.40 1.82 2.40 	1933 	1<uru puu 
116.26 4.48 
- Osuuskunta  I® 92 74.21 - - 22.50 4.9s 2.10 2.00 	1905, 	Savon- rauta 
39.ls 21.45 -26 	linna 
Osuusteurastamo  74 56.68 I 
26.24 
50 - 19.50 
18.60 
4.78 2.26 2.30 	1906 	Savon- terhs 
(ent. Saimaa II) linna 
OHHC Otava (ent. 850 1289.97 2000 600 72.85 10.70 4.95 5.os 	1904 	Newcastle teräs 
Simone) 	...... 690iI 69.75 
OFAH Otso 	........... 680 + 530.25 - 43.O 11.40 5.21 5.50 	1936 	helsinki teräs 
1265 158.93 39.50 
- Otto 	........... 32 78.41 100 40 22.71 575 1.72 1.82 	1910 	Säiiiinki puu 
2L9s 
)HDW Otto H. (ent. Hel- 1000 2157.55 3100 1000 86.93 12.08 7.os 5.04 	1897 	Flensburg räs 
ga Ferdinand).. 1217.17 83.45 
- Paavo(ent.Ela) 72 188.64 205 105 30. 80 7.08 2.46 2.44 	1913, 	Sä3minki puu 
134.74 -25,! 
-38 
Pajulahti 	(ent. 60 42.62 
20i 
- - 22.84 
22Ti 
4.40 1.sO - 	1901, Tampere  rauta 
Kangasala) -27 
)HYP Panu 	.......... 166 200.40 230 70 31.05 
31.06 
6.74 3.03 2.40 	1899 	Varkaus rants 
129.99 I 
142 124.93 45 - 25.oa 6.03 2.64 2.30 	1905 	Varkaus stal - 	Pargas  ® ....... 
43.is I 24.24! 
)FEL 	Parma (ex 950 2025.64 3100 950 85.52 12.32 4.80 5.601898 	Stockton stal 
}{armonia) 1131.52 82.ss 
29 
Keskino- B.eklsteröimi- 
peus täy- 
dess4 las- Luokitus 	Kotipaikka Lajvanjsjtntä 
tissa, 
 solmua n:o 
paikka 
19 14 15 16 17 	 18 
10 248 Savonlinna - 	Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
10 236 Joensuu - 	Joensuu Hövrvvenhe  Oy  Kerttu. (0. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
5 361 Uusikaupunki - 	Uusikaupunki Aleksanteri Kokkala. (Rymättylli, Pakinainen.  
7 760 Savonlinna - 	Savonlinna A. Åhlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.'  
6.5 212 Kuopio - 	Kuopio Oy Birger ilaliman. (Kuopio.)  
5 541 Tampere - 	Tampere J. Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank 
10.) 
9.5 240 Savonlinna - 	Savonlimia Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon 
linna.) 
10 450 Kuopio -- 	Kuopio Savo-Karjalan Osuusteurastanio  r. 1. (Kuopio. 
8.s 685 Helsinld G. in 100 A 	Helsinki Helsingin Lloyd Oy. (H. Janhonen, Helsinki 
Fabianink. 13 A. 3.) 
12 791 Helsinki - 	Helsinki Helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
- 320 Savonlinna - 	Savonlinna Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.)  
8 406 Pori o. +  100 A 	Pori Werner Hacklin. (Pori.) 
4 899 Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- 502 Tampere - 	Tampere Tampereen Ilövrylaiva Oy. (M. Virtanen, Tair 
pere, Osuusliike Voima i. 1.) 
7 84 Kuopio - 	Kuopio Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
443 Åbo - 	Pargas John Pettersson. (Dragsfjärd.) 
8 906 Mariehamn V. • J  ni,,  L 1. 1. 	Mariehamn  Rederi Ah Parma. 	(Algot Johansson, Marh 
hiinn. 	ri1n.e. 	ii 
Ha 
Sjs 
1928 
1905, 
-19 
1895 
1898 Casnpbel- 
town 
1874 
 
Mo t ala 
1898 I Grange- 
11)1111th 
2.io 
5.44 
3.00 
5.00 
2.so 
 2.40 
2.40 
2.40 
2,44 
2.10 
-- linna r' 	I 
1929 Savon- puu 
linna 
1924 Sääinjnkj puu 
1902 Lehto- rauta 
niemi 
1900 Lehto- rauta 
niemi 
1899 Varkaus rauta 
Savon- puu 
linna 
Lehto- teräs 
iiiemi 
Tampere rauta 
Tukholma rauta 
1.90 1912  
teräs 
rauta 
still 
7.08 
7.08 
6.77 
7.00 
6.78 
5.67 
4.22 
5.90 
 4.os 
9.96 
5.90 
8.83 
2.89 
2.53 
3.11 
 2.os 
 2.97 
1.4S 
2.32 
2.25 
1.87 
6.53 
2.44 
5.78 
30 
Igen- 
Dräktig- Maskin- 
heti Ton Lastar 
Huvudmätt I 	eter 
I 
DJup 
gäende 	Byggnads. 
kännings- Fartygets namn styrka reg. ton D. W. stds ___________________ med - 
längd 
J I bokstäver 
lind. brutt,o mk1. trä- full 	 mate- hkr. 	i 	- 	- netto bunkers varor största bredd höjd last 	är 	ort 
perpend. na! Jimeter ______ 
3 	4 5 6 7 8 9 1 2 10 	11 	12 	13 
27.3o - 	Pehr Schauman 2x 147 24.14 - - 	2j.70 565 2.25 2.25 1913 	Vaasa teräs 
(ent. 	Taimi 	II) 
OHZQ 	Per Brahe (ent.  1350 
743.41 
250.47 
I 
125 
67.20 
- 	64.00 10.io 4.26 3.66 1908 	Kööpen- teräs 
Niels hoist)  ® haniina 
- 	eksänkoski(ent.  93 89.44 - - 	22.io 5.50 2.39 1908 	Varkaus 
}TeinävesiIV)  43.67 19.77 
- terha 
Pikisaari 1 80 181.11 250 31.mö 84 7.10 2.62 2.40 Savon- 1941 	.. null 
I 131.00 OU.1O 
Pikisaari 2 (ent 82 188.94 250 83 30.75 29.a.; Jalo) 135.77 
-- 	Pikisaari 3 (ent 80 176.40 250 90 30.23 29.50 
Uolevi) 128.00 
)HKN 	Pikisaari 4 (elit 133 188.83 250 31.ao 
30.31 Suomi) 
- 	Pikisaari 5 (ent 92 147.99 220 80 29.40 
28.80 Valaa) 96.02 
- 	Pikisaari 6 (ent 90 200.29 200 75 3Lio 
29.36 Arvo) 114.ss 
Pikisaari 7 (ent 40 45.aa 75 45 17.80 
17.80 
Nero) 28.73 
- 	Pitkäkoski 	.. 60 41.70 - - 19.75 
21.24 19.50 
- 	Pohjola  ® 185 i  120.67 20 - 28.18 5(334 
- 	Pohjola (ent  108 94.42 40 - 
Frey)j 9 29.10 
HGL 	Pollux 	......... 700 1283.87 1830 460 
70.19 
- 	Porkala (ent. 175 170.si 65 - 
Åland I) 	... 31.76 
HEJ 	Poseidon ........ 600 844.38 745 220 57.06 
385,97 54i 
Medeif art 	 Register- 
iknop 
pa full 
last 	n:O 	ort 
14 	15 	 16 
31 
Kiassific. 	Hemort 	 Redare 	hi 
-- 	18 	-_______ 
Sis 
- 	818 Savonlinna 
13 	1153 Turku V.  + I 'I,, U 1. 1. PR. 
	
- 	328 Kuopio 	 - 
7 	1068  Savonlinna 	 - 
7 	870  Savonlinna 	 - 
7 	811  Savonlinna 	 - 
10 	891  Savonlinna 	 - 
7 	790  Savonlinna 	 - 
7 	989 Savonlinna 	 - 
5 	862 Savonlinna 	 - 
10 	30 Iisalmi 	 - 
- 	196 Tampere 	 - 
8.s 	346 Uusikaupunki 	- 
9 	171 Helsinki 	L. +  100 A 1 
10 	892 Helsinki 	 - 
Savonlinna 
Turku 
Kuopio 
Savonlinna 
Sulkava 
Savonlinna 
Savonlinna 
Savonlinna 
Savonlinna 
Savonlinna 
Iisalmen 
maal. 
Ruovesi 
 Kustavi 
 Helsinki 
Helsinki 
Oy Wilh. Schauman Ab. (Pääskylaliti.) 
Anglartygs Ab Mariehamn - 1-loyrylaiva Oy 
 Mariehamn. (John Lindblom, Turku,  Linnan- 
katu 9-11.) 
Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. (Kuopio.) 
Repola—Viipuri 0. (Lappeenranta, Pikisanri.) 
Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisanri.) 
Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisanri.) 
Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
Koukunjoen Höyryvenhe Oy. (A. Lyyrä, Iisalmi, 
Viitaa.) 
Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne  r. 1. (Ruovesi.) 
Kustavin Höyrylaiva Oy. (Meritoimi Oy,  Turku, 
Linnank. 37.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Angfartygs Ab.  
Northern Steamship Co Ltd -  Pohjolan Höyry-
laiva Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki,  Uni onink. 24.) 
Oy Ph. U. Strengberg & K:ni Ab. (Jakobstad.) 9.5 	74 Jakobstad 	L. +  100 A 1  Jakobstad 
32 
Regist'd Total Loadin g 
Principal dimensions 
in metres Draft Built 
Coda Name of vessel Indic. tonnage Dead- stan- 
_______________  loaded, _________________ 
Length Bre- 
- __________________ 
Ma- 
letters H. P. 	grOss . weight dards in net (tons) total adth Depth metres when where terial 
5 6 
b. pp. 
__ 2 	 3 	4 7 8 	9 U 12 
OHDF 960 640 	160 8.59 6.17 4.80 1904,  Tukholma teräs 
OHEX 300 - 	- 5.95 3.26 3.30 1899, 	Jönköping teräs 
Primula 	.......... 
1937 
OHDL 
Primus 	.......... 
I 
356 
17"38 
• - 	- 
098 
- 6.45 2.73 - 1899, 	Helsinki teräs Protector 	......... 
68.84 
31.42 19 3 
- Punkaharju 	. - 	- 
1 51 ----- 4.62 2.03 2.10 1901 	Varkaus rauta 
- Punkaharju 	II 135 
lOo.45 
u3.49 
- 27.6 6.41 2.40 2.40 1900 	Lehto- teräs 
(ent. Louhi) 
26.26 
niemi 
- I Pyhäjärvi (ent. 
63 20 	
- 19.66 
5.0 2.53 - 1899 	Tampere rauta 
I itoIaliti) 	..... 2o.4'2 
16021 
18.44 
32.00 OHZ Pörtö(ent.Toimi)  198 8265 125 5.70 2.58 2.20 1884 	Gävle rauta 
............. 
1701.73 79.20 
OHRZ Ragunda 	(ex 900 Iöi6 2200 	700 11.oi 6.45 5.03 1902 	Hellerup stal 
Lena) 	......... 
87.27 23.is 
- Rannikko 38 115 	45 Th2.so 6.10 1.77 1.so 1919, 	Savon- 
-29 	linna 
puu 
62.66 23.00 
- Rapu 	.......... 115 2O. - 	- 21.9ó 4.54 2.60 - 1877 	Viipuri rauta 
- 
75.29 26.11 I 
Rauha 	......... 280 07 - 24.93 5.10 2.43 - 1878 	Viipuri rauta 
OFAI Rauma (ent. Un- 450 
145.36 31.70 
6.75 3.io 3.80 1899 	Bremen teräs - 	- 29.24 
terweser 10) 
119.77 26.65 
- Rauma ii ------- 262 - 	- - j 6.04 2.95 35o 1871 	Motala rauta 
OFDJ Raune (ent. Ray- 560 1300 	410 9.80 3.82 4.30 1918 	Larvik teräs 
nedal) 	........ 
Repola 	4 (ent. 150 
4618 
- 	
- 4.60 2.23 2.10 1867 	Hampuri rauta 
Ilektor) 	------ 
1084.70 70.73 
OFCG Ribjörn (ent. Lo- 610 1425 	460 68.30 9.60 4.89 5.18 1881 	Newcastle rauta 
visa) 	......... 
- 	: Blistavesi ® 148 
110.:: - 	
- 
25.os 
2L:o 5.80 2.66 - 1927 	Lehto- rauta 
flieilli 
1)  Entinen 	rekisterdirnispaikka Viipuri. - Tidigare repit 	I 
Liitineii lti paih]a 	Vii1 -uri. Tiliaa I - 	le [rart Vibor 
Port and Number 
Average 	of Registry 
Port 
16 
Class 	Home port 
17 	 18 
Owners 
19 
33 
11a  
sis 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
 Savonlinna 
Savonlinna 
G. 4. 100 A K Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- 	Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Helsinki 	Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E, Ma- 
kasiinik. 4.) 
- 	Savonlinna 	Höyryvenhe Oy Kerttu. (0. Saukkonen, Savon- 
lillna.) 
- 	Savonlinna 	Eero T. Nousiainen. (Savonlinna.)  
9 	129 
9 	925 
8 	445 
5.1 	574 
- 	88 
- 	687 
9 	247 
9 	363 
8.5 	547 
3171 
8 	821 
11 	375 
UOStCfl Kaseppa 
5S 4C 
Tampere 	 - aampeir 
fl---------------1.:.. 	(\.. 	!13'..Zl.. 	 P...... rynajarven rioyryiaeva uy. 	.LLIa pj11, 	latu- 
pere, Tammelank, 1.) 
l-[1siiki 	 - Helsinki Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel- 
sinki, Snellmanink. 19.) 
Lovisa 	 N. 4. 1 A Lovisa Laivanvarustus  Oy  Oulu Rederi Ab. 	(Ab R. 
Nordström & Co Oy, Lovisa..) 
Savonlinna 	 - Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
Jyväskylä Jyväskylän Kymin (Jitto yhdistys. (Jyväskylä.) 
maal. 
Lappeenranta 	 - Lappee Oy Gustaf Cederberg & Co. (Lauritsala, Kaukas.) 
Rauma 	 - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.) 
Rauma 	 - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
N. 4 1 A 1 Is Rauma fly 	armatin (Senninen & Keninpi Oy. Rauma, 
-- Serninaarink. 3.) 	 - 
	
_1) 	 - 	 _2) 	Repola Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.)  
Helsinki 	V. .1 	A l 1. Helsinki 
	Rederi Ab Ribjörn. (Oy Knudsen &Lindfors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
Kuopio 	 - 	R.iistavesi 
	Riistaveden—Tuusnieinen Höyryvenhe Oy.  
(J. Pitkänen, Riistavesi, Malilansaari.)  
aivcm,sto 1?7. 	 5 
34 
Veto- 	Tonnia Kone- 	 kuollut Lastaa Päämltat, metriä 	Syväys 	Rakennus- 
Tunnus - maata voima i paino std täy - ________ ________________________ Aluksen nimi 
kirjaimet 
rek, ton. 	(D. W.) md. 	 poitto- 
puu- pituus 	 dessä 
brutto 
hey. ainel- tava- suurin lastissa, leveys 	korkeus 	vuosi 	paikka 	aine netto 	neen raa .. vant 	 metr 
3 	4 	5 
väl: 
7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 1 	 2 6 
OFFE 	Riitta H. (ent. 	500 
743.i ______ 
1000 330 
62.24 
9.191 3,32 3.93 1901 	Stavanger rauta 3l3o(J 
Snaef eli) 	...... 
246.i 41.i g 
OHTF 	Roine (ex Nurmi- 	216 126.:tt 270 94 6.il 3.01 3.30 1885, 	Varkaus 	ilo 39.23 
saali) 1922 
1831.01 84.33 
OHYQ 	Rolfsborg  1)  (ent. 	1200 3000 900 12.82 5.49 5.36 1915 	Fredrik- 	torus 80.58 
Kollskegg) 	... . stad 
- 	Romeo 	(ent. 	88 260 100 31.00 7.05 2.75 2.44 1914 	Lehto- 	rauta 30.36 129.78 Lolihi) menu 
- 	Ruotsalainen.... 	280 _ii - - 22.10 5.32 2.58 - 1938 	Savon- 	tenas 
22.70 20.10 linna 	rauta 
- 	Röysö (ent. 	59 .159.ot; 2.40 60 30.73 7.26 2.30 2.44 1914 	Savon- 
Fkko) 10-1.27 
293 
linna 
77.31 25.io 
- 	Saaristo (ent. 	91 32.os - - 4.92 2.49 - 1911, 	Lehto- 	tonis 
Norrkulla) 	.. -19 	niemi 
OFFO 	Salama 	........ 72 
149.71 
250 90 
30.10 
jØ 6.85 2.35 2.40 1913, 	Taipal- 	tri 102.7 0 
-28 	saari 
2547.14 99.15 
OFCE 	Sally (ex Oswal) 	1300 4350 1400 13.45 6.16 6.07 1896 	West 	sti I8. 7 
Hartlepool 
- 	Salmetar 	.... 	125 
65.82 
- 
21.27 
20.40 4.98 2.46 - 1911 I Varkaus 	teräs 22.22 
• 355.65 44.90 OFFF 	Salvator (ent. 	565 -- 7.35 4.04 - 1895 	Bowling 	teräs 42.50 
Thetis) 	........ 
85.56 28.70 
- 	Sampo 	.......... 60 - 140 50 5.14 1.90 195 1913 	Kuopio 	rauta 
• 47.72 
- 	Sandels ® ..... 
60.22 ts 
- 21.so 
4.45 2.09 - 1901 	Helsing- 	st 20.62 28 fors 
OHEB 	Sandö (ex Auvo) 	99 202.00 300 
30.90 
7.00 2.56 - 1927 	Viborg 	tri 30.13 127.7 7 - 
OFDF 	Santtu 	(ent. 	185 89.39 
- 27.15 5.08 2.90 2.90 1894 	Helsinki 	ranta 26.00 26.85 - 
Santahamina) .. 
OFDP 	Satakunta (ent 	1170 2206.99 3550 1150 
91.53 12.83 5.83 6.00 1898 	West 	tens 88.33 
Everest) Hartlepool 
- 	Savo ...........60 79.96 120 35 27.00 5.00 1.ss iso 1916 	Kuopio 	rauta 26.00 41.35 
') Takavanikoitu Britt. Impeniunliesa. - Beslagtaget l ilitu Ilpo lot. 
35 
la 
SIs 
Ilekisterölmis- 
n:o 	 paikka 
15 
	
16 
43 Pori 
122 ÅbO 
35 Uusikaupunki 
97 Savonlinna 
9 Heinola 
94 Helsinki 
104 Savonlinna 
 91 Mariehamn 
89 Mariehamn 
79 Lappeenranta 
63i 	Helsinki 
2L Kuopio 
100' Åbo 
45 Lovisa 
42 
	
Pori 
421 Pori 
25 Kuopio 
Luokitus Kotipaikka Laivanisäntö 
17 19 18 
N. + I A Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy 	Pargas Kalkbei 
Ah. 	(Pargas.) 
- Uusikaupunki  Rederibolaget Zachariassen & Co - Laivayhi 
Zachariassen & Co. 	(Uusikaupunki.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- Heinola Kymin Uittoyhdistvs.  (Kotka, Kyminsuu.) 
Helsinki Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, I-I 
sinki, Snellniaiiink. 19.) 
- Sääminki Säämingin  Saariston Höyrylaiva Oy.  (E. Nie 
käinen,  Sääminki, Kiviapaja.) 
- Mariehamn  Rederi Ab Telihoim. 	(Carl Rundberg, Mani 
hamn, Köptnansg. 12.) 
V. • I  a/i,  L 1 	1 Mariehamn  Rederi Ab Sally. (Algot Johansson, Marieham 
Torgg. 1.) 
- Lappeenranta Taipalsaaren }löyryvenhe  Osuuskunta i. 1. (Ei 
Heikkoiien, Taipalsaari, Paakkola.) 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (1-lelsinki, E. M 
kasiinik. 4.) 
- Kuopio Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
- Nagu Ångbåts Ab Södra Nagu. 	(John Svahnströl 
Nagu, Piparby.) 
Lovisa Östi% Nylands Rederi Ab. (J. Jåfs, Lovisa.) 
Pori Oy Werner Hacklin. 	(Pori.) 
L. + 100 A 1 Pori Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinl 
Fabianink. 13 A. 4.) 
- Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.)  
176.77 
	
210' 	- i22.6 	 I 
1820.01 	I 
996.83 2700 	800 
30.92 
7.os 	2.58 29.40 
82.40 
iio  11.40 	5.10 
1917, Sulkava 	puts 
-30 
1890 
 
Newcastle teräs 
1904 Varkaus 	teräs 
1875 Varkaus rauta 
 1903 West 	teräs 
1876 Viipuri 	1-auta 
1886, Flensburg järn 
1922 
1901, Tampere rauta 
-20 
1918 Wyan- 1ers 
dotte 
1905 Lehto- rauta 
alensi 
1916 Kuopio teras 
1921 Helsinki teräs 
1906 Lehto- rauta 
niemi 
1912 Savon- rauta 
linna 
1884 Göteborg ta1 
1917 Kuopio puu 
I 	1903 Varkaus rauta 
36 
Maekin- Dräktig - Ton Lastar Huvudmiltt i meter 
Djup- 
g Byggnads- Igen- styrka I 
heti D. W. stile med käirnings- Fartygets namn md. reg. ton ink!, trä- längd u1l bokstäver hkr, 	I 
brutto bunkers varor största 	bredd höjd last 
mate - är 	ort ris! netto perpend. i meter ______ ______ 
1 2 	3 4 5 6 	I 7 	8 	9 lO 11 	12 	13 
- Savoll 	........ 90 1 
OHBM Savonia (ent. Eg- 1000 
holm) 	........ 
- Savonlinna  200 
- 142 
OHGS 
Savotar 	.......... 
Scandinavic (ent. 1200 
11. Pontoppidan) 
- Seppä 	.......... 110 
OHKL I 	Silvia 	........... 285 
- Siuro (ent. Kyrös- - 	85 
koski)l 
OFEF Solbritt  1) 	(ent 1480 
Salt) 	......... 
Sorsa 	........ 25 
- Sotka (ent. 	Pul- 65 
konkosld) 
OHC V  Suomen Neito 850 
- I Suomit 	....... 200 
- SärkilahtiEm  95 
OHWP Sölve 	.......... 235 
- Tapio 	.......... 107 
- Tapio 	....... 113 
iI-ia\Iik 	itu 	Frill 	ltu ) 	1 
6.30 
169.70 27.86 
- 
- 25.96 6.69 2.00 2.00 
83.78 -. 
- 27.30' 5.10 2.48 2 00 29.31 
2331.4a 4000 1250 94.88 13.72 5.37 5.78 
1295.78 9j 
64.66 
- 
22.97 4.62 2.ss - 
20.59 21.77 
285.08 325 100 41.25 6.70 3.34 4.00 
112.00 - 
45.w - - 21.97 5.10 2.22 - 
2900 950 79.68 13.35 5.46 5.41 
1013.7-2 70.80 
272 - - 16.70 3.25 1.38 I 1.00 
14-33 16.50 
44.s3 - 21.50 4.12 2.17 1.35 
19.25 2L30 
1096.04 1580 440 70.33 10.18 4.4a 4.95 
559.42 67.10 
215.44  - - 31.75 6.42 I 2.53 - 
30.30 
55.72 - - 19.65 4.90 2.32 - 
20.86 19.20 
511.ss 700 150 46.48 7.48 4.66 5.00 
260.66 44.57 
197.26 280 90 30.50 6.93 2.86 2.40 
109.19 30.20 
125.79 - - 26.ss 5.58 2.29 2.10 
77.82 25.o 
It-I 	.ttt i tillIt. 	l'I ii 	t. 
Medelfart 
i knop 
 på full 
last n:0 
14 	15 
- 	3J 
Register- 
Ort 
16 
cuopio 
Klassific. 
 17  
Hemort 
18 
Kuopio 
Redare 
 19 
Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuopio.) 
37 
Tfi 
- 
8 585 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Reden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
I (Thordéns Rederier - Thordénin Laivanvarus- 
tamot, helsinki, Kulosaari, E. Rantatie 17). 
- 214 Savonlinna - Savonlinna Saimaan Hövrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon- 
linna.) 
10 135 Kuopio - Kuopio H. Saastamoinen Oy. (Kuopio.)  
8 726 Helsinki L +  100 A 1 Helsinki Ab Scaiidinavic Steamship Co Oy. (Paul Hen- 
riksson, Helsinki, Postilokero 224.) 
86 Jyväskylä - 	Jyväskylän Kymin lJittoyhdistys. (Jyväskylä.) 
maal. 
9 1036 Åbo Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
- 163 Tampere - 	I  Hämeenkyrö Oy Kyro Ab. (Kvröskoski.) 
8.s 182 Vaasa - 	Vaasa Ab Vasa Heden. (Gunicar Erickson, Vaasa.) 
- 422 Kuopio - Suonenjoki Ab J. W. Enqst Oy. (Tampere, Postilokero 63. 
6 263 Kuopio - Kuopio Otto Piisinen. (Leppävirta.)  
8.o 577 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb, 
- 126 Jyväskylä I 	- Jyväskylä Jväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 52 Iisalmi - Iisalmi Haukilanden Höyryvenhe Oy. 	(Oskari Lappa 
lainen, Iisalmi, 	Pohjolank. 	11.) 
7 911 Mariehamn - Föglö Heden 	Ab East Sea. 	(Carl 	Helin, 	Degerby 
Åland.) 
6 276 Kuopio - Kuopio Oy Gust. Ranin. (Kuopio.)  
8 825 Savonlinna - Savorlinna Heinäveden Hoyrylaiva Oy. (Veikko Luostani 
nen - lcerna , laitoniaki.b 
Regist'd Total 
Principal dimensions 
Draft Built 
Code Name of vessel ladle, tonnage Dead- 
Loading 
stan- 
in metres 
loaded, ____________ 
F 
Ma- 
letters H. P. gross weight dards I Length Bre- in net (tons) total adth Depth metres when where I terial b:pp. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
- Tapio 	.......... 68 175.65 250 75 30.58 7.00 2.22 2.40 1910, Taipal- p 109.23 30.03 -26 saari 
- Tapola (elit. 117 166.47 250 100 30.70 7.08 2.70 2.48 1916 SuLkava puu 
30.20 Tiu'ha) ........ 
- Tarjanne® -...  300 142.22 40 - 29.45 6.25 2.is - 1908 Lehto- iitt, 
7 8.46 niemi 
- Tarmo (ent. J.W. 2x25 83.56 - - 2106 7.17 2.11 - 1898, Tampere rauta 52.95 19.97 E. 0. Y. 19)  ... 1925 
- Tarmo 	.......... 87 175.44 - 200 110 31.00 7.io 2.44 2.40 1928 Sääniinki puu 
121.34 29.95 I 
- Tarn Em 	....... 130.35 - 24.84 5.37 237 - 1920 Jwäskvlä teräs 
60.92 23.35 - 
- Tauno 	(ent. 67 198s0 205 110 30.62 7.io 2.74 2.40 1931 Ruoko- puu 
Luode) 29.9'i  I lahti 
- Teisko  ® 90 52.43 - - 22.is 471 2.22 1891, Tampere rauta 
19.23 I 21.10 1923 
- Teppo (ent. Kova) 74 187.05 - 30.12 7.00 2.70 - 1917, Kuopion puu 
128.74 30i -28 mani. 
- 87 168.45 230 100 30.50 7.os 2.58 2.50 1927 Sulkava puu Terho 	........... 
117.58 30.00 
- Tervalahti 	... 90 58.69 - - 21.28 5.io 2.42 2.io 1900 Tampere rauta 
26.is 
OHST Tervsund (ex 750 807.66 800 180 70.23 9.27 4.07 4.50 1884 Newcastle stål 
Goole Trader) 39ö 
- Teuvo(ent.Tjkko)  90 193.is 200 105 30.so 6.70 3.07 2.40 1898 Lehto- teräs 
130.91 29.80 niemi 
OHCD Thornbury 	(X 860 2162.13 3050 940 87.97 12.16 5.66 5.50 1905 Stettin stål 
Elwine Koppen) 12is 84.49 
- Tiera 	........... 106 192.39 240 90 31.io 6.90 2.91 2.40 1904 Lehto- terks 
133.04 30.00 menu 
- Tiirismaa@ 	.... 80 67.77 - - 22.52 4.65 2.15 - 1911, Lehto- rauta 
33.31 2L49 -24 niemi 
ONKO Tor (ent. Fries- 300 306.11 400 115 41.45 6.ss 3.38 4.20 1890 Stettin räs 
164.oi 39.80 
I 
OHXN Toras (ent. Ziva) 680 
land) ............................. 
965.22 1260 - 69.90 9.80 3.98 - 1883 Sunder- rauta 
486.77 67.10 land 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
Port and Number 
of Registry 
11:0 	 Port 
14 I 	15 	 16 
5 404 	Savonlinna 
8 562 	Mikkeli 
- 207 	Tampere 
- 431 	Tampere 
5.a 860 	Savonlinna 
- 123 	Jyväskylä 
5 901 	Savonlinna  
10 2 	Tampere 
- 481 	Mikkeli 
5 832 	Savonlinna 
	
10 
	148 Tampere 
9 
	493 Abo 
6 	971 Savonlinna 
8 
	806 Mariehamn 
Ii 	201 Savonlinna 
223 Jyväskylä 
8 	354 
 
Rauma 
- 	785 I Helsinki 
39 
Ha  
SIS 
Class 	Home port 	 Owners 
17 	 18 	- 	 19 
- 	Heinävcsi Veiliko Luostarinen. 	(Kerma, Paitomäki.) 
- 	Ristiina Löydön saha. (K. E. Reunanen, Mikkeli.) 
- 	Ruovesi Höyrviaiva-Osuuskunta Taijanne r. I. (Ruovesi.) 
- 	Tampere Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, Santa- 
landentie 	15 a.) 
- 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- 	Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- 	Tampere Oy Teisko. 	(Carl Miiklin, Tampere,  Pyynikin- 
tori 18.) 
- Mikkeli 11. Ii. Kur1 ikallion Perilliset. 	(Antlola.) 
- Savonlinna Oy I  aapa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10). 
- Tampere Oy 	Tervalabti. 	(P. 	J. 	Havupnu, 	Tampere, 
J. N. Salnilnere Oy.) 
- Pargas Paraisten Kaikkivisori Oy —Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
- Savonlinna Enso.Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
L. +  100 A 1 Mariehamn Ångartygs Ab Ala. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
- Savonlinna And.  Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
Jyväskylä Oy  Ilinaaja. 	(Jyväskylä—Päijäiiteefl laiva Oy, 
Jyväskylä.)  
- Rauma Rauma—Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
V. .1 '/,,  A 1. i. 	Helsinki Ilelsingin Kalastus Oy. (Y. V. Hurstinen, Hel- 
inki, Bulevardi 34 
20.51 
180 53.98 7.78 3.30 4.00 1877 
51.62 
39 48 
90 '' - 31.2 6.96 2.0: 3.io 1943, 
_45 
24.16 
- 22.50 5.00 2.37 2.15 1904 
- 21.09 
4.55 2.49 i.so 	1892, 20.59 1911 
5.45 2.33 - 	1899 
- 
-: 
') 1 46  
- 4.70 2.00 - 1906, 20:0 
-11 
- 	22.40 4.92 2.80 2.40 1889 19.so 
1923 
- 4.63 2.60 - 1876 21.70 
'77 	n 
700 11.20 	4.94 4.80 1925 	Sunder- 
land 
- 31.10 7.10 	2.oi 2.40 1937 	Viipurin 
30.70 maal. 
96 7.07 	2.68 2.so _______ 	 ter iis 1913 	Lehto - 
illerni 
1400 
98.7: 
14.23 	6.28 6.40 1900 	Sunder- - 
4- land 
83.93 
900 12.23 	5.23 5.27 1912 	Oslo 
teri 
teras 
 terIIs 
	
30.so 	6.41 	2.87 	3.20 1885, Kitee 	rauta 
29.07 
95 30.43 	7.00 	2.63 	2.40 1919 Puumala 	puu 
29.97 
South Ilild 
Shields 
Kotka tr 	n) 
jkni 
Varkaus rzta 
Varkaus aura 
Lehto- raul 
niemi 
Varkaus rauta 
Tukhohna IdI I a 
 Viipuri 	terlk 
40 
Kone- keto- kuollut LSt5.a Paäinitat, metriä SyVaYS Rakennus- 
Tunnus- voima määrä paino std I täY Aluksen nimi kirjaimet md. j 	rek, ton. (D. W.) puu- pituus I dessä 
hey. 
brutto I l)OlttO 
ainei- tava- suurin leveys 	korkeus lastissa, vuosi paikka aine netto neen raa vant, metriä väl. 
1 	 2 3 1 5 6 7 8 	o 10 11 12 13 
- 	Tug!! (ent. Billy) 211 82.32 - 24.40 - - .i30 2.68 3.00 1908 Motala teris 
20.7s 23.40 
- 	Turisti (ent. Tu- 91 51.43 - - 21.46 4.66 2.43 - 1898 Varkaus rauta 
risten) 	..... 
19.67 
OFDX Tuula (int 385 _O4 GOt 
(iVoeg) 	........ 
()F(511 Tuulikki 	........ 114 
196.:! - 
- Tuulikki 	
- - . -  114 
100.21 
56.00 - 
- Tähti Cm) - 
- -:: Tähti® ........ - 
- Tähti II (ent. 
-:: 
Joutseno) j . . - 
- 
83.0 7 
- Tähti H! (ent. 108 3670 
Skiirgården) (j 
- Ukko 	........... 110 64.61 - 
20.92 
OFAF Uleä (ent. Gaun- 910 
138' 0" 
-' 
2150 
less) 	.......... 
OFBQ Uljas 	.......... 66 I 250 
OHKQ Untamo 	........ 105 250 
79O r OHYA Ursa')(ent.Karin) 1 1400 67' 4550 
1711.38 
OFDO Waija (ent. J3s- 1000 2800 
tant) 	......... 
OIITI{ Valde 	(ent. 136 149.98 190 
- 	 . hoitto) 	....... 80.40 
- Walio (ent. 	Sai- 40.s 171.92 200 
maa) 	......... 120.36 
') 	'I'ak,vai,kiti - 1ie1agtauet i Tyskland 
41 
Luokitus 	Kotipaikka 
	 Laivaisisäntä 
	 la 
S 
17 	 18 
	
19 
['urku Oy A. E. Erickson Ab. (Turku.) 
Faipalsaari H. Siiskonen. 	(Anttola..) 
Rrniättylä Laiva Oy Tuula. (Feliks Kotirasita, Rvniättvlä.) 
angö Rederi Ah Porkala. (Eskil Strömsten. Hangö.) 
avitaipale Savitaipaleen kunta; (T.  Kauppi, Savitaipale.) 
rurku Oskar Hanttu. 	(Sauvo, Naarsiahti.) 
dikke!i 1-Tövrylaiva Oy Tähti. 	(K. Kettunen, Mikkeli, 
Mannerheiniintie 12.) 
ilikkei llöyrylaiva Oy Tähti. 	(K. Kettunen, 	Mikkeli, 1 
Mannerheimintie 12.) 
[lamina Viktor Lellkkeri. 	(Ilamina, Viipurink. 35.) 
Jyväskylän Kymin Iiittovhdistys. (Jyväskylä.) 
maal. 
helsinki Oy 	Finska 	Insjö 	Ab. 	(B. Carroll, Helsinid, 
Vuorik. 3.) 
Helsinki Finska ]lergningsAb Neptun. (Helsinki, E. Maka - 
siinik. 4.) 
Kuopio Kymin Oy —. Kymmene Ab. (Juankosker Teli - 
das, Juari.kdski.) 
1-lelsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy — Finska Ångfa.rtygs Ab. 
Helsinki Ab  Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	(H. Janhonen, 
helsinki, Fahianink.  13 A. 3.) 
Turku Torsten Fock. 	(Tukholma, Klovervägen  25.) 
Anttola 	Heikki Issakainen. (Anttola.)  
Il 
I. + l) .\ 1 
Ic. + 1 A 1 
N. + 1 Al 
N. + 1 A 1 
Keskino- 	Rekisteröirnia- 
pens thy - 
dessä las - 
tissa, sol- 	
0:0 	paikka mua 
14 15 i 	16 
— 1136 	Turku 
— 802 	Lappeenranta 
8 1173 	'rirku 
4.5 201 	liangO 
10 609 	Lappeenranta 
8 1217 	Turku 
- 329 	Mikkeli 
— 388 	Mikkeli 
8 254 	Hamina 
— 89 	Jyväskylä 
8 814 	helsinki 
— 899 Helsinki 
7 226 Kuopio 
10 773 Helsinki 
8 844 Helsinki 
7 1209. Turku 
4 586 Mikkeli 
tuovien Kauppalairoto  :7. 
145S 	40 
42 
Igen- Maskin- 
Dräktig- 
het i Ton Lastar 
HuvudmAtt i meter Djup- gående Byggnads- 
kännings- Fartygets namn styrka reg. ton 	I P. W. joki, 
stds 
trä- 	I 
____________________________ I med 
längd bokstäver hkr. brutto netto buokerel varor 
I största  I bredd 
I höjd 	I 
I 
full 
last ár ort 
mate- 
na! perpend. i meter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
OHKR Valo-Apu .... 112 
137.s6 
180 
29.60 
6.40 3.02 2.10 	1892 Lehto- rauta 7Gsi - 29.is• niemi 
1902.41 88.96 I 
OIIHQ Wanda (ent. 1000 1048.ss 2995 930 85.40 12.34 5.49 5.36 1897 }Ielsingör teräs 
Skanderborg) 
112.94 28.14 I 
- Vakavesi (ent. 205 47.oi 133 5.80 2.87 2.20 	1925 Tampere rauta 
• Hämeenlinna)I 
- Wapor Ill 64 
192.so 
- 
- 
30.65 
O29 7.09 2.ss 1927 Lappee puu 
OGZZ Wappu (ent. 960 1512.65 2150 630 
79.24 
11.ss 5.28 5.00 	1930 Goole räs 
867 70:29 
Gower) 	....... 
- 85 178.43 235 100 
3Loo 
7.os 2.36 2.40 1917, Savon- nuu Warma 	......... 128.27 30.40 I -34 linna 
OHGN Vega 	........... 710 973.52 1115 330 
61.ss 
9.38 5.78 4.88 1906 Grimstad räs 
534.s3 59 
- VehmersalmintJ  150 125.78 - 
- 27.00 6.00 2.20 2.45 1919 Varkaus räs 
Maaninka)®.. 68.72 
- Veikko 	......... 93 176.83 - 114.04 270 80 
30.60 
29.2o 7.10 2.45 2.40 	1904, Släminki puu 
-27 
OFCJ Veli-Ragnar 	(ex 1200 2158.24 3700 1100 91.53 13.42 5.75 5.08 	1914 Stocon stal 1236.93 87.s8 
Tos'gny Lagman) 
- Vellamo 	.... 141 140.io - 25.07 6.59 2.30 - 	1906, Varkaus rauta 
• 66.26 24. 1 -27 I I 
- Vellamo(ent.Mau- 147 113.84 
- 
24.56 
23.56 5.57 2 23 
I 
2,20 	1906 Lehto- teräs 
ritzHo1mberg)j niemi 
OFF1 Vellamo ......... • 103 159.42 
82.95 
220 80 
30.so 
3060 6.77 2.57 2.40 1900 Lehto: teräs 
niemi 
80.36 
OHBX Wellamo 	 . ... 2190 2024.32 635 76.38 12.14 6.85 5.00 1927 Kööpen- teras I 992.ss liamina 
OHVV Wenno (ent. Ve- 96 166.82 195 190 
30.80 
29.73 6.70 2.64 2.40 1907 Savon- rauta 
teidnen) 119.i linna 
OHKS Verdandi 	(ex 225 441.62 550 125 
44.su 
7.40 4.16 4.so 	1883 Göteborg järn 
Manhem) 
213.32 
I 
42.61 
I 
OIIKT Verna 	H. 	(ent. 582 918.oS 1500 460 66.72 9.78 4.26 4.26 	1900 Fredrik- rauta 
Elvi 502.44 stad 
Medetfart 
i knop 
 pit full 
last 	0:0 	 ort 
14 	15 	 16 
7.5 331 Helsinki 
7.5 740 Helsinki 
12 531 Tampere 
- 769 Lappeenranta 
9 747 Helsinki 
6 831 Savonlinna 
8.s 269 Helsinki 
10.s 310 Kuopio 
- 202 Savonlinna 
8 424 Lovisa 
- 221 Jyväskylä 
9 1159 Turku 
6.s 158 Kuopio 
13 644 Helsinki 
5,5 265 Savonlinna  
7 836 Mariehamn 
8 147 Pori 
43 
Kiassific. 	Hemort 
	 Redare 	 ila  
17 
	 19 
- 	Helsinki Oy  Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12. 
L. +  100 A 1 	Helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd 	Oy. (H. Janhonen 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 3.) 
- Kuru Akseli Keskinen. 	(Kuru.) 
- Lauritsalan Ab Kaukas Fabrik. 	(Lauritsala, Kaukas.) 
kauppala 
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb 
- Savonlinna And. Auvinen Oy. (Savonlinna.)  
L. + 100 A 1 	Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAl 
- Vehinersatmi Vehniersalmen Laiva Oy. 	(Väinö 	Rimpiläiner 
Kuopio, Vuorik. 17.) 
Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
L. +  100 A 1 Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co 03 
Lovisa.) 
- Jyväskylä Oy Vellamo. 	(Jyväskylii_Päijänteen laiva 03 
Jyväskylä.) 
- Turku Meritoimi Oy. 	(Turku, Linnank. 37.) 
- Kuopio Oy Birger Hailmam (Kuopio.)  
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Augfartygs Al 
for Navigation 
in Ice 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- Föglö Degerby 	Rederi 	Ab. 	(Carl 	Helin, 	Degerb 
Åland.) 
V. • I'/,,LLl. 	Pori Oy Werner liacklin. (Pori.) 
Great Coasting 
Trade 
44 
Principal dimensions 	
Draft 	 Built ltegist'd 	Total Loading 	in metres 	
loaded, 
- 
Code 	 ___________ 
	
loW . 	tonnage 	Dead- 
 stan- ________ Length 	 in 	 51 
Name of vessel 	H. . 	gross 	weight  dards 	total 	Bre-  Depth metres when 	where 	teria 
letters 
net 	(tons) 	- ___- adth
___ b.pp. - 	_____ 
- 	S 	9 	10 	11 j 	12 	13 1 	I 
- 	
- 	2 	3 	4 	5 JO 	7 
OFAY Viena (cx Conan 490 300 - 7.04 3.74 3.96 	115 	Selby stal 
Doyle) 	..... 
183.64 30.co 
OFGZ Vieno 	---------- 103 12i 270 80 30i 7.os 2.46 2.40 	1917, 	Juva puu 
OHZA Vienti (ent. Bñs) 1000 
l7i1i 
2800 900 12.19 5.37 5.40 	1911 	Oslo teriis 
- Vieremä  ® .... 35 - - 4.s 1.95 1.25 	1897 	Lehto- ter 
- Viitasaari 	. -  108 - 4.63 2.22 
niemi 
2.40 	1875 	Viipuri rauta - 
OFAD Wikla  1)  (ent. 780 i_43.0s 1750 600 2.S4 10.97 4.50 4.90 	1909 	Fredrik- tonis 609.i b9.6 
Tempo) stad 
- Wilhelm Schau- 120 43• - - 19.08 4.so 1.89 1.S9 	1919 	Lehto- rauta 
11.34 17.23 man niemi 
252.97 31.20 
01 lIC Wilho 	......... 2iu 129.81 30o 85 29.f)4 7.io 3.26 
- 
2.82 	194o 	Oulu teras 
OHFP Wilke (ent. Re- 1400 2528.76 4040 : 	1300 91.10 14.oi 5.94 6.10 	1909 	Sunder- teräs 
huu) 143390 88.26 I land 
OHKY William 	........ 210 490 115 4057 6.92 3.90 4.27 	1884 	Tukhohna rauta 
151.83 39.12 
OFGS Vinha 	(ent. 198 219.53 300 - 36.ia 7.16 2.53 3.00 	1912 	Varkaus rauta 
Syskyjärvi) ... - 91.20 35.15 I 
OHXC Winha 2 ) (ont. At- 1840 3330.69 5550 1750 107.os 14.92 6.94 7.00 	1904 	Newcastle terJ 
lantic) 1975.29 103471 
DHEY Viola (ent. Fred- 400 342.70 150 40.01 7.00 2.77 3.00 	1893 	Pori tenäs 
rik \Vi1he1in) 179.51 
38.41 
.lf1Dl  Virgo 	.......... 900 1228 350 
65.27 
62.26 9.79 5.ss 5.33 	1906, 	Grimstad teräs 580 81 
Voitto 	......... 240 
- 79.48 90 - r 
22.90 
-• 	00 1.90 2.73 
-46 
3.00 	1877, 	Turku rauta 20.54 1937 
Vulcan 	-------- 179 57.42 
13.00 20.44 
5.25 2.25 2.44 	1914 	Arendal tei,n 
- Ylä-Keitele 	.. 170 152.89 
- 7500 
170 40 
30.00 
2ss 6.23 2.2s 2.20 	1907 	Lehto- 
niemi 
teriis 
- Ylojarvi Em 	-. . . 110 52.94 21.67 12 - 
20.98 
4.14 2.si 2.40 	1907 	'Lunpcn 
- 
Ncutl 
) Takavarik-oitu Saksassa. - Beslagtaget I TklaioI. 
l3iitt_ 	lo] -titi]Ii--a. llpIa.taz -t 
Port and Number 
Average 
speed 	- 
of Itegistry 
in knots 
(Ioad5d) n:o Port 
14 iS 16 
9 434 Lovisa 
- 806 Savonlinna 
9 1223 	Turku 
- 574 	Mikkeli 
10 446 	Kuopio 
9 788 I Helsinki 
- 554 	Savonlinna 
8 944 Helsinki 
7.5 717 Helsinki 
7.5 1071 Turku 
8 808 Helsinki 
9 763 Helsinki 
10 1191 Turku 
9.5 267 Helsinki 
8.5 1014 	Savonlinna 
8 356 	Uusikaupunki 
8 11 	Jyväskylä 
9 192 	Tampere 
45 
Class 	Home port i 	 Owners 
	 la  
17 	 18 	 10 
	 SIS 
N. 4. 1 A 1 Lovisa Suomen Kalastus Oy  -  Finska Fisken Ab. (Hel- for havfiske 
singfors, Kalevag. 6 A.) 
- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
N. +  1 A 1 Turku iriston Laiva Oy. (Meritoiuu Oy, Turku, Lm- 
nank. 37.) 
- Mikkeli Arvid Salo. 	(Sulkava, Rietävälä.) 
- Karttula Savikosken Oy. 	(Karttula.) 
N. + 1 A 1 Is Helsiiiki Suomen ilöyrylaiva Oy -  Finska ÅngfartygsAb. 
- Savonlinna Oy \Vilh. Schauman Ab. 	(Pääskylahti.) 
- 	helsinki Oy \Vilho. (Antti Wihuri, helsinki, Kulosaari.) 
L. +  100 A 1 	Helsinki Meriliike Oy Trading Ltd. (Eero Suopanki, Hel-
sinki, Aleksanterink. 40.) 
- 	Turku Heden Ab North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9-11.) 
- 	Helsinki Sukellus Oy Suckman - Dykeri Ab Suckman.  
(Alma Suckman, 	Helsinki, Pietarink. 11 B.) 
- 	I klsinki Oy Winha. (Antti Wihuri, Helsinki, Kulosaari) 
- 	Turku Angbåts Ah Åland. 	(Fritz A. Westerlund,  
Turku, Linnank. 33.) 
L. +  100 A 1 	helsinki Suomen Hoyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Kotka.) 
- 	Uusikaupunki  J. A. Zachaniassen 	& Co. 	(Uusikaupunki.) 
- Viitasaari Viitasaaren Höyrylaiva Oy. 	(Ilmari Kauhanen, 
Viitasaari.) 
- Tampere Länsi-Teisko Oy. 	(V. Ii. Männistö, Tampere, 
l ort elah den k. 
16 
Kone- Veto- 
Tonnia 	Labtaa kuollut Päämitat, metriä I Syväys Rakennus- 
Tunnus- 
 kirjaimet 
voima Aluksen nimi md. 
määrä 
rek, ton. 
paino 	std 
(I). W.) 	puu- - pitöii 
I 	tay - 
dessä 
I 	paikka aine hey. I 	brutto - - netto 
poitto- 	tava- ainei- raa 
suurin leveys 	korkeusi vant. 
I 
tisSa, 
2 	 3 4 
neen väl _______ j  metriä  I  
11 
__________ 
1 2 1 5 	6 7 	8 9 10 
OHYV Yrsa 	(ex BIafra- 1580 2802.61 4958 	1650 100.80 14.is 	6.33 6.20 	1914 	West stAl 
darn) Hartlepool 
OFCX Zephyr (ent. 1000 
2556.ie 
1514.ó 3850 	1250 
92.27 13.io 	5.22 I 5.so 	1907 	Tönning teräs 88.60 Deva.) 	........ 
OHYG Zeros 	(ent. 130 323.48 194.84 475 	135 
41.13 6.84 	3.46 3.50 	1908, 	Göteborg teräs 
Apollo) 394 -41 
OFAN Zeus!)  (ent. 123 275.72 
172.72 
410 	120 39.os 7.02 	3.24 3.00 	1906 	Thorskog terä 37.99 Tempo) 	...... 
OFAW Zilos (ent  890 1710.69 2300 	750 81.95 11.07 	5.36 6.00 	1884 	Newcastle rauta 
Zelos) 951.91 7i5 
OFDZ Zorro (eat. Meri  850 1375.so 1850 	560 78.38 10.75 	5.36 5.20 	1880 	Sunder- 734.ss cur) land 
- Åland 	II 	(ent. 234 
214.so 
80 	
- 
32.is 
7.00 	2.36 3.00 	1857, 	Motala rauta 
Ostlnisten) 	
. I 1930 
- Östern 	(ex 168 
146.54 
- 	
- 
30.06 
28.83 5.80 	2.33 - 	1873 	Göteborg järn 
Finbv)(m) ..... 
) T;Ika\ nikita -aIeis.i 	- lteIaitaa -t i 	l'vhI nIl 
Pekisteröimis- 
n:o paikka 
15 
874 Mariehamn 
834 Helsinki 
885 Helsinki 
863 Helsinki 
799 Helsinki 
848 helsinki 
1059 Turku 
951 Åbo 
Luokitus 	Kotipaikka 
17 	 18  
L. + 100 A I Mariehamn 
L.  +  100 A I Helsinki 
N41A1—  Kis Helsinki 
V. .1 3/3,  P 1. 1. Helsinki 
L. + A 1*  1 Helsinki 
V. • I 3/,,  L 1. 1. Helsinki 
- Turku 
- Nagu 
1 9 
Rederi Ab Yrsa. (Aslög Nvlund, Mariehamn.) 
Oy  Suomi Shipping Al). (C. S.  Bergström, I-Tel-
sinki. Snellmanink. 19.)  
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel-
sinki, Snellmanink. 19.) 
Oy  Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 
 Helsinki, Sneilmanink. 19.)  
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 
 Helsinki, Snellmanink. 19.)  
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel-
inki, Snellmanink. 19.) 
Angbi.ts Ab Åland. 	(Fritz A. Westerlund,  
Turku, Linnank. 33.)  
Ångbits Ab Södra Nagu. (John Svahnström, 
Nagu, Piparby.) 
47 
Laivhäntä 
	 113 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG  
MOTORSHIPS 
tS- -4fl 
50 
Veto- Kone- 
Tonnia 
kuollut Lastaa päämitat, metriä 	SyvavS Rakennus- 
Tunnus - määrä voima paino sW täy - ___________________I  ___________________ Aluksen nimi  
kirialmet 
rek, ton. lod. 	briitto 
(D. W.) 
poitto- 
puu- I 	dessä pituus lastissa, 
I 
hey. netto ainei- 
tava- 
raa suurin 	leveys 	korkeus metriä vuosi paikka 
aine 
3 	4 
neen 
11 12 13 1 	 2 5 6 7 8 9.10 
OHND 	Alca(ex Skåne) . 370 
438.57 
600 210 
I 
47.70 I 
8.80 3.34 	4.20 1919 Norr- 	trä 47.70 223.31 kiiping 
4956.07 130.20 
5800 2601.11 7300 - 16.66 7.23 	7.64 1938 Turku 	teräs 123.20 OFDI 	Aurora') 	....... 
- 	Björkö 76 
32.30 18.80 
3.8s 1.30 	1.30 1924 Replot 	trä 17.50 . 19.39 - - 
OIIOL 	Boistö 	(ex 190 
200.46 
300 120 
32.40 
6.72 2.92 	4.30 1917 Stock- 	trä 91.73 31 holm Suomi) 	....... 
OFBH 	Dejefors® 149 
210.45 
350 100 
29.88 
6.92 3.60 1924 Karlstad 	puu 29.48 123.16 
48 
139.52 280 75 
31.78 
7.08 2.40 	3.10 - Sverige 	trä OFBT 	Disa ............ 94.71 30.50 1937 
- 	Ebba (ex Mvran) 
63.27 
100 35 19.o 4.94 2.io 	2.00 1883, Hernösand 	järn 
- 1943 
- 	 Eos 75 38.01 19.54 4.40 1.04 	1.25 1917, Soiv 	trä 21.86 
18.00 -- 24 
OFCQ 	Glittertind(ujt. 380 
428.67 
750 220 45.91 8.71 4.77 	5.33 1920 Kristian- 	puu 276.3 7 
44.36 Uddersjaa) . , sand 
OFINN 	Helena ...... 370 228.35 256 - 30,ss 6.70 2.92 	2.88 1930 Paisley 	teras 91.72 
29.18 
2x85 295.02 400 135 
41.75 
- 8.70 2.53 	2.50 1920 Porvoo 	IlitI 
2x60 
201.37 
165.02 
270 80 
39.80 
38.36 6.00 2.28 	2.25 1894, Stockholm OFBU 	Kajava järn - 
36.88 
OHXS 	Helene 	......... 
......... 
89.64 1936 I 
191.62 29.34 
28. 143 81.29 - 6.46 3.06 	- 1857, Glasgow 	rauta OFFX 	Kaleva 	......... 
1939 
35.17 
- 	Kalk (ex 95 175.40 1 260 90 32.os 6.50 2.so 	3.00 1898 Bremer- 	std 
Gliickauf) 110.o4 haven 
OFGK 	Karin (ex 	iius) 220 282.66 600 200 
37.42 
9.08 3.32 	4.12 1921 Estland 	tri 
173ii 
Tukavarikoitu U, S .A:a. 	lIe atZtaet 1 U. S. A. 
Keskino- Rekisterölmis- I 
peus tity- 
dessit las- Luokitus Kotipaikka 
tissa, u:o palkka solmua 
14 15 16 17 18 
7.s 804 Mariehamn v. .. ( 	', Illarieliamn 
G 1. 1. 
15 840 Helsinki - Helsinki 
- Replot 
- Lovisa 
v.. jsi5.Pi. i. Pori 
- Mariehamn 
- Jomala 
- Soiv 
N.fAl Tiirkti 
L. + A 1 Helsinki 
- Turku 
- Mariehamn 
Helsinki 
- Pargas 
- Borgå 
6 
	164 Vasa 
450 Lovisa 
6 
	
437 Pori 
5 
	939 Mariehamn 
6 
	932 Mariehamn 
7 	133 Vasa 
7 	1162 Turku 
702 Helsinki 
5.5 	1201 Turku 
7 
	908 Mariehamn 
- 	S 
	
Eelsinki 
6,1 	Åbo 
3 	1 	Borgå 
51 
jy1I 
MIS 
10 
Rederi Ab Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
lanta. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fiji- 
Recleri Al) Atlanta - Laivanvarustaja Oy  At- 
sjinik. 4.) 
Alfred Berts. 	(Vasa, Storalångg. 1.)  
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
Ions, Fabiansg. 13 A. 4.) 
P. Molander Oy —Ab. (P. C. Molander, Pori, 
Isolinnank. 14.) 
hamn, Manieg. 16.)  
Algot Johansson. (Mariehamn, Torgg. 1.) 
Rederibolaget Disa. (Anton Haggblom, Marie- 
Sundom 	Trafik 	Ab. 	(Erik 	Mattason, 	Vasa, 
Ytter Sundom.)  
Turun Kalastus Oy— Åbo Fisken Ab. (H. Lilje- 
Heden 	Ab Edwards. 	(1-1. Liljestrand, llelsing- 
strand, Ilelsinki, Fabiaiiink. 13 A. 4.) 
Oy öljynkuiljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Mannerheimintie 1.) 
Oy Vuoksemiska Ab. (Turku, Postilokero 113.) 
Valkom Rederi Ab. (Walter Granberg, Valkom, 
Granü.) 
Oy Orte Ab. 	(Helsinki, Fredrikink. 66 B.)  
Paraisten Kalkkivuori Oy - Pargas Kalkbergs 
Ab. 	(Pargas.) 
Laivanvarustamo Saarentähti Oy. 	(Gunnar V. 
Alm, Burg{i, Frtdg. 3.) 
Aleks. Pelander) 
Ek 
47.69 	 19 
OHWI 	Sailor .............20 	31-8j 	100 	- 	9.23 	5.o 	1.67 
2001.18 	 92.10 
OFBA 	Saimaa 1)  (ent. 	1720 	 3180 	91.46 	13.17 	4.99 
Erland) 	........ 
OFHA 	Savo .............85 	141.43 	240 	70 	28.05 	5.71 	2.78 73.77 26.81 
OHOB 	Sigrid ....... tk 	810 	1223.74 	1200 	- 	66.10 	11.20 	4.48 462.08 63.00 
OFEA 	Silja ............ 240 	393.01 	500 	140 	
45.92 	7.74 	2.59 
160.52 42.00 
2.30 1929,  Parainen 	01111 
-34 
5.66 	1922 	Göteborg 	teräs 
2.so 	1909, 	Savon- 	rauta 
-44 	linna 
4.38 	1928 	Ardrossan 	teras 
3.00 	1939 	Foxhol 	stal 
52 
Dräktig- Maskin- 	 Ton 
Djup- 
Lastar 	Huvudmått i meter 	gående Byggnads- 
Igen- 
kännings- 	Fartygets namn  
heti 
styrka D. W. reg. ton mk1. 
stds ________ ______ 	used 
trä- 	längd 	 full 
___________ 
bokstäver brutto hkr. 	 - 	bunkers I varor 	största 	bredd 	höjd 	last år ort 
mate - 
rial netto - 	 I perpend. i meter 
6 	7 	8 	9 	10 
I 
1 	 2 3 4 	5 11 12 13 
204.15 
107.75 300 90 
34.03 
6.94 30.40 2.71 3.00 1896, Marten- 	stål OHNU 	Karin ........... 97 
I 1918 shoek 
129.04 30.46 
- 	von Konow (ent 	97 68Ii 130 40 29.31 	5.48 1.74 2.10 1901, Pori 	teras 
Untarno) -32 
- 	Kustavi I (ent 	34 
57.55 
- 25 
22.09 
21.1 	4.85 2.09 2.40 1901, Varkaus 	rauta 
Tiran) -37 
- 	Kusten 	 58 
39.14 
----- - - 
19.57 Sas 1.34 1.40 1930 Savon- 	rauta ........ 25.93 18.60 linna 
OHRY 	Masut Ill .... Ek 2x 106 
210.io 
 115.35 
280 - 
31.20 
7.00 
29.45 I 
2.98 2.95 1924 Kiel 	teräs 
OFGN 	Merihelmi ....... 220 
323.18 
- 550 175 
38.20 
------ I 	9.08 3.98 4.20 1943 Vehka- 	PUU 
227.45 35.311 
lahti 
- 	Meritähti 	(ent. 	50 
95.20 150 - 
26.24 
5.60 2.22 2.40 1902 Varkaus 	rauta 
46.48 25.mi 
Koli) 	......... 
OFEM 	Myllymatti 	II 	75 
49.43 50 20 
23.48 
4.77 1.83 2.00 I 1891 Turku 	rauta 
23.82 22.17 
(ent. Salmi) 
OHDM 	Petrolea (ent. 	120 
170.38 
-- 200 - 
30.60 
- 	6.30 2.56 2.70 1913 Deij1 	teräs 
- 	Standard II (ent. 	92 	 - 19.42 5.12 	1. 
22.42 
Strömsholni) 
') Tukavarikoitu U. S. Asea. - Besla ,oaI I 1. s. A. 
2.10 1906 Amster- 	teräs 
lans 
53 
Medellart Register - 
i knop Klassific. Hemort Redare 
på tull 
last n:o ort 
15 16 17 	I 18 19 
7 	341 Borgi - Borgå Oy  Ylva Ab. (Itämerenlinja Oy - 	 Ostersjö- 
1inen Ab, Seth 	Östling, Helsingfors, Lönn- 
rotsg. 7.) 
7 	180 Vaasa - Vaasa Viktor Vilhelm Nymark. 	(Korsnäs, Molpe.) 
6 	354 Uusikupunki - Kustavi Kustavin ilöyrysaha Oy. 	(Kustavi, Grönvik.)'  
7 	170 Vaasa - Vaasa Oy Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
608 Helsinki N+ ) Is Helsinki Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
oljelast Mannerheimintie 1,) 
7 	1211 rruI.ku Turku Laiva Oy Merihelmi. 	(H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
6 	1085 Turku - Turku Toivo H. Saarni. 	(Rymättylä, Röödilä.) 
8 	12 Naantali - Naant.ali Naantalin Vaissimylly Oy.  (S. V. Härmä, Naan.  
tali.) 
6 	337 Helsinki - Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12. 
3.5 	1064 Turku - Turku Rymättylän Tuli Oy. (Ryniättylä, Aatila.)  
11 	801 Helsinki - Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab 
- 	1716 
- Turku Rannikkolaiva 	Oy. 	(Väinö 	Koho, 	Turku 
Turku 
Jalavantie 9.) 
etie 	r Helsinki Oy Olj ynkuijetus - Oljetransport Ab. (Helsinki 7.i 	0 He sinki Navigation in Ice Mannerheimintie 1.) 
9 	1204 Åbo c. BS* Nagu Suomen M )ttorilaiva Oy. (Itärnerenlimija Oy - 
Ö3tersjölinjen 	Ab, 	Seth 	Östling, 	Helsing 
lors, Lönnrotsg. 7.) 
6.5 	743 Helsinki - Helsinki Rederi Ab  Nobel-Standard. (Helsinki, Eteläranti 
12.) 
Ma  
rns 
54 
Regist'd Total Loading 
Principal dimensions 
in metres Draft Built 
Code 	 Indic. 	tonnage Name of vessel 	I lettere H. P. 	gross 
Dead- 
weight stan - 
____________ loaded, 
in 
_________________ 
Length I 
net (tons) dards total Depth metres when where Ma- terial ___________ 	_____ ____ _____________ ____ I ____ 
1 	 2 	3 	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
OFGIJ 550.so Styrsö (ex Hilde) 	- 	 700 	220 
49.4s 
8.21 4.43 - 	1894, Sunder- stål 247.47 1944 land 
OHBP 110.27 Suomi 	--------- 53 	- 	150 	40 - 32s 5.48 2.74 3.00 	1866, Åbo stål 3L67 70.61 1937 
OFBL 67.73 Susi (ent. Cano- 	57 	 130 	- 30.98 4.65 1.83 2.so 	1920, Kiel puu 30.98 44.19 
pus) -38 
OFGL 117.42 Susi (ent. Eva).. 	57 	 200 	45 3325 5.37 2.39 2.00 	1900 Tanska terks 32.98 68.78 
- 44.50 Svaj 	........... 39 	 70 	20 22.90 5.30 1.60 1.80 	1929 Korsnäs trä 25.82 22.60 
- 51.20 Svea (ex 	 47 
33.38 	- 
18.40 
17.64 
4.84 1.70 2.00 	1911 Vasa stäl 
Åniinne) ® 
OHSL 454 es Sweden (ex Skog- 	333 	 650 	220 46.73 - 9.15 3.69 4.30 	1921 Skoghall trä 44.64 
hallsverkcn) 	. . - 
- 45.16 Tramp --------- 30 	 75 	18 2027 4.01 2.09 2.40 	1915 Kotka stal 22.96 20.27 
OHSM  Vera 	........... 377 	446 	650 	210 46.61 3,36 4.00 	1918 N01T- 
2039i -4s2 kping 
55 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
Port and Number 
of Registry 
Claes 
0:0 	 Port 
Home port Owners 
14 15 16 17 18 19 
- 934 Mariehanm - Mariehamn  Rederi Ab Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
6 1156 Åbo - Pargas Karl Rafael Söderholm. 	(Pargas, Munkvik.) 
4 365 LTusikaupunki - LTusikaupunki Johan Emeriti Tervanen. (LTusikaupunki.) 
7 1215 Turku Turku Laiva Oy Susi. (H. Liljestrand, Helsinki, Fabia- 
nink. 13A. 4.) 
5 51 Kaskö - Korsnäs Alfred Häggdahl. (KorsnÄs, Molpe.) 
7 100 Vasa - Replot Motorbåtsandeislaget 	Svea. 	(Replot, 	Södra 
Valigrund.) 
8 843 Mariehamn 1j4 Mariehamn  Rederi Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
6 1192 Åbo - Kimito Bertel Paulin. (Kimito, Pederså.) 
7 844 Mariehamn V. + 	'I Mariehamn Rederi Ab  Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
G1.i. 
Ma 
MIS 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  
SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY 
en Kauppaiaitasio .V. 
p458-46 
Kone- 
Veto- 
määrä 
Tonnia  Lastaa 	Päämitat, metriä kuollut Syväys Rakennus- 
Tunnus - 
kirjaimet Aluksen nimi Takila 
voima 
md. 
rek. paino  (B. W.) 
std 
puu- 
_____________________ thy- 
death 
_____________ 
pituus i 
hey. 
ton. 
brutto 
poltto- 
ainei- tava- suurin leveys korkeus last4ssa, vuosi paikka aine 
_________ netto 
neen raa ritI väl. 
metriä 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 
OHKZ Aallotar jala 39 - 2L67 6.67 1.92 2.75 1925 	Uusi- trä I 	29.50 19.78 kirkko 
- Aallotar ..... kaljaasi 25 41.s5 60 20 20.00 5.os 1.78 2.00 	1914 	Kajoki puu 31. 19.40 
-- jakt 15 51.53 90 - 19.30 5.90 2.13 3.00 	1904, 	Sjhbo trä Aegir 	......... I 	26. 16.94 39 
OHUY Ahkera 	... jakt 25 17.2 577 1.89 2.70 	1891 	Vohka- trä 24.21 15.42 lahti 
81.24 26.54 
- Aimo ....... kaljaasi 62 150 40 5.s 2.18 2.75 1919 	Himanka puu 63.20 25.65 
- Mexandra .. H galeas 16 41.13 80 20 20.io 6.33 1.80 2.75 1912 Borgå trä 
24.26 18.30 
OHOZ 3/rn 90 172.05 260 85 30.96 8.14 ' 2.78 3.60 	1921 •Mae-  liä Alf 	........... 
skonert 111.70 29.94 hamn 
- All 	.......... galeas 36 42.67 85 - 20.10 5.75 2.05 2.75 	- 	Estland trä 
28.07 18.50 
OFFC Alku 	(ent 3/rn 122 199.05 300 96 30.52 8.06 3,52 3.90 	1924 	Viro puu 
Raguhild 	. kuunari 137.si 
OlIPA Alku 	........ jaala 19 50.20 100 30 22.32 6.38 2.02 3.00 	1898 Koivisto puu 
38.27 - 
- galeas 20 38.32 80 - 18.23 5.85 1.78 2.25 1934 Vehka1ahti trä Alku 	........ 
OJIXE Alli 	......... kaljaasi 107.66 200 60 27.16 7.09 2.74 3.50 	1928 Koivisto puu 
73.89 24.74 
- Amanda .... jakt 30 29.s9 55 20 16.73 Gas 1.47 2.50 1908 Föglö trI 
16.11 16.41 
OFFP galeas 70 11l.o3 200 28.80 6.90 2.36 3.00 1942 Borgå tri Anita ........ 
52.09 25.25 landsk. 
OIIPB Anna ....... kaljaasi 32 
24.981 
65 26 15.30 6.17 1.35 2.70 1903 Nauvo puu 
21.37 14.00 I  
-- Apostol 	.... jakt 9 70 25 19.90 5.70 1.67 2.oO 1913 Borgå trä 
29.64 17.so 
- galeas 76 89.80 90 - 27.39 I 6.60 2.29 - 1942 Borgå trä Astrea 	....... 
4Oi 25.14 landsk. 
OIIWF Boren ......... 3/rn 100 159.98 250 80 30.95 6.80 2.78 3.30 1902 Sjötorp trä 
skonert 109.38 29.70 
- Brokholm ...  galeas 19 _____ 80 - 19.70, 5.70 1.76 2.00 1921 Estland ä 
23.57 17.00 I 
OIIPF Daga 	....... galeas 18 52.59 100 35 21.18 6.o 1.92 2.40 1921 Geta trä 
23.26 19,20 I 
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Rekisteröimis. 
Luoldtus 	Kotipaikka 	 Laivanistinta -- ________________________ 
M, 
17 19 
378 	Borgå - Borgå laiidsk. 	(Josta Lindström. (Boigå, Gäddrag.) 
61 	Kokkola - l{imanka 	Leo Lindell. (iliinauka.) 
147 	Borgå - Borgå landsk. 	Paul Arvid Grönqvist. (Borgå, Vãlaks.) 
645 	Mariehamn - Saitvik 	N. \V. Johansson. (Mariehamn, Kalmarnäs.)  
531 	Kotka - Kotka 	Konsta Tuuli. 	(Kyminlinna, Turvala 5.) 
263 	Borgå - Borgä landsk. 	John Karlsson. (Borgå, Horslök.) 
695 	Mariehamn - Lemland 	Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestranti, Helsing- 
lois. Fabiansg. 13 A. 4.) 
386 Borgå - Borgå landsk. 	Arne Hemming Lönnqvist. 	(Borgå, Fagerstad.) 
364 	Uusikaupunki 
I 
- Uusikaupunki 	Oy Wildfart Ltd. (H. Liljestrand, 1:lelsinki, Fa- 
hiatunk. 13 A. 4.) 
1061 	Turku - Salo 	 I-I)almar Linnainäki. (Salo, Koskenpäänk. 4.) 
383 	Borgå - Borgå 	Valdemar Forsblom. (Borgå, Borgg. 34.) 
1181 	Turku - Salon kaupp. 	Eino Toivonen. (Salo, Helenank. 42.) 
1199 	Åbo - Pargas 	Fritz Iver. (Åbo, Labor.) 
401 	Borgå - Borgå landsk. 	Harald Mansner. (Borgå, Vålaks.) 
429 	Pori - Merikarvia 	Oma Ossian Fager. (Merikarvia, Satama.)  
1097 	Åbo - Nagu 	Georg Engbiorn. (Nagu, Vikorn, Lövdahi.) 
938 	Mariehamn - Mariehamn 	Rederi Ab Motorseglare. 	(Valdemar l-lOglund, 
Mariehamn.) 
936 	Mariehamn - Mariehamn 	Valdemar Höglund (Mariehamn.) 
1180 	Åbo - Korpo 	Frans Andersson. (Korpo, Norrskata, Åvensor.)  
725 	Mariehamn - Saitvik 	Donatus Segerström. (Saitvik, Bertbyvik, Åland.) 
llx 
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Igen- 
• Maskin- Dräk- . 	. tighet Ton 	Lastar Huvudmått I meter 
Djup - 
 gående Byggnads. 
käiinings-  Fartygets namn Tackling styrka reg. ton D. W. etda med -- 
är 
________________- 
ort mate- 
bokstäver lod, 
hkr. brutto  j 	
luki. 	trä- 	längd 
-bunkersl  varor 	största 	bredd 	höjd 
full 
netto perpend» last 
5 6 7 8 9 10 
i meter 
1 2 3 4 1112l3 14 
OHWL Dagny ....... kuunari 
84.36 
6°4 17O 5O--- 
24.43 
7.os 2.66 3.7o 1911, Lands- puu 
-20 krona 
- galeas 17 3o9 80 - 19.53 5.90 1.83 2.80 1919 Borgå trä 
- 
Doris 	......... 
Doris 	........ kalaasi 17 36.45 - - 18 64 I 5.86 1.52 - 1911 Viro puu 23.92 17.22 I 
- jakt 19 41.69 
23.20 
85 - 20.60 
18.60 
6.is 1.77 3.00 1920, Borgå L  trä 
I -32 
OIING 
Elida 	........ 
Ella (ent. Sa- 3/rn 96 290.96 400 150 4080 
37.00 8.65 3.81 4.30 1916 Svend- puu rarnac.e,a) 	. kuunari borg 
OHVT Ellen (ex Fa-  skonert 131.42 200 29.s 685 2.80 3.65 1879 Marstal trä• 
ders-Minde) 92.83 29.40 
- jam 27 45.oi 90 - 20.os 6,05 1.80 2.70 1925 Estland trä 
25.57 18.75 
OHNH 
Ellida .......... 
Elma 	........ kaIjaasi 82 115.13 
86.so 
180 25.i5 
22.60 
7.44 2.89 3.40 1912 Vehkalahti' puu 
OHZI Etha (ent. 3/rn 121 339.16 450 165 43.23 9.30 4.05 4.70 1919 Tanska puu 
Omar) .... kuunari 24i)7 36.11 
- galeas 17 
27.19 
22.55 
- 17.75 5.17 1.60 2.40 1929 Estland trä 
15.65 
OHPI 
Else 	......... 
galeas 35 
35.i 
120 40 23.72 6.76 1.83 2.40 1917 Finströin trä 
20.93 
Ense ......... 
68.30 21.55 - galeas 120 40 6.74 2.28 2.70 1928 Borgå trä 
20.00 
- galeas 44 78.57 140 40 25.is 6.a 2.28 2.90 1928 Borgå trä 41.60 23.47 
- 
Etel 	......... 
Eva 	......... 
galeas 19 44.13 
26.19 
100 - 20.00 
18.35 
6.15 1.94 2.70 1899 Vehkalhti trä 
- 
Evi ........... 
jakt 5 50 - 17.76 6.18 1.51 2.15 1904 Saitvik trä Fanny ........ 26.32 15.oi 
- galeas 15 32.70 60 25 16.85 6.55 1.76 2.40 1903, Houtskär trä 23.31 16.20 -22 
OHPK 
Fenia 	....... 
galeas 18 
41.06 
17.is 100 30 
21.60 
18.52 
6.26 I 1.67 2.20 1903, Borgå trä Fennia ....... 
-26 
- Frida 	........ galeas 
50.92 
23.26 100 
23.60 
6.25 1.87 	I. 2.50 1920 Dragsfjärll trä 
- 2 1.15 
61 
Register- 
Riassific. 	Hemort Redare 
flO ()Et 
15 16 17 	 18 19 
1060 Turku - 	Salo Väinö Lismamäki. (Salo, Oskarink. 18.) 
261 Borgå - 	Borgä landsk. Anders Nordström. 	(Borgä, Skavarböle.)  
308 Uusikaupunki - 	Uusikaupmlki Taavetti Werneri Salonen. (Taivassalo, Mussalo.)  
293 Borgå - 	Borgå landsk. Arne Edvard Byman. (Borgå, Vålaks.) 
498 Rauma +0l_j6 	Rauma Laiva Oy  Ella. (Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma.) 
796 Mariehamn - 	Mariehamn  Rederi Ab Ellida. (Olof Öström,  Mariehamn.') 
376 Borgå - 	Borgå landsk. Georg Lindblad. 	(Borgå., Vålaks.) 
1044 Turku - 	Turku Kust a Caudolin. (Turku, Eerikink. 10.) 
517 Rauma - 	Rauma Laiva Oy Elna. (Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma.)  
1072 Åbo - 	Kimito Juho Lindholm. (Kimito, Eknäs.) 
581 Mariehamn - 	Mariehamn Redeuibolaget Ense. 	(Anton 1-Iäggblom, Marie- 
- hamn, Marieg. 15.) 
352 Borgå - 	Borgå landsk. Alvar Söderström. (lNickby, Spjutsund.)  
350 Borgå - 	Borgå landsk. Arne Lindberg. (Borgå, Fagerstad.)  
275 Borgå - 	Borgå landsk. Sven Gustav Kullherg. 	(Borgå, Vålaks.) 
734 Åbo - 	Kimito John A. Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.)  
421 Mariehanui - 	Föglö Levi Mansuerus. (Degerby, Åland.) 
583 Mariehamn - 	Mariehamn  Rederi Ab Ramsliolm. 	(Carl Rundberg, Marie 
hamn, Köpmansg. 12.) 
379 Borgå - 	Borgå landsk. \ xel lTolmbrg. 	(fiorgå, Fagerstad.) 
62 
Re 
Total 
Principal dimensions 
in metres 
I 
Draft Built 
Code Name of vessel Rig. 
Indic. 
H. P. 
gist'd 
tonnagel Dead- I 
weight 
Loathngi 
I stan- 	I I Length 
- loaueu,L __________________ 
letters gross I (tons) dards I 	total Bre- Depth 
ln 
i metres when where Ma- net b. adth terial 
1 2 3 4 5 6 7 8 o 10 11 12 13 14 
30.9i 18.10 
- 	Gard 	....... Jakt 8 23o4 - 6.09 1.72 2so 1902, Iniö trä 
-26 
82.ss 26.84 
OFCS Gerd (ex Ca- galeas 40 125 50 25.85 6.96 2.12 3.00 1896 Lillesand trä 
pella) ..... 
OFFR 	Gerd ......... galeas 37 
54.04 
135 
22.so 
6.06 1.87 2.40 1937 Gota trä 22.38 
OFFT 	Greta ........ galeas 44 
64.is 
130 
23.30 
5.85 2.26 2.50 trä 1925 	Borgå 
85.70 26.86 
- Greta ------- - galtas 15 3775 175 - 25.33 6.Ds 2.24 2.00 1943 Borgå trä 
landsk. 
I 29.14 17.80 
- 	Guinea ...... Jakt 19 18.46 - - 5.6 1.67 - 1913 	Sibbo trä 
- Gunbild Jakt 
32.so 
67 
18.is 
6.io 1.76 - 1928 	Sibbo tri. 18.93 - 16.25 
64.92 23.80 
- Gurli 	....... galeas 3178 120 35 5.80 2.18 2.80 1927 Borgå trä 
OHNL 
399.14 
650 210 
45.ss 
4.20 Gustaf (elit. 3/rn 145 29562 43.00 8.so 4.36 1877 	Aberdeen rauta 
Fjeld) ----- - kunnan 
- Hanna ------ galeas 
31.831 
50 20 
18.45 
 lGoo 5.85 L67 2.so 
1897, 	Sibbo trä 
1925 
OHNO Helena 	(ent. 4/rn 228 
4G6.os 
650 240 
47.29 
6.49 4.44 4.90 1920 	Faxe puu 
Schleswig). kannan 
OHVF 	Helena ...... galeas 26 
68.66 
130 39 
23.22 6.si 2.14 3.00 - Tyskland trä 
23 
- 
100 
38562 
178 284.88 550 
33.51 
10 60 
109. so 
60 7O 
180 
27 90 
36.47 
16 70 24.ao 
38 
2326 
7.00 1.sO 1.65 1914, Jomala trä 
-29 
44 	1 
190 41.10 9.23 3.90 4.55 1920 Kjöge puu 
16.65 
20 5.so 1.81 2.so 1903 Kirkko- puu 14.50 
nummi 
65 
25.93 I 
7.52 2.63 3.30 1922 Osel trä 24.ss 
19.3o 
6.40 1.88 2.75 1892, Pernå trä 17.os I 1914] 
17.is 
6.45 1.79 2.iu 1095. Borgå trä 	I 
- 1.).au 191 
OHWN Helga ........ galeas 
OHYS Helmi (ent. kaljaasi 
 Mentor)  
- 	Helmi ....... j  ahti 
OHXV Hertha ....... galeas 
- 	Hilda -------- jakt 
- 	Hilda ........ jakt 
Ulass Owners 
19 
63 
IM 
M 
Rome port 
18 
Port and Number 
of Registry 
0:0 	 Port 
15 	 16 
— Ilitis Axel Anian Gustavssons sterbhus. 	(Dalsbruk, 
Viinoksa, Brantvik.) 
— Brändö Johannes Alf é Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
- Mariehamn Rederiholaget Gerd. 	(Anton Iläggblom, Marie- 
hamn, Maritg. 15.) 
— Mariehamn Albert Jansson. 	(Mariehamn, Styrmansg. 5.) 
— Borgå landsk. Edvin Gustafsson. (Borgå, Fagerstad, Gräsvik,) 
- Sibbo Ilmari Bäckman. (Ekenäs.) 
- Snappertuna Gunnar Andersson. (Ekermäs, Boxby.) 
— Borgå landsk. Alve llönnberg. (Ilangö, Skolg. 18.) 
Pori P. Molander Oy —Ab. (P. C. Molander, 	Pori, 
Trade. Isolinnank. 14.) 
- Sibbo TJugo Sundström. 	(Sibbo, Hangelby, KitS.)  
'2 Rauman Helena 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
maal. Rauma, Unaja.) 
— Mariehamn Rederibolaget Helena. (Anton l-Iäggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Jornala Karl Edvin Sjövall. (Brttndö, Lappoby, Åland.)  
16-6 Rauma Helmi 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
Rauma, Unaja.) 
- Naantali Selim Nieminen. (Naantali, Lappalaistenk. 1.) 
— Mariehamn Rederi Ab Tonnage. 	(Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Borgå Felix Grönroos. 	(Borgå, Rösund, Sarvsalö.) 
- Esbo Klas Roos (Esbo.) 
381 	Borgå 
941 	Helsingors 
732 Åbo 
899 Mariehamn 
Mariehamn 
Mariehamn 
 Borgå 
helsingfors 
 Ekenäs 
Borg5. 
Pori 
Helsingfors 
 Rauma  
744 Mariehanm 
564 Mariehamn 
518 Rauma 
477 Turku 
888 Mariehamn 
Hoppet ....... galeas 
- Hval ........ galeas 
- Ilmi 	......... galeas 
Ilmi 	------- kaljaasi 
- kaljaasi 
- galeas 
- 
ma 	.......... 
Iris 	........... 
kaljaasi Jalo 	......... 
- 	Jehu ......... galeas 
56.73 
34.ss 	115 
19 	 90 
37.so 
lo.45 
20 	 80 
18 	 70 
19 2899 	- 
30 32 
10 2591 	65 
13 	 55 
401.88' 3m 150 - 600 2t2.00 
kunnan' 
3/rn 120 227.02 159.66 300 kunnan 
kuunani 19 593o 80 36.57 
jaala 30.12 50 
! 25.41 
OFGM Jenny (ent. 
Vauja) .. . - 
OIINS Jupiter ...... 
- 	Kaiku ...... 
- 	Kallu ...... 
OFGF [Karin ...... 
OFBI Karl (ex Trä- 
ster) 	..... 
galeas 
galeas 
105.16 	2C 
49.91 
17 5099 
32.51 
OFGP 	Konstantin .. 
- 	Laine ....... 
jakt 
jakt 
35 
15 
" 
20.96 
'  
Lea 	......... galeas 16 10 
Leo 	........ galeas 20 
64 
Kone- 
Veto- Tonnia Lastaa PäAmitat, metrilS Syväys Rakennus- 
Tiue- voima 
määrä 
 rek. 
kuollut1 i 	paino! stil täy - 
kirjaimet Aluen 	m1 Takila md. (D.W.) puu- 
dessä 
hey. 
ton. 
brutto 
poltto- . 	 . 
alnel- tava- suurin - leveys korkeus lastissa[ vuosi paikka aine 
neen 	raa vant. metriä 
________ netto - ________ ________ ________ 
1 	 2 3 4 5 6 	7 8 o 	lo ii 12 13 14 
21.so 
jF 6.25 2.16 275 1925 Estland trä 
21.o0 
18.4 5.80 204 I 2.70 [  1902 I 
Worrnsö trä 
25 
20:35 
6.15 1.93 3.00 1919 l3orgå trä 184O - 
- 
18.35 
5.60 1.78 2.so 1900, Koivisto puu 17.13 -20 
1851 
20 5.94 1.79 2.50 1901 Nauvo puu 
16.38 
22.88 
6.31 2.24 3.00 1945 Borgå trä 19.89 - 
landsk. 
20 
17.32 
5.93 1.61 2.50 1900 Pyhäranta puu 
15.62 
16 
18.54 5.88 1.68 2.25 1912, Kuolema- trä 164 
-31 järvi 
215 917 4.40 4.30 1892, Helsinki iun 40.so 
1944 
100 33.81 8.33 3.50 4.00 1909 Viro puu 
31.04 
- 
22.os 5.60 1.92 2.00 1939 I Kalajoki puu ______ 
16.12 5.45 1.63 2.00 1917 [ Uusi- puu 
16o2 kaupanki 
- 28.30 6.92 2.38 I 3.00 1943 Borgå trä 
26.04 Iandsk. 
25 6.64 1.75 2.80 1911 thisi. trä 
19.22 
kirkko 
25 19.70 6.04 1.70 2.js 1901 Sibbo trä 
--__ 
: 
18.74 I Vehkalahti!  trä 5.82 1.81 2.70 1925 
I 1611 
18.86 6.is 2a3 3.00 i94 Sibbo trä 
17.72 
- 21s 6.49 1.99 2.75 198, I Koivisto trä 
17.e7 
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Rekisteröims- 
Luokitu 	Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
	 lp»  
mo 	 paikka 
15 	 18 
	
18 
	
19 
442 Pori 
304 Raahe 
245 Uusikaupi.inki 
402 Borgå 
889 Mariehamn 
880 Mariehamn 
394 Borgå 
947 Helsingfors 
826 Åbo 
SUomen Kauppalcnrwto 2'. 
45s - 
Borgå landsk.  Axel Johansson. 	(Borgå., Grännäs.) 
Borgå landsk.  Emil Nordström. 	(Borgå, Vålaks.) 
Kökar Runar Skogberg. (Mariehamn, Möckelö.) 
Pyhäranta Aarre Uusitalo. (Pyhäranta, Hirsiahti.) 
Särkisalo Karl Degerhoim. 	(Särkisalo, Norrby.) 
Borgå landsk. Artur Grönqvist. (Borgä, Vålaks.) 
Taivassalo  Lauri Erik Gästafsson. (Turku, Pikisaari 30.) 
Brändö August Birger Blomqvist. (Brändö, Torsholnia,  
Åland.) 
Turku Laiva 	0y 	Jenny. 	(11. 	Liljestrand, 	Helsinki, 
Fabiaiiink. 13A. 4.) 
Merikarvia  Ab Kurs. (P. C. Molander, Pori, 1sohiiinaiik. 14.)  
Kalajoki Leander Rahja.. 	(Kalajold, Rahjankylik) 
Uusikaupunki  Wilhelm Suominen. (Pvhäranta, Kukola.) 
Edvard Hägg. (Borgå, Kardrag.) Borgå landsk. 
Kumlinge Väinö 	Severin 	Karlsson. 	(Lappoby, 	Björkö, 
Aland.) 
Mariehamn Gösta Karlsson. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
Borgå landsk. Osvald Grönqvist. 	(Borgå, Gäddrag.) 
Sibbo John Wiktor Eigvald Sundberg. (Sibbo, han- 
gelby.) 
Dragsfjärd Jarl 1-Iellström. 	(Dragsfjärd, Skinnarvik, Björk- 
boda.) 
9 
361 Borgå 
347 Borgå 
826 Mariehamn 
359 Uusikaupunki 
 804 Turku  
409 Borgå 
134 Uusikaupunki 
 931 Mariehamn 
I 1212  Turku 
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Dräk- Masidn- Ton 
I Lastar I 	lluvudmätt i meter 	'"' gäende Byggnads- Igen- 
 känriings- Fartygets namn Tackling 
tighet i st3rka  Teg. ton B. W.  mk1.  
I st,dS med 
I 	trä- 	längd 
- 
bokstäver brutto hkr. 	 - bunkers, 
full I varor 	största 	bredd 	höjd 	last 
mate- 
-' 	[ 	ort 	rial 
9 3 
netto 
_______ 
4 	5 
I perpend.1 i meter ________  
12 	13 	14 1 6 7 	8 	9 	10 	11 
42.17 19.50 
- Linnea ....... jakt 17 
- - 17.70 	6.00 	1.68 - 	1902 Borgå 	trä 16.31 
- jakt 15 
26.41 
15.o3 60 - 
16.50 
5.45 	1.65 
I 
- 	1899 Virolahti 	trä 
- 
Linnea ....... 
jakt 
36.27 
60 - 
18.80 
5.92 	1.87 2.75 	1903 Sibbo 	trä 2732 
- 
Linnea ....... 
Lotta 	....... jakt 
46.47 
- 
19.20 
6.20 	1.93 17.00 
- 1892, Borgå 	tile 24.07 
1905 landsk, 
OHQG Lovisa galeas 18 
29.48 
50 18 
17.05 
16.9 	
6.76 	1.65 2.85 	1908 Föglö 	trä 20.i6 
- jakt 19 
31.52 
60 - 
l6ao 
5.sO 	1.8s - 2.40 	1916 Borgå 	trä Lydi 	........ 17.55 
OHQ1I Maj (ex Rig- 3/rn 222 
496.99 
740 240 
47.76 
10.31 	4.19 4.so 	1909 Phipps- 	trä 
35 4499 hung, 
hard \V.Clark) skonert U.S.A. 
OHNZ galeas 40 
86.24 
150 50 
2-Lso 
7.15 	2.17 2.70 	1929 Borgå 	trä Margit ....... 47.87 2 2.ss 
OHVN Maria 	...... galeas - 
71.41 
150 
25.45 
7.08 	2.09 3.03 	1923 Foglo 	trä 
44.s9 22.80 
- Marina 	..... galeas 19 67.89 120 - 
23.70 --- 	6.40 	2.12 3.00 	1945 Borgå 	trä 27si 21.14 landsk. 
-- jahti 50 60.38 110 30 23.491 	5.47 	1.92 - 	1945 Ryinät- 	puu 
27.70 
Marita 	....... 
21.28 tylä 
01100 Merifintu .... 4/rn 166 449.51 600 220 48.so 	1O.is 	3.60 4.is 	1920 Säkkijärvi 	puu 
311.56 kunnan 44.90 
- Mika 	........ kaljaasi 16 28.61 55 14 17.05 	6.30 	1.62 2.40 	1911 Rökar 	puu 
19.92 17.00 
OFEP Mona (ent. jahti 26 35.so - 16.35 	5.25 	1.88 2.so 	1889 Saksa 	pun 
Myran) 22.13 14.44 
- Mäsen (ex galeas 58.3S 120 40 21.03 	6.40 	2.21 2.50 	1930 Uusi. 	trä 
Lokld) ....  130 kirkko 
OHVO Märtha (ex skonert 59 120.41 180 70 30.42 	6.95 	2.54 3.30 	1886 Timmer- 	trä 
Emma)... 95.3o 
28.17 nabben 
- Nansen 	...... galeas 20 42.59 85 - 19.60 	6.05 	2.os 3.00 	1915 Estland 
33.16 17.50 
OFGJ geas 59 149.55 250 80 30.20 	7.64 	3.00 3.25 	1900 Estlauid 	trä 
105.io 
Nora 	........ 
27.os 
67 
Register- 
Klasslfic. 	Hemort 	 Redare 
ort 
- 	16 
Borgit landsk. 
 Pargas  
Sibbo 
Ekenäs 
Nagu 
Dragsfjärd 
 Vårdö 
Borgä Iandsk. 
 Borgå iandsk. 
Borgå landsk. 
Turku 
 Merikarvia 
Turku 
 Kokkola 
Sibbo 
Houtskär 
Lovisa 
 Mariehamn 
Borgå 
Åbo 
lie Isiogfors 
 Ekenäs  
Åbo 
Åbo 
 Mariehamn 
366 Borgå 
395 Borgå 
410 Borgå 
1221 Turku 
446 Pori 
1142 Turku 
63 Kokkola 
817 Helsingfors 
1113 Åbo 
142 Lovisa 
900 Mariehamn 
Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
Villiarn Johansson. (Pargas, Parsbv.) 
Bertil Åberg. (Sibbo, Hangelby, Skuthoimen.) 
 Birger  T. E. Niskanen. (Barösimö, Ilemviken.) 
 Karl Einar  Blek. (Nagu, Mattnäs.) 
Albin .Johannes Johansson. (Åbo.) 
Laivanvarustamo Saarentähti Oy. (Gunnar V. 
Alm, Borgå, Fredsg. 33.) 
Runar Grönqvist. (Borgå, Grännäs.) 
Gustav Gustavsson. (Borgå, Horslök.) 
 Bertel Grönqvist. (BorgI, Valaks.)  
Mikael Emil Lundell. (Turku, Martink. 12.) 
Punhaiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, Fabianink. 
13 A. 4.) 
Johannes Rosin. (Parainen, Tervsund.) 
 Hugo Ahiskog.  (Kokkola.) 
Karl Johansson. (Sibbo, Ilangelbv, Kitö.) 
Wolmar Lindström. (Houtskär, Bockholmen.)  
Albin Gustafsson. (Borgå, Horslök.) 
Rederibolaget Nora. (Anton Häggblom, Marie-
hamn, Marieg. 15.) 
OFCW 
34.so' 
Onnetar (ent. kaljansi 	29 	 60 
17.75 
5.62 	1.81 2.sO 
- ----- 
Axel) ..... 
17 -2.40 31.87 
011UT Piia 	(ent. 	3/rn 	 300 105 28.13 8.81 	3.17 4.00 
Frid 11) 	 . - 	kuunari 
OffliN Prinsessan 	3 ni 	120 	400 140 8.90 	3.54 3.9s 
kunnan 
97 61 1595 
- Raittius 	jakt 	19 	23.4o 	50 - 5.76 	1.56 
2.40 14.io 
61 27 2325 
oiizi Rauha ..... 	galeas 	 40 - 2240 6.60 	2.30 3.00 
OFGA 
59 43 
Rauni ......kaljaasi 	36.66 
21.08 
Oss 	2.13 3.00 20.05 
34.4s 18.40 
- 
- 16.ao 6,is 	1.79 2.70 Regina ........galeas 	22 	20.21 	72 
41.20 19.25 - Rosa 	........kaljaasi 	15 	24.87 	90 - 5.75 	2.00 2.40 17.20 
17.96 2Osr 
1928 Viro puu 
1921, Sottunga puu 
--39 
1920 Porvoo puu 
1893 Björne- tr 
borg 
1922 Viro mm 
1943 Vehkalahtj )uu  
1889, Vehkalahti trä 
1925 
1921 
 
Viro 	puu 
Re- Total 
i 	Principal dimensions 
Draft 	 Built 
Code Indic. 
Loadlng gi.st d 	Dead- 
in metres 
____________________ loaded, 
Length Name of vessel letters 
Rig. n. p • tonnage stan- i 	weight I in 	I gross 	dards (tons) Bre-  total 	Depth ----- adth 
Ma- metres 	when 	where terial 
3 	4 
net b.pp. 
11 	12 	13 	14 2 5 	6 	7 8 	9 	lO 
- Oiva (ent. 	kaljaasi 18' 	 - - 23.is 6.85 2.io - 1929 Uusi- 	puu 
20.87 44.49 
Toivo) 	... kirkko 
Olga -------- jakt 
42.s 
19 	 90 
- 
22.25 
6.30 1.70 2.50 1900 Borgä 	trä 19.25 
356.ii 46.36 I 
OFCO Oma') (ent. 	3/rn 170 273.82 	500 190 41.68 9-so 3.73 4.40 1918 halifax 	puu 
Notre-Daine kuunari 
Geta 	huu 
Koivisto 	trä 
Pyhäranta trä 
OHXQ Rulle .......kaljaasi 	30 	lss 	100 	- jj 	6.45 	L72 	2.90 1934 
	
23L77 	 34.7 
OFDA Saarentähti . 3/m 	96 	- 	380 	110 19is7 	8.30 3.45 	4.00 1938 
skonert 
L , o.1 
51.35 20.40 
- Saari 	....... galeas 	20 90 - 6.99 	1.97 - 37.20 18.ia 
4L69 19.08 
- Saga ........ galeas 	15 95 - 5.80 	2.06 2.70 19.74 17.59 
- Sanna 	....... jakt 	19 
31.02 
50 13 
17.17 
5.90 	1.67 2.45 17.71 14.90 
285.59 38.09 
OHIJE Saturn(ent. 	3/in 	160 209.88 450. 162 3670 9.05 	3.54 3.90 
Reval) .... kunnan 
1919 
trä 1 
 puu  
1943  Borgä 
laiitlsk. 
1908 Hitis 
 1913 Vino  
44 	r 
- 	Selma ....... galeas 	12 	367 	7 	- 	-. 	6.() 	1.12 	2.75 1910 Niivitu 	tri. 
1)  t;tk,t\ 	ihUli 	iS i-i 	- 	9,1 i_tI_ -I 1 .. 
Port and Number 
of Registry 
Port 
Helsinki 
 Borgå  
Rauma 
Class 
17 
Home port 
18 
Helsinki 
l3orgå land 
 Rauma 
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Ojiere 	Phi  
Mux 
Kurt Söderström. Turku, Yliopistonk. 15.) 
Evert Johansson. (Borgå, Vålaks.)  
Laiva Oy Oma. (Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma.) 
Uusikaupunki 
Helsinki 
Rauma 
 Åbo  
Helsinki 
 helsinki 
Borgå 
 Helsinki 
Helsinki 
Borgå 
Åbo 
Borgå 
Ilangö 
 Rauma 
Åbo 
- Kustavi 
- Helsinki 
-j Rauma 
- Kimito 
- Helsinki 
- Helsinki 
- Borgå lau( 
- Helsinki 
- Helsinki 
v..ii_6/, 01.1. Borgå 
- Dragsfjärd 
- Borgå lan 
- Tenala 
- Luvia 
- Kinsito 
Petri E. Rosenberg. (Kustavi, Grönvik.)  
Laiva Oy Kuimari. (Ii. Liljestrand, Helsinki, 
 Fabianink.  13 A. 4.) 
Frans Albinus Ruohola. (Pyhäranta, Santtio.) 
 Nestor  Viljanen. (Kimito, Eknäs.) 
Helge Wikgren (Helsinki.) 
Erik Emil Frans -Eiii1sson Lindholm. (Sibbo, 
Ostersimdorn, Maj'viic.)  
Gunnar Holmberg. (Borgå, Vålaks.) 
Oy Vuoki Ab. (Ture Johansson,  Helsinki, Lapin
-landenk.  1 A.) 
Ab Rulle. (Hjalmar Sundström, Sibbo, 
 Djupsund.) 
Laivanvarustamo Saarentähti Oy. (Gunnar V. 
Alm, Borgi, Fredsg. 33.) 
Juno Holmberg. (Dragsijärd, Storfalla.) 
 Uno Elniar Söderström. (Borgå, Gäddrag.) 
Sörjer Lindh. (Tenala, Bojnäs.) 
Laiva Oy Saturn. (H. Liljestrand, Helsinki, 
 Fabianink.  13 A. 4.) 
Arvo Bergén. (Kimito, Pederså.) 
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Tunnus - 
kirjaimet 
________I 
Aluksen nimi Takila 
Veto- 	Tonnia 
	
Kone- 	määrä  i  kuollut 
I  voima 	rek, 	paino (D. W.) 
hey. 	brutto 	ainci- neen netto 
4 	5 	6 
Lastaa 	Päämitat, metriä 
std __________________________ 
Puu 	pituus 
tava- 	suurin 
- leveys 	korkeus raa 	vant, 
väl. 
7 	8 	 10 
Syväys 
täy-
dessä 
lastissa, 
metriä 
Rakennus- 
I _________________________ 
vuosi 
I 
I 
paikka 	aine 
1 2 3 11 12 33 	14 
Senta ....... galeas 	22 
39. 
75 20 
20.25 
5.85 1.86 2.70 1921 Borgi 
 laiidsk. 
trä 18.75 
Sirkka ...... galeas 
58.79 
115 38 
21.25 
19.45 6.si 2.04 2.75 1928 Koivisto trä 
- 	Sofie 	.......galeas 	17 80 10 
20.85 
6.43 1,78 2.so 1893, 
1925 
Borgå trä 21.so 18.60 
- 	Sune 	.......galeas 	19 
65.34 
975 145 45 
23.59 
22.69 6.49 1.98 2.00 1942 Geta trä 
OHUZ 	Svan........ 	galeas 	12 
-- 
50 20 
18,05 
5.75 1.74 2.70 1890 Nagu trä 17.61 15.02 
OFAX Svanen 	3/in 	125 
knunari 
- 	Svanen ......jala 	32 
144.17 
48.97 
240 
100 
80 
26 
28,78 
28.13 
23.25 
7.26 
5.37 
2.98 
1.66 
2.30 
2.60 
1917 
1914 
Halmstad 
Borgå 
puu 
trä 24.81 
OIIRJ 	Svea 	(ex 	galeas 	20 
59.96 
110 40 
22.25 
7.00 2.io 3.00 1913 Koisto trä 
Aalto) 
- 	Svea....., 	jakt 	22 
32.84 
50 
- 
18.so 
17.00 5.67 1.80 
2.sO 1891 Sibbo trä 
- 	Svea .........galeas 	17 
34.05 
23.s2 60 15 
18.7 
5.75 1.77 3.00 - Estland trä 
Svedberg 	galeas 	12 
29.62 
19.00 50 15 
16.63 
5.93 1.67 2.60 1891 - trä 
OHRL 	Svenborg .... 	4/rn 	120 
knunari 
345.76 
)6_I 500 I 
190 
43,40 
9.24 4.08 4.25 1923 Odense UU 38.so 
- 	Säde 	........galeas 	19 48.32 90 30 20.18 
18.50 
6.28 1.96 2.75 1935 Koisto trä 24.32 
77.7s 
140 50 
23.as 6.36 2.20 3.00 1925 Perniö puu 
22.ss 
OH\VD 	Tamara ......kaljaasi 	47 
- 	Toimi ....... 	kaljaasi 	8 35. 30.82 65 - 
18.os 5.ss 1.88 2.60 1909 Saaren-
maa I 
- 	Tähti ........jala 	20 
46.00 
 29.30 
85 25 
19.os 
18.13 
6.so 1.91 2.80 1899, 
1914 
Säkkijärvi trä 
OHVI 	Valborg (ent 	4/rn - 2x285 
Cynthia) 	kuunai'i 
964.89 ---- 
 472.38 
1400 500 
64.20 
' 
12 04 
'  
4 94 600 1919 Victoria 
B. C. 
puu 
62.90 
81.01 22.74 
61.66 120 - O.79 I 5.70 2.45 3.os 1877 Pommern trä OHOP 	Wega ........galeas 	28 
- 
- 	Veikko .......kaIaasi 	1. 33.25 60 45 18.50 5.70 1.96 2.75 1915 Virolahti put 
28.98 
Rekisteröimis - 
mo 	 paikka 
15 
	
16 
285 Borgã 
363 Borg 
47 Lovisa 
916 Mariehamn 
838 Mariehamn 
443 Pori 
987 Åbo 
 590 Mariehamn 
295 Borg 
1170 
 
Åbo 
ilo'  Åbo 
441 
	Pori 
384 Borgå 
 952 Turku 
324 Uusikaupunki 
1137 Åbo 
444 Pori 
946 Helsingfors 
 934 
 Helsinki 
71 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisiintt 
	
-Pill  
17 	 i9 
- Borgå landsk. Einar Nyström. (Borgå, Valaks.) 
- Borgå landsk. Gunnar Lindström. 	(Borgå, Gäddrag.)  
- Pernå Bengt Kailsson. 	(Borgå, Sarvsalö, Härpe.) 
Geta John 	Osterlund. 	(Geta, Isaksö,  Åland.) 
- Saitvik Erik B. Jansson. 	(Ödkarbv, Toböe,  Åland.) 
- Merikarvia Ab Kurs. (P. C. Molander, Poi, Isolineank. 14.) 
- Hitis Armas Osterlund. (Dalsbruk, Lövö.) 
- Brändö 
] 	Johan Sakn. (Teijo, Mathildedals varv.) 
- Borgålandsk.  Otto Byman. 	(Borgå, Kråkö.) 
- Ilitis Helge Gustavsson. (Dalsbruk, Kasnäs.) 
- ilitis Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
Porin maal. Ab Kurs. (P. C. Molander, Pori, lsoliiirank. 14.) 
- Borgå landsk. Klas Rinho1d Törnroos. (Borgå, Isnäs,  Härpe.) 
- Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
- Pyhäranta Vihtori Nurmi. 	(Pvhäranta, Nihtiö.) 
- Kimito Joel Lindholm. 	(Kimito, Pederså.)  
j' Porin maal. Ab Spurt. (P.C. Molander, Pori,Isolinnank. 14.) 
- Sibbo Sven Sigvald LindrQos.  (Sibbo, Möholnien.) 
- Helsinki Ilmari Tuuli. ( helsinki, Pihlajantie 27 A. 1.) 
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Igen- Maskin- Ton tigheti Lastar 	
Huvudmått i meter Djup- g en e Byggnads- 
kanuings- styrka Fartygets namn Tackling 	 . . D. W. reg. ton stds - - me ___________________ 
ort 
bokstaver lind. 
hkr. 
luki. br1 	
bunkers 
trk- 	Iingd 
varor 	största 	bredd 	höjd 
Il 
hst 
perpend. 
9 	iO 
i meter 
1 2 6 fl 12 13 14 
42.04 21.27 -- 	Wellamo .... jala 	19 - 6.io 	1.81 2.50 1902 Worms trä 
kaljaasi 	128 
144.os 
275 90 
27.50 
8.20 	2.75 3.so 1929, Parnu OFEN 	Venus ....... 
- -37 
puu 
galeas 	
- 
36.is 
30 20 
17,12 
5.63 	Loi 2.so 1907 Osel trä 16.30 - 	Vera .......... 
- 	 Werna kaljaasi 	20 
32.78 
60 
17.12 
Nauvo 25.66 15.33 ....... - 5.82 	1.69 - 1901 puu 
ga.Ieas 
56.30 
110 
23.40 
6.75 	2.06 1924 Borga trä 4 86 - - OFFY 	Vesta ......... landsk. 
80.10 24.si Vesta 	....... gak as 	19 140 
- 
J,62 	2.28 2.70 1945 Boiga trä 3778 21.87 
lancisk. 
OHUT Vidar (ex An- 3/rn 	2x75 550 200 9.89 	3.85 4.25 1919 Ahiain€n trä 
nilcki) 	-. - .  skonert 
162.97 31.58 OIIDZ 	Viena (ent. 3/rn 	96 240 85 7.85 	3.20 3.75 1919 Vjro puu ll7io 
Tupoon) kunnan 
66 95 24 
- 	Viking ------- galeas 341 140 30 22.;s 6.io 	2.12 - 1925 Borgå trä 
- 	Viola 	........ galeas 	31 - - 5.6o 	- - 1944 Finsti'öm trä 
OFGD 	Väinö 	....... kaljaasi 	19 
48.84 
io 100 - 
18.28 
5.80 	2.00 - 1921 Viro puu 
OHRW 	Vaino 	....... kaljaasi 	19 
48.75 
80 - 
21.15 
-j- 6.7 	1.s9 3.00 1906 INauvo puu 37.81 
- 	Yritys 	...... galcas 	19 70 
- 
6.os 	1.so 2.50 1899, Virolahti trä 
1930 
OHNV 	Zargit (ent. kaljaasi 	50 937 175 60 T.45 	2.64 3.20 1912 Vehka. PUU 
77.08 22.80 Kullirvo) lahti 
73 
Redare 
I 
	
MAOX  
Brändö E. Rafael holmberg. 	(Bräridö, Torsholma,  
Åland.) 
Rauma Konsta Tuuli. 	(Kyminlinna, Turvala 5.) 
Ekenäs Selim Lundström. 	(Hangö, Storg. 9.) 
Turku Armas Osterman. (Turku, Puutarhak. 23 B. 10.) 
Mariehamn  Rederibolaget Vesta. (Paul I(åhre, Mariehamn.) 
Borgå landsk. Anders Biicklund. (Borgå, Fagerstad.) 
Saltvik Rederi Ab Vidar. 	(Elin Engman, Mariehamn, 
Norrag. 6.) 
Turku Cargo Oy. (Torsten Borg, Turku, Kauppiask. 4.) 
Borgii lanclsk. Wilhelm E. Grönqvist. (Borgå, Vålaks.) 
Finströin Johannes Mattsson. 	(Finströni, Åland.) 
Helsinki hilding Sundström. 	(Sibbo, Ilangelbv, Kitö.) 
Uusikaupunki  Arttur A. Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk. 31.) 
Pargas Josef Leonard Bryggman. (Pargas, Våno.) 
}{elsinki 0 	Suomi Shipping Al). (C. S. Bergström, Hel- 
0:0 Ort 
__- 16 
926 Mariehamn 
546 Rauma 
99 Ekenäs 
941 Turku 
923 Mariehamn 
408 Borgå 
708 Mariehamn 
1225 Turku 
309 Borg 
937 Mariehamn 
940 Helsinki 
331 Uusikaupunki  
446 Åbo 
938 Helsinki 
Register- 
Kiassifie. 	Hemort 
sinki, Snellmaiiink. 19.) 
uomcn Kauppalaiiasto t7. 	 10 
458-46 
PURJE ALUK SET 
SEGELFARTYG 
SAILING VESSELS  
Tunnus- Aluksen nimi kirjaimet 
Veto- Lastas 
määrä Tonnia 
Takila rek, ton. kuollut puu- 
brutto paino tava- (D.W.) nettO raa 
3 	4 5 ii 
Pitämitat, metriä Sy\iiy 
lay - 
ji6iue dessä 
suurin 
 --  leveys korkeus lastissa vant. metria 
väl. 
7 8 	I 9 10 
92.93 
87.i 13.18 7.30 6.00 
22.80 
6.20 1.93 2.75 
63.81 
59.17 11,03 5.30 5.ao 
16.20 
13.70 5.64 1.64 2.20 
23.63 
20.51 7.07 1.86 - 
22.83 
033 6.02 2.05 3.2 
101.si 
13.64 7.44 6.so 
45.60 
9.86 4.08 4.so 
39.88 
8.84 2,87 4.50 
22.is 
1997 6.o 2.00 - 
[03.10 
14.22 7.92 6.80 97.26 
100.85 
13.88 7.84 6.80 963' 
104.so 14,30 7.o3 6.80 
98.ao 
94.67 13.21 7.47 6.20 
89.18 
Rakennus- 
vuosi paikka aine 
li 12 13 
1905 	Greenock stål 
1900 	Nagu trä 
1920 	Uusi- puu 
kaupunki 
1879 	Hitis trä 
1909 	Nagu trä 
1891 	Koivisto trä 
1892 	Dundee stål 
1921 	Geta trä 
1920 	Maarian- PUU 
hamina 
1897, 	Vehkalahti  trä 
1916 
1904 	Port Glas- stål 
gow 
1905 	Hamburg stål 
1911 	Hamburg stål 
1903 	Glasgow stål 
16.93 6.70 I 1.85 	2.25 1896 	Nagu trä 1689 
43.22 
9.33 3.94 	5.00 1891 	Rauma puu 40.70 
97.a 
13.96 7.33 7.00 1907 Kpen- stå! 
hamn 
59.25 
.6tt  10.52 	4.so 	5.20 1920 Kokkola 	puu 
(viet. 
76 
2354 01 
OHPC Archibald Russel 4/rn bark 3900 1050 
1) 	............ 
55.00 - 
OFBW Edith 	............ galeas 90 35 
840.07 
OHSK Eläköön 	......... 
- 456:89 - - 
- Eugenia ........ jakt 44 - 
OHPL Frid 	........... galeas 
44.Sii 
120 - 
59  si 
OHPV Kaunis 	........ galeas 438' 100 35 
2816.00 OHQA Lawhill  1) 	...... 4/rn bark 4600 1360 
OHVU 3/rn 600 200 Lideborg 	.......... 
skonert 
OHSE 3/rn 300 135 Linden 	............ 
kuunari 
OHQI galeas 120 - Meteor 	.......... 
OHZO Moshulu (ex 4/rn bark 5000 1400 
Kurt) 	........ 
OHQP 4/rn bark 4700 1300 
OHQR 4/rn bark 3136.87 4700 1300 
2585.37 
OHQW 
Parnir  1) 	........ 
Passat 	.......... 
Pommern " (ex 4/rn bark 2376.16 4050 1050 
Mneme) 2113.so 
OHRE 'Sofia 	........... jakt 50 - 24.47 
OHRQ 3 rn 550 190 Uljas 	............. 
kounari 318. . 7 
OHRU Viking 	.......... 4/rn bark 4000 1100 
635.28 
OHR.X Yxpila 	............ 4/rn 546.92 900 310 
kuunari 
')  Takavarikoitu Britt. 	lie periiin isa. 1kla et a Cit 	I 	ltiitt liii 
ilekisteröimis - 
11:0 	paIkka 
14 	 15 
777 Mariehamn 
933 Mariehamn 
555 Rauma 
114 Åbo 
490 Mariehamn 
791 Mariehamn 
575 Mariehamn 
700 Mariehamn 
525 Rauma 
731 Mariehamn 
878 Mariehamn 
825 Mariehamn 
828 Mariehamn 
739 i Mariehamn 
1202 Åbo 
73 Rauma 
 819 Mariehamn 
423 Rauma 
L. 4.  100 A 
L. 100 A - 
0. 4. 100 ) 
0. .j. 100 
Mariehamn.) 
Saitvik Algot Nordström. 	(Saitvik, Tengsöda, Åland.) 
Rauma Rauman Alus Oy. (Arvo Holmen, Rauma.) 
Kimito Osk. Alf r. Gustafsson. (1)alsbrnk, Värioksa,  Bo- 
laks.) 
Saitvik Otto 	Johansson. 	(Kumlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
Lemland J. L. Johansson. (Mariehamn, Norrag. 22. 
Mariehamn  Rederi Ab Lawbill. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
Geta Satakunnan Laiva Oy. 	(H. Liljestrand, Hel- 
singfors, Fabiansg. 13 A. 4.) 
Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.) 
Vårdö Johannes Bloniqvist. (Vårdö, Simskäla, Åland.) 
Mariehamn Rederi Ab Moshulu. 	(Gustaf 	Erikson, Marie- 
hamn.) 
Mariehamn  Rederi Ab Parnir. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Mariehamn  Rederi Ab Passat. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Mariehamn Rederi kb Pommnern. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
Kimito Anor Salmelin. 	(Kimito, Pedersä.) 
Rauma John Nurnii.nen, omist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
Mariehamn  Rederi Ab Viking. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Rauma Neriliito Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, Fabianink. 
13 A. 4.) 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
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SIGNAALILUETTELO  
SI GNALLI STA  
CODE LIST  
Signaaliluettelo. 
 Signaffista.  
Code List.  
OFAA 	Kuurt,anes ..................... 	Ha 
OFAD 	Wikia ........................ 	Ha 
OFAF 	Uleã ......................... 	Ha 
OFAG Corona ....................... 	Ha 
OFAH 	Otso ......................... 	Ha 
OFAJ 	Rauma ....................... 	Ha 
OFAJ 	Mercator .................... 	Ha 
OFAN 	Zeus ........................ 	1-Ia 
OFAQ 	Bore III ..................... 	Ha 
OFAS 	Marieborg .................... 	Ha 
OFAT 	Lokki ........................ 	Ha 
OFAW Zilos ......................... 	Ha 
OFAX Svanen ....................... Pm 
OFAY 	Viena ........................ 	Ha 
OFBA 	Saimaa ...................... 	Ma 
OFBE 	Ivalo ........................ 	Ha 
OFBF 	Laila ........................ 	Ha 
OFBG 	Esbj öra ...................... 	Ha 
OFBH 	Dejofors ...................... 	i\la 
OFBT 	Karl ......................... 	Pm 
OFBJ 	Ocidvar II .................... 	Ha 
OFBL 	Susi ......................... 	Ma 
OFBN 	Ahi .......................... 	Ha 
OFBQ 	Uljas ......................... 	Ha 
OFBR 	Canopus ...................... 	Ha 
OFBT 	.............................. 	Ma 
OFBIJ 	Kajava ...................... 	ia 
OFBW Edith ........................ 	Pa 
OFBZ 	Gottfrid ...................... 	Ha 
OFCE 	Sally ......................... 	Ha 
OFCG 	Ribjörn ...................... 	1-Ta 
OFCJ 	Veli -Ragnar .................. 	Ha 
OFCM 	Herkules ...................... 	Tia 
OFCO 	Oma ............................ 	Pm 
OFCQ 	Glittertinci ...................... 	Ma 
OFCS 
OFCV 
OFCW 
OFCX 
OFDA 
OFIJB 
OFDD 
OFDF 
OFDI 
OFDJ 
OFDM 
OFDN 
OFDO 
OFDP 
OFDQ 
OFDR 
OFDT 
OFDX 
OFDZ 
OFEA 
OFEE 
OFEF 
OFEG 
OFEH 
OFEK 
OFEL 
OFEM 
OFEN 
OFEO 
OFEP 
OFEQ 
OFER 
OFEZ 
OIFFB 
OFFC 
Gerd............................Pm 
Fritz S.......................Ha 
 Onnetar  ...................... Pm
Zephyr.......................Ha 
Saarentähti ...................Pm 
Aldebaran ....................Ha 
Marta ........................Ha 
Santtu .......................Ha 
Aurora .......................Ma 
Raune .......................Ha 
 Oinas  ........................ Ha
Kaste 	.......................... Ha 
Waija 	.......................... Ha 
Satakunta ..................... 	Ha 
Aunus .......................... Ha 
Ellen............................Ha 
 Liisa  ........................ Ha
 Tuula  ....................... Ha
Zorro .........................Ha 
 Silja  ........................ Ma
Motto .......................Ha 
Solbrjtt. ......................Ha 
 Aulis  ........................ Ha
Edit H.......................Ha 
Asturias .....................Ha 
Parma ......................Ha 
Myllymatti II ................Ma 
Venus .......................Pm 
Hermes ......................Ha 
Mona........................prn 
Merita........................Ha 
 Najaden  ..................... Ha
Arica ........................Ha 
Mursu .......................Ha 
 Alku  ........................ Pm
[II 
OFFE Riitta 	H..................... Ha OGLL VMV9 coast-guard ship 
OFFF Salvator 	..................... Ha OGLM VMVI1 » 
OFFJ Hangö 	...................... Ha OGLN VMVI 3 
OFFM Vellamo 	..................... Ha OGLO VMVI5 » 
OFFO Salarna 	...................... Ha OGLP VMVI6 » » 
OFFP Anita 	....................... Pm OGMA Aallotar » 
OFFR Gerd 	........................ Pm OGMB Eckerö » 
OFFT Greta 	....................... Pm OGMC Mäntvluoto » » 
OFFX Kaleva........................ Ma OMD Haakka » 
OFFY Vesta 	....................... Pm OGME Lokkj 
OFGA Rauni 	....................... Pm OGMF Silmä 
OFGD Väinö 	....................... Pm OGMG Pori 
OFGF Karin 	....................... Pm OGMH Kvarken 
OFGH. Tuulikki ...................... Ha OGMI Tornio » 
OFGI Autton 	...................... Ha OGMJ MP1 
OFGJ Nora 	........................ Pm OGMK MP2 
OFGK Karin 	....................... Ma OGML VMV18 
OFGL Susi 	......................... Ma OGMM VMVI9 
OFGM Jenny 	....................... Pm OGMN VMV2O » 
OFGN Merihelmi .................... Ma OGMO MP3 
OFGO Lovisa 	...................... Ha OGMP MP4 S » 
OFGP Konstantin 	.................. Pm OG1Q MP5 
OFGQ Clio 	......................... Ha OGMR MP6 
OFGS Vinha........................ Ha OGMS RVI4O 
OFGT Fennia ....................... Ha OGZZ Wappu 	...................... Ha 
OFGU Styrsö 	...................... Ma OHAB Apu 	......................... Ha 
OFGW Adolf ........................ Ha OHAC Argo 	........................ Ha 
OFGX Daphne 	..........pleasure yacht 1)  OHAD Ariadne 	..................... Ha 
OFGZ Vieno ........................ Ha OHAF Arcturus 	..................... Ha 
OFHA Savo .......................... Ma OHAH Baltic......................... Ha 
OFHC Vilho 	........................ Ha OHAI Maria 	....................... Ha 
OFHI-) Ahti .......................... Ha OHAM Bor 	I 	....................... Ha 
OFHE Fennia 	............ pleasure yacht 2)  OHAS Hektos 	...................... Ha 
OFHF Capella ........................ Ha OHAV Imatra 	...................... Ha 
OGLA Tursas ............. coastguard ship OHAZ Murtaja 	..................... Ha 
OGLC Turja OHBC Nina 	........................ Ha 
OGLD Aura » OHBD Nordstjernan 	................. Ha 
OGLE Merikotka » OI-1BF Oihonna 	..................... Ha 
OGLF Tiira » OHBJ Poseidon 	.................... Ha 
OGLG Vesta » OHBL Sampo 	...................... Ha 
OGLH VMV1 ' OHBM Sa.vonia 	..................... Ha 
OGLI VMV2 » OHBP Suomi 	....................... Ma 
OGLJ VMV 	 » » OHBQ Tarmo 	...................... Ha 
OGLK VMV6 OHBT Avenir 	...................... Ha 
)  Christoffer Ericsson, }Ielsinki. 
) Algoth Ni»ka, Helsinki. 
th»omen Kas ppa laivasto 7. 	 11 
458 4(3 
82 
OBBX Wellarno 	 . 
OHBY Hulda Thordén 	 . 
OHBZ 	Bore IX ..................... 
OHCB 	Sigrid ....................... 
OHCC 	Greta ....................... 
OHCD 	Thornbury ................... 
OHCH 	Mira ........................ 
OHCK 	Kompassi .................... 
OHCT 	Assistans .................... 
OHCW Suomen Nejto ................ 
OHOX 	Greta Thordén ................ 
OHCY 	Konvoj ...................... 
OHDC 	Bore V ...................... 
OHDE 	Norma ......................  
ORDF 	Primula ..................... 
OHDG 	Virgo ........................ 
OHDK 	Oily ......................... 
OH DL 	Protector .................... 
OH DM 	Petrolea ..................... 
OH DV 	Nidarhoim ..................... 
OHDW Otto H...................... 
011 DX 	Brita ........................ 
OHDZ 	Viena ....................... 
OHEA 	Halvar H.................... 
O}{EB 	Sandö ....................... 
OEEC 	Axel ........................ 
011 ED 	Barösund .................... 
OHEI 	Mikko ....................... 
OREL 	Iris ......................... 
OHEN 	Kalervo ..................... 
OHEP 	Kannas ...................... 
OHEQ 	Karjala ...................... 
OHER 	Kirsta ....................... 
OHET 	Luja ........................ 
OBEX 	Primus ...................... 
OHEY 	Viola ........................ 
OHFG 	Olivia ....................... 
OHFI 	Lapponia .................... 
OHFK Immo.Ragnar ................ 
OHFP 	Wilke ....................... 
OHGF 	Carelia ...................... 
OHGG 	Castor ....................... 
OHGH 	Cores ........................ 
OHGL 	Poliux ....................... 
ORGN 	Vega ........................ 
OH CP 	Bore VI. ..................... 
OHGS Seandinavic 	.................. Ha 
OHGX Karhula 	..................... Ha 
OHHC Otava 	....................... Ha 
OHHK Ericus 	....................... Ha 
OHHN Aagot 	....................... Ha 
OHHO Aune 	H..................... Ha 
OHHQ Wanda 	....................... Ha 
OHHS Korsö........................ Ha 
OHHU Aura 	........................ Ha 
OHIC Uusimaa war-ship 
OHID Hämeenmaa  S 
OHIE Turunmaa S 
OHIF Karjala 
OHIM Vetehien S 
OHIN Vesihiisi 
OHIO Ikuturso 
OH1P Saukko 
OHIQ Väinämöinen 
OHIS Vesikko S 
()HIT Suomen Joutsen 
OHIU Viippula 
0111W V. Döbeln 
01-1 IX Ruotsinsalmi 
OHIY Rautu S 
OHIZ Porkkala 
OHJA Pukkio 
011KB Frej 	......................... Ha 
OHKO Myllykoski 	................... Ha 
OHKD Kotka 	....................... Ha 
OHKE Osmo 	....................... Ha 
OHKL Silvia 	....................... f-Ia 
OHKN Pikisaari 	4 	................... Ha 
OHKO Tor ......................... Ha 
OHKQ Untamo 	..................... Ha 
OHKR Valo-Apu 	.................... Ha 
OHKS Verdandi 	.................... Ha 
OHKT Verna 	H..................... Ha 
OHKY William 	..................... Ha 
OHKZ Aallotar 	..................... Pm 
OHLB Eläköön 	..................... Ha 
OHLC Nautilus 	..................... H 
OHLD Oulu 	........................ Ha 
OI-ILF Sextant 	...................... Ha 
OHLG Suunta 	....................... Ha 
OHLH Vaasa 	........................ Ha 
OHLI Valvoja 	....................... 1-la 
Ha 
Ha 
Ha 
Ma 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 1 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Pm 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
1i 
OHLJ Åland .  Ha 
OHLK Turku 	 Ha 
OHLL Sisu 	 . Ha 
OHLM Airisto ........................ 	 Ha 
OHND 	Alca ......................... 	 Ma 
OHNE 	Alli .......................... 	 Pm 
OHNG 	Ella .......................... 	 Pm 
OHNH Elina ......................... Pm 
OHNL 	Gustaf ....................... Pm 
OHNN Helena ....................... 	 Ma 
OHNO Helena ....................... Pm 
ORNS 	Jupiter ....................... Pm 
OHNIJ Karin ........................ 	 Ma 
OHNV 	Zargit ........................ Pm 
OHNZ 	Margit ....................... 	 I'iji 
OHOC 	Merilintu ..................... Pm 
OHOL 	Boiatö ........................ 	 Ma 
OHOP 	Wega ........................ Pm 
OHOT 	Vidar ......................... Pm 
OHOZ 	Alf .......................... 	 Pm 
OHPA 	Alku ........................ 	 Pm 
OHPB 	Anna ......................... Pm 
OHPC Archibald Russel .............. 	 Pa 
OHPF 	Daga ......................... 	 Pm 
OHPI 	Ense ......................... 	 Pm 
OHPK 	Fennia ....................... 	 Pin 
OHPL 	Frid ......................... 	 Pa 
OI1PV 	Kaunis ....................... 	 Pa 
OHQA 	Lawhil ....................... 	 Pa 
OHQG 	Lovisa ....................... Pm 
OHQH Maj .......................... 	 Pm 
OHQI 	Meteor ....................... 	 Pa 
OHQP 	Pamir ........................ 	 I'a 
OHQR 	Passat ....................... 	 Pa 
OHQW Pommern ..................... 	 Pa 
OHRE 	Sofia ......................... 	 Pa 
OHRL Svenborg ..................... Pm 
OHRQ 	Uljas ......................... 	 Pa 
OHRU Viking ....................... Pa 
OHRW Väinö ........................ Pm 
OHRX Yxpila ....................... Pa 
OHRY Masut III .................... Ma 
OHRZ Ragunda ..................... Ha 
OHSE 	Linden ....................... 	 Pa 
OHSK 	Eläköön ...................... 	 Ma 
OHSL 	Sweden ....................... 	 Ma 
OHSM 
OHST 
OHSV 
OHSW 
OHTF 
OHTH 
OHUD 
OIJUE 
 OHUT 
 OHUN 
OHUY 
OHUZ 
OHVD 
OHVE 
OHVF 
OHVH 
OHVI 
OHVJ 
OHVK 
OHVL 
OHVN 
OHVO 
OHVT 
OHVU 
OHVV 
OHWC 
OHWD 
OHWF 
OHWI 
OHWJ 
OHWL 
OHWN 
OHWP 
OHWR 
OHWY 
OHXA 
OHXC 
OHXD 
OHXG 
OHXH 
OHXT 
OHXM 
OHXN 
OHXQ 
OHXR 
OHXS 
Vera .......................... Ma 
Tervsund ..................... Ha 
Atlas ......................... Ha 
Eclla ......................... Ha 
 Roine  ....................... Ha
 Valde........................ Ha
Johanna ...................... Ha 
Saturn ........................ Pm 
 Ragnhild  ..................... Pm
 Prinsessan..................... Pm
 Ahkera....................... Pin
 Svan  ......................... Pm
Equator ...................... Ha 
Karin Thordén ................ Ha 
Helena ....................... Pm 
Lyra ......................... Ha 
Valhorg ...................... Pin 
Flora H...................... Ha 
Alho ......................... Ha 
 Osmo  ........................ Ha
Maria ........................ Pm 
Martha ....................... Pm 
Ellen ......................... Pm 
Lideborg ..................... Pa 
Wenno ....................... Ha 
Finland ...................... Ha 
Tamara ...................... Pm 
Boren ........................ Pin 
Sailor ........................ Ma 
Innanio ..................... Ha 
 Dagny  ....................... Pm
Helga ........................ Pm 
Sölve ........................ Ha 
 Eelis......................... Ha
Ingerois ...................... Ha 
Jan .......................... Ha 
Winha ....................... Ha 
 Kontio....................... Ha
Hebe ........................ Ha 
Maud Thordén ................ Ha 
Hildegaard .................... Ha 
Inga 	 ........................ I-Ia 
Toras ........................ Ha 
 Rulle  ........................ Pm
Havnia ....................... Ha 
Helene ....................... Ma 
OHXU Dagmar Ha OHYZ Pörtö Ha 
OHXV Hertha 	 ........................ Pm OHZA Vienti 	........................ Ha 
OHXY Navigator 	 .................... Ha OHZB Bore 	IV 	...................... Ha 
OHYA IJrsa 	......................... Ha OHZF Lahti 	......................... Ha 
OHYB Marina 	 ....................... Ha OHZH Ingeborg 	 ...................... Ha 
OHYF Askö 	......................... Ha OHZI Elna 	 ......................... Pm 
OHYG Zeros 	 ........................ Ha OHZJ Advance 	...................... Ha 
OHYP Panu 	......................... Ha OHZL Seagull II ..... pleasure-yacht') Ha 
OHYQ Rolf sborg 	..................... Ha OHZM Rauha 	 ....................... Pm 
OHYR Herakies 	..................... Ha OHZN }jelios 	......................... Ha 
OHYS Helmi 	 ........................ Pm OHZO Moshulu 	...................... Pa 
OHYU Anna 	 ........................ Ha OHZP Eva 	 .......................... Ha 
OHYV Yrsa 	 ......................... Ha OHZQ Per 	Brahe .................... Ha 
OHYW Figge 	 ........................ Ha OHZR Mikkeli 	 ....................... Ha 
OHYX Koura 	........................ Ha OHZZ Alden 	........................ Ha 
) itan von Rettig, Turk,,.  
Corona 	........... - x x 
Dagmar 	........... x - x 
EditH ............ x - x 
Equator 	............ I x x x 
Ericus 	............ x - - 
Esbjörn 	........... x x x 
Eva 	.............. - x x 
Fennia OFUT x X x 
Fennia OFHE  x x - 
FloraH ........... x - x 
Frej 	.............. - x x 
Glittertinci - x - 
Thordén 
Halvar 	H ......... - x x 
Hebe 	............. - x x 
Hektos ............ x x x 
- x - 
x x x 
Helios 	............... 
- x x 
Herakies .............. 
Heimes .............. - x x 
Herkules .............. 
Hildugaarci x x x 
Hulda Thordén  x x x 
Imatra 	............. x - x 
uuno-Ragnar x x x 
x - x 
I x x 
Inga 	................ 
I X X 
Ingerois 	............. 
Innarno.............. 
Iris 	............... - x - 
Ivalo 	............. x xi x 
Karhula ............ x x 
Karin Thordén x x x 
Kaste 	.............xl 	x 1 	x 
Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuuntimislaittein varustetuista 
aluksista '. 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio- 
pejlapparat' 
List of vessel$ fitted with a radiotelegraph or radiotelephon installation and 
direction-finding apparatvs.  
Rad. 	Rad. Rad. 	I Rad. Rad. I 	Rad. 
lenu, puh. Aluksen 	mi 	 I 
suunt. 	I I leon. Alu1en 	mi I I 	pith. I I 	sunut. Rad. 	Rad. Fartygets namn telegr. 	telef. Rad. 	i peli. Rad. Fartygets namn 	telegr. Rad. telel. Rad. pelI. 
Name of vessel 	Radio 	Radio 	I Direct. Name of vesse' Radio Radio Direct. 
lelegr. 	teleph. finder i 	teejr. teleph. finder 
Aagot............. x - x 
Advance 	.......... x x x 
Aldebaran x x x 
Alden 	............ x - x 
Anna 	.............. - I x 
Arcturus 	........... x x x 
Argo ................. x x x 
Ariadne 	............. x x x 
x - x Arica 	.............. 
x x x Askö ................ 
Assistans 	........... - x - 
x - - Asturias 	............ 
x - x AuneH ............. 
- x x Aunus 	............. 
Aura ............... x X x 
x x x Aurora 	.............. 
Avenir 	.............. x x x 
Axel 	............... xi x x 
Baltic 	............. - x x 
Barösund ........... - x x 
Borel 	............ x x x 
BoreIlI ............ - x x 
BoreIV ............ x x x 
BoreV 	........... - x 
Bore 	VI 	.......... - x x 
BoreIX 	.......... x - x 
x x x Brita 	.............. 
x x x Canopus 	........... 
Capella 	............. x x x 
Carelia 	............. - x x 
Castor 	.............. - I X 
Ceres 	.............. - x x 
Clio 	............... x x x 
1)  Tunnuskirjalmista 22. 12. 1933 annetun asetuksen mul 
nerkkinä. 
) Enligt förordningen angående igenkänningebokstäver 
Ör ett fartygs radiotelegrafetation.  
san tunnusmerkki on samalla aluksen radiolennätinaseinan kutsu. 
 den 22. 12. 1933  utgör igenkänningssignal tillika anropseignal 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name of vessel 
Rad. 
lena, 
Rad. 
telegr. 
Raiio 
teier. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
telef. 
Radio 
teleph. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
 peli.  
Direct. 
finder 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Nani€ 0/ vessel 
Rad. 
lean, 
Rad. 
tsle. 
Radio 
let &jr. 
Rad. 
puh, 
Rad. 
telef. 
Radio 
leleph. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
peji. 
Direct, 
 linder 
Kirsta 	............ x x x Prirnula 	............ - x x 
• 	Kontio 	............. x x x Protector x x x 
• 	Konvoj 	........... x x x Ragimda 	............ x x x 
Korsö 	............. x x x x x - 
Koura 	............ x x x - x x 
Kuurtanes x - x 
Rauma 	.............. 
Ribjörn 	............ 
Rolfsborg x - x 
Laila 	............. x x x Saimaa 	............. x x x 
Lapponia .......... - x x x - x 
Liisa 	............. - x x 
Sally 	................. 
Salvator x - 
Maria 	............ - x - x Satakunta x x x 
Marieborg x x x Savonia 	............ x x x 
Marina 	............ - x x Scandinavic x x x 
Maud Thordóu x x Seagull II ........... - x x 
Mercator 	.......... x x x Sigrid 	.............. - x x 
Mereur 	............ x x x Silja 	............... - x x 
Mira 	.............. - x Soibritt 	........... x - x 
Myllykoski  x x x Suomen Neito -- x x 
Najacten ........... x x x Thornbury x X x 
Navigator x x x Ursa 	.............. x x x 
x - X Waija 	............. x x x Niclarhoim .......... 
Nina 	............... x x Wanda 	............ x x x 
Nordstjern - x - %Vappu 	........... - x x 
Norma 	............ - x x Vega 	.............. - x x 
x - x Veli-Ragnar x x x 
x x x Wellamo 	.......... x x x 
- x x Viena OFAY - x - 
x x - Vienti ............. x x x 
Oddvar 	IT ........... 
- x - Wilda 	............ - x x 
Oihonna ............. 
Oinas 	.............. 
Oily 	............... 
- x x Wilke 	............. X X X 
Olivia 	.............. 
x - x Winha 	............ x x x 
Otava 	.............. 
Otto H 	............. 
- x x Virgo 	............ - x x Outoori 	............ 
Parma 	............. x x x Yildum 	........... x x - 
Per Brahe .......... - x --- Yrsa 	.............. x x x 
Petrolea ........... - x - Zephyr ............. x - x 
Pollux 	............. - x x Zilos 	.............. x x x 
Poseidon 	.......... - x x 
LAIVAN! SÄNTÄLUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
SHIPOWNERS 
Laivanisäntäluettelo. 1) 
Redareförteckning. 2) 
Shipowners.3) 
Advance Heden Ab 	 Algot Johansson, 
Mariehamn, Torgg. 1. 
Advance .......................... Ha 
 katso myös  —se även Johansson Algot.  
Ahiskog Hugo 	 Kokkola. 
Mona ............................. pm 
Ahiströni A. Oy. Varkauden Tehdas, Varkaus. 
Jorma 	11 	......................... Ha 
Jouko 	I 	.......................... Ha 
Jouko 	II 	.......................... Ha 
Mira 	IL 	............................ Ha 
Nalle .............................. Ha 
Oheron 	III 	........................ Ha 
Osmo ............................. Ha 
Airiston Laiva Oy 	Meritoimi Oy, Turku, 
Linnank. 37. 
Vienti ............................ Ha 
Alla Angrartygs Ab 	Arthur Karlsson, 
Mariehamn. 
Thor nbury ........................ Ha 
 katso myös  —se även Karlsson Arthur. 
Alm Gunnar V. 	 Borgå, Fredsg. 33. 
Aulis (Alms Rederi Ab) ............ Ha 
 Karüi (Laivanvarust Saarentähti  Oy) Ma
 Maj 	. 	 Pm 
Saarentähti ' 	» 	, 	Pa. 
1)  Isäntä, isännistö, pääisäntä tai tännistön asiamies. 
)  Redare, rederi. hiivnclretiare eller rederioinbtl. 
')  Owners or managing owners.  
Alms Heden Ab. 	(lunna. V. Alm, Borgö, 
Fredsg. 33. 
Aulis ............................. Ha 
 katso myös  - se även Alm Gunnai V. 
Andersson Arthur 	 Mariehamn. 
Askö (Rederi Ab Ask ö) ............ Ha 
Asturias (Rederi Ab Asta) .......... Ha 
Andersson Frans. Korpo, Norrskata, Avensor. 
Brokholm ......................... pm 
Andersson Gunnar 	 Ekenäs, Boxby. 
Gunhild ........................... Pm 
Anna Höyrylaiva Oy 	E. Fagerström, Baserna, 
Laurintie 7. 
Anna ............................. Ha 
Archibald Russel Heden Ab 	Gustaf Erileson, 
Mariehamn. 
Archibald Russel ................... Pa 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf.  
Åskö Heden Ah 	 Arthur Andersson. 
_ILtarjeham ii. 
Askö ............................. Ha 
 katso myös  -- se ävenAnderon Aitliur. 
Asta Heden Ab 	 Jill. ur r:tlul'r,Cgofl,  
ilar ichamu. 
Asturias .......................... Ha 
 kato  fll\ 05 - , öva Aislio Ait luis.
Atlanta Redan Ab - Atlanta Laivanvarustaja Oy. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Finland 
Syd- Amerika Linjen, Lars Lindblom, 
Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Arica.............................Ha 
Aura .............................Ha 
Aurora ............................. 
 katso myös  se även Suomen Etelä-Ame- 
rikan Linja. 
Aune H. Laivanisännistöyhtiö. Werner Hacklin, 
Pori. 
Aune H...........................Ha 
 katso myös  —se även Hacklin Werner. 
Auvinen And. Oy 	 Savonlinna. 
Kauko ............................ Ha. 
 Rannikko .........................Ha
Tiera.............................Ha 
 •Varma ............................Ha
Baltic Lloyd Line Ltd Ab - Oy. 
H. Janhone.n, Helsinki, Fabianink. 13 4. 3. 
Waija............................Ha 
Wanda............................Ha 
 katso myös  —se även Janhonen H. 
Bergén Arvo 	 Kimito, Pederså.  
Selma............................Pm  
Bergström C. S. 
katso - se Suomi Shipping Oy.Ab.  
Berts Alfred Vasa, Storalångg. 1.  
Björkö 	............................ Ma 
Blomberg Stevedoring Oy - Ab. 	 . 	Vaasa. 
Kusten 	........................... Ma 
Blomqvist August Birger. Brändö, Torshoima, 
Åland. 
Jehu.............................. Pm 
Blomqvist Johannes. 	Vårdö, Simskäla, Åland. 
i\let;eoi............................. Pa 
Bore Ångartygs Ab 	C. M. Trapp, Turku. 
Borel ............................ Ha 
Bore III ..........................Ha  
Suomen Kauppaiaiva.sto 7. 
2458-46 
Bore IV ..........................Ha 
Bore V ...........................Ha 
Bore VI ..........................Ha 
Boio i'........................... Ha 
Nordst.jernan ......................Ha 
Borg Oliver 	 Turku, Kanavaniemi.  
Ah! (J. W. Paulill) ................Ha 
Barösunci (Paulins Heden Ab Barö- 
sund) ........................... Ha 
 Imatra (Paulins  Heden Ab Na.gu) - - I-la
Borg Torsten. 
katso se (argo  Oy. 
Brunila 0. A.  
katso —se Lahti Laiva Oy.  
Bryggman Josef Leonard 	Par gas, Våno.  
Yritys ............................ Pm 
Byman Arne E'dvard 	Borgå, Vålaks. 
Elida ............................. Pm 
Byinan Otto 	 Bor gå, Kråkö. 
Svea.............................. Pm 
Bäck Karl Einar 	 Nagu, Mattnäs. 
Lovisa ............................ Pm 
Bäcklund Anders 	 Bor gå, Fagerstad.  
Vasta............................. Pm 
Bäckman Ilmari 	 Ekenäs. 
Guinea .............................pm 
Candolin Kiista 	Turku, Ecrikink. lo. 
Elma. ............................. Pm 
Cargo Oy. Torsten Borg, Turku, Kauppiask. 4. 
Näsi ..............................F{a 
 Viena.............................Pm
Carrel!. B.  
katso - se Finska Insjö Oy-Ab 
Cederberg (usta! & Co Oy. Lauritsala, Kaukas. 
Rauha ............................ Ha 
12 
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Dagmar Heden Ab. 	Arthur Kari8son, 
Mariehamn. 
Dagmar .  Ha 
 katso myös  —so även Karlsson Arthur. 
Degerhy Rederi Ab 	 Carl Helin, 
Degerby, Åland. 
Verdandi .......................... Ha 
 katso myös  —se även Helin (ari. 
Degerhoim Karl 	 Särkisalo, Norrby. 
IflI ............................... Pm 
lisa Rederibolag 	 Anton Häggblom,  
Mariehamn. Marieg. 15.  
Disa .............................. Ma 
 katso myös  —se även Häggblom Anton. 
East Sea Heden Ab 	Carl Helin. Degerby, 
Åland. 
Sölve............................. Ha 
 katso myös  —se även Helin Carl. 
Edwards Rederi Ab. 	H. Lii jestrand, Helsing- 
fore, Fabian.sg. 13 A. 4. 
Boistö ............................Ma 
 katso myös  —se även Liljest.rancl H. 
Ek Victor Ab -Oy. 
katso —se Marina Heden Ab.  
EllaLaivaOy. Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma.  
Ella..............................p 
katso myös —se även Yrjänen & Kumpp.  
Oy. 
Ellen Laiva Oy—Elleii Rederi Ab. 
H. Lii jestrand, Fleisinki, Fabjcznjnk. 13 A. 4.  
Antton............................ Ha. 
Ellen.............................Ha 
 katso myös  —so även Liljestiand H. 
Elna Laiva Oy 	Yrjänen & Kumpp. Oy, 
Rawyna. 
Elna.............................. pm 
 katso myös -  e även Yrjänen & K mpp.
Elomaa Tauno 	 Raahe. 
JätKä............................. Ha 
Engbiom Georg 	Nagu, Vikom, Lövdahi. 
Apostol ........................... Pir 
Engman Elin. 
katso so Vidar Redeni Ab. 
Enqvist J. Vi. Ab - Oy 	 Tanspere, 
Postilokero 63. 
Sorsa.............................. 	Ha 
Ense Rederibolag 	 Anton Häggbiom, 
Mariehamn, Marieg. 15.  
Ense ............................. p 
 katso myös --  so även Bäggbloni Anton. 
Enso-Gutzeit Oy 	 Laitaatsilta. 
Chr. Kontturi ..................... Ha 
 Heino............................Ha 
 Hietanen ..........................Ha 
 Mikko ............................i-la
 Niilo..............................kin 
Paavo ............................ Ha 
 Romeo............................Ha 
 Tarmo............................Ha 
 Tauno ............................Ha 
Teuvo ............................Ha 
Wenno...........................H a  
Kotka. 
'Uitto .............................Fln 
Erickson A. E. Oy— Ab 	 Tuiku. 
TugII 	...........................I-la 
Ellida Heden Ab. 	Olof Öström, Mariehamn. Erickson Gunnar. 
Ellen .............................Pm 	katso - se Vasa Redii Ab. 
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Erikson Gustaf. 	 Mar ie.hamn. 
Alca (Rederi Ab Ponape) Ma 
Alden (Mariehamns Redeii Ab) ...... Ha 
Archibald Russel (Rederi Ab Archibald 
Russel) 	......................... Pa 
Avenir (Mariehamns Heden 	Ab) . .. Ha 
Gottfrjd (\[ariehamns Rederi Ab) Ha 
Kirsta (Redeni Ab Kirsta) .......... Ha 
Korsö (Rederi Ab Valhorg) ......... Ha 
Lawhill (Rederi Ah Lawhill) ........ Pa 
Maria (Rederi Ah Valhorg) ......... Ha 
Moshulu (Rederi Ah Moshulu) ...... Pa 
Olivia (Rederi Ab Olivehank) ....... Ha 
Pamir (R.ecieri Ab Pamir) .......... Pa 
Passat 	(Rederi Al) Passat) .......... Pa 
Pommern (Rederi Ab Pommern)  Pa 
Styrsö (Rcderi Ah Ponape) .......... Ma 
Sweden (Recicri Ab Valhorg) ......... \Ia 
Vera (Raden 	Ab Ponape) 	........... Ma 
Viking (Rederi Ab Viking) ......... Pa 
Eriksson Paul. 	Vaasa, Hietasaarenk. 8  
Korna (Kourn Laiva Oy) .......... Ha 
Kuttrtanes (Kuurtanes Oy) ......... Ha 
Esbjörn Rederi Ab. 
V. Knudsen, Oy Knudsen th 
Liadjors Ab, Helsinki, Eteläranta 14. 
Esbjörn ........................... Ha 
 katso myös  —se även 
Knudsen & Lindtois  Oy-Ah. 
Eva Redeni Ab 	Mariehamn, Marieg. 5. 
Eva..............................Ha  
Fager Oma Ossian 	Merikarvia, Satama.  
Anna.............................Pm  
Fagerström E. 
katso - - se Anna Höyrylaiva Oy. 
Fennia Steamship Co Ltd Laiva Oy. 
John Nurminen Oy, Helsinki, Sak? mak. 5. 
Liisa............................. Ha 
 katso myös -  se även Nurminen John Oy. 
Finland—Amerika Linjen Ah—Oy. 
Suomen Eteld-Arnerikan Linja -  Finland 
SydAmerika Linjen, Lars Lm ci blom. Hel-
sinki, E. Makasiinik. 4. 
Equator ..........................Ha 
Mercator ..........................Ha 
Navigator .........................Ha 
 katso myös --  se även Suomen Etelå-Arne-
nikan Linja. 
Finland Syd-Amerika Linjen.  
katso --se Suomen Etelä-Amerikan Linja.  
Finska Fisken Ab. 
katso —se Suomen Kalastus Oy.  
Finska Insjö Oy—Åb 	 B. Carrell, 
Helsinki, Vuorik. 3. 
Uleå.............................. Ha 
Finska Ångfartygs Ab.  
katso --se Suomen Höyryiaiva Oy.  
Fiskars Oy—Ah 	 Fiskars. 
FTskas II .........................Ha  
Fock Torsten 	Tukholma, Klövervägen 25. 
Valde ............................. Ha 
Forsblom Valdemar 	Bor gå, Borgg. .34.  
Alku .............................. Pi' 
Forsström Karl Ab 	ScIrkisalo, Förby. 
Lyra..............................Ha 
Gerd Rederibolag. 	 Anton Högqbl om, 
Mariehamn, Marieg. 15. 
Gerd..............................Pm 
 katso myös -  se även Hägghlom Anton. 
Granberg Walter. 
katso —se \Talkdm Rederi Ab.  
Grönqvist Artur 	 Bor gå, Vålaks. 
Iris...............................Pm 
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Grönqvist Bertel. 	 Borgå, Vålaks.  
Marina 	 . pm 
Grönqvist Osvald. 	 Borgå, (lciddrag. 
Laine 	 . Pm 
Grönqvist Paul Arvid 	 Bor gå, Vålaks. 
Aegir............................. Pm 
Grönqvist Runar 	 Bor gå, GrOunds. 
Margit ............................ Pm 
Gronqvist Wilhelm E 	 Borgå, VOlaics. 
Viking ............................Pm  
Grönroos Felix. 	Borgå, Bösund, Sarvsalä.  
Hilda .............................Pm 
Gustafsson Albin 	 Borgå, Horslök. 
Nansen ........................... Pin 
Gustafsson Edvin. 	Bor gå, Fagerstad, Gräsvik. 
(heta ............................. IPni 
Gustafsson John A 	 Kimito, Pederså. 
Fanny ............................Pm  
Gustafsson Lauri Erik 	Turku, Pikisaari 30. 
Jalo .............................. Pm 
Gustafsson Oskar Alfred 	Dalsbruk, Vänoksu. 
Bolaks. 
Eigenia ........................... Pa 
Gustavsoii Selim 	 J)als&ruk, Lövö. 
Svlbej .......................... Pm 
Gustavsson Axel Ånian sterbhus. 	Dal sbruk, 
Iänoksa, Brantvilc. 
Gard.............................pm  
Gustavsson Gustav 	 Bor gå, Horslök. 
Maria .............................Pm  
Gustavsson Helge 	 l)alsbruk, Kasnäs.  
'O ..............................I'm 
Haapa Oy —Ab 	Lahti, Ateksanteriuk. lo. 
Meri.............................. Ha 
 Terho ............................Ha
Hacklin Werner. 	Kalervo Tamminen, Pori. 
Aune H. (Laivanisäimistöyhtiö  
Aune 	B.) 	....................... i-la 
Edit H. (Reposaaren Laiva Oy) . . . Ha 
Flora 	H........................... Ha 
Halvar 	H ......................... i-Ia 
Otto 	H........................... Ha 
Riitta 	H.......................... Ha 
Santtu (Oy Werner Haeklin) 	....... Ha 
Verna H. (Oy Werner Hacklin) ..... i-la 
hackman & eo. Kuopion Mctsäosasto, Kuopio. 
Liiotto ............................ Ha 
Elailuodon Höyryveneosuuskunta  r. 1. Hailuoto. 
Hailuolo .......................... Tin 
Hailman Birger Oy 	 Kuopio. 
Onni............................. Ha 
 Osmo.............................Ha
 Sampo............................Ha
 Vellamo  ........................... Ha 
Haliman, Åke. 
katso 	se Kuopion Ilövivinvllv Oy Sampo. 
Ha nttu Oskar. 	 &zuc'o. Nan rslaht i. 
Ha 
Ilaukilalulen lijivivvene O. 	 H,knii 
Lappalainen, 1 isainci, Pohjolank. 11. 
Särkilahti .........................Ha 
Havnia Rederi Ab 	 Algot Johansson. 
Mariehamn, Toryg. 1. 
Havnia ...........................Ha 
 katso myös  se även Johansson Algot 
hlavupuu P. J. 
katso —si TPCFVOIOILI i U'. 
Heikkonen Eino. 
katso -- si Ta pa Isaniir kl 	v ni a 
a i. 
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Ileinäveden ilöyrylaiva Oy. Veikko Dnostarine.n, 
Kerme, Paitomäki. 
Heinävesi I .......................Ha 
Heinä.vesi II ......................Ha 
 Tapio.............................Ha
Helena Oy. T. TV. Pu? siheimo, Rauma, Una ja. 
Helena .............................Pin 
 katso myös  —'se även Pursiheimo T. W. 
Helena Rederiholag 	Anton Hdggbloin, 
- 	Mariehamn, Marieg. 15. 
Helena .............................Pni 
 katso myös  - so även Häggblom Anton. 
Helin Carl. 	 Degerby, Åland. 
Ingeborg (Rederibolaget Ingeborg) .. Ha 
Sölve (Rederi Ah East Sea) ........Ha 
Verdandi (Degerby Heden Ab) ...... Ha. 
Hellström Jarl 	Dra gsfjä'rd, Skinnarvik, 
BjOrkboda..  
Leo...............................Pm  
Helmi Oy. 	T. TV. Pursiheimo, Rauma, Una ja.. 
Helmi ............................ Pm 
 katso myös  se även Pursiheimno T. •W. 
Helsingfors stad.  
katso —se Helsingin kaupunki.  
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. Henry Niel- 
sen Oy.Ab, Helsinki, Fabianink. 6.  
Kotka ............................ Ha 
Nidarholmn ........................Ha 
 katso myös  —se även Nielsen Henry Oy -Ah. 
Helsingin Kalastus Oy. 	Y. V. Hurstinen.,  
Helsinki, Bulevardi 34. 
Adolf............................Ha 
 Toras.............................Ha 
Helsingin kaupunki.  
Satainalautakunta, Hel8inki.  
Otso .............................. IL? 
Helsingin kaupunki 	 Liikenn.eiaitos. 
J. L.  Runeberg .................... Ha 
Helsingin Lloyd Oy. 	 H. Janh.onen, 
Helsinki, Pabianin.k. 13 A. 3.  
Oinas ............................. Ha 
 Otava............................. Ha
 katso myös,  se även Janhonen H. 
Henriksson Paul. 
katso —so Scandinavia Steamship Co 
 Ah-Oy. 
Hildegaard Heden Ab. 	Arthur Karlsson, 
Mariehamn. 
Hilclegaard ........................Ha 
 katso myös  --se även Karlsson Arthur. 
Hinaaja Oy 	Jyvöskylä—Päijänteen laiva Oy, 
Jyväskylä. 
Tiirismaa .......................... Ha 
 katso myös  se även Jyvänkylä—Päijän- 
teen laiva Oy. 
Holmberg Axel 	 Bor çjä, Fagerstad. 
Frida............................. Pm 
Holmberg E. Rafael. Brändö, Torsholma, Åland. 
Wellamo .......................... Pm 
Holmberg Gunnar 	 Borgå Vålaks. 
Regina............................Pm 
Holmberg Juno 	Dragsjjärd, Stor/ofla. 
Saami ............................. Pm 
Holmberg Uno Anders 	Bor gå, Fagerstad. 
Linnea ............................ Pm 
Holmberg Vilhelm 	 Bor gå, Gäddrag. 
Luja .............................. Ha 
Holinen Arvo. 
katso '-- e Rauman Alus Oy. 
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Holmström Bruno J. 	 Para men. 
Ensi 	 . Ha 
Hotanen Lauri 	Parikkala, Kangaskylä. 
Alho.............................. Ha 
Huttunen Otto. 
katso se Saimaan Höyrylaiva Oy.  
Hägg Edvard 	 Boigå, Kardrag. 
Karin.............................Pm  
Hurstinen Y. V. 
katso se Helsingin Kalastus Oy. 
Häggbloin Auton. 	Mai jehamn, Marieg. 1.5. 
Disa (Reckribolaget Disa) 	.......... Ma 
Ense (Rederibolaget Ense) .......... Pm 
Gerd (Rederiholaget Gerd) .......... Pm 
Helena (Redeiiboiaget Helena) ...... Pm 
Hertha (Rederi Ab Toimage) ........ Pm 
Nom 	(Recleribolaget Noi a) .......... Pm 
Häggdalul Alfred 	 Korsnäs, Molpe. 
Svaj.............................. Ma 
Härmä S. V. 
katso se Naantalin Vaissimylly Oy. 
Högiumi Valdemar. 	 .l'ularie/iamn.  
Astrea Rederi Ab Motorseglare) 	Pm 
Boi'en ............................. Pin 
Ingeborg Rederibolag 	Carl Helin, Degerby, 
Åland. 
Ingeborg.......................... Ha 
 katso myös -  se även Helin ('ari.  
Issakainen Heikki 	 Anuola. 
Lokki ............................. Ha 
 \Valio .............................Ha
Itä merenlinja Oy—Östersjöllnjon Ab. 
Seth Östling, Helsingfors, Lönnrotsg. 7. 
Karin (Oy Ylva Ab) ............... Ma 
Merita (Rederi Ab Rita) ............Ha 
 Silja  (Suomen Moottorilaiva Oy) .... Ma 
Itameren Vienti-Tuonti Oy 	Rudolf Johnsson, 
Ab0, Fredsg. 1. B. 
Marta............................Ha  
Iver Fritz 	 Åbo, Labor. 
Amanda ..........................Pin 
Jan Oy 	&ppinen. & Kemppi  Oy,  Rauma, 
Scm ina.ar ink. 3. 
Jan..............................Ha 
 katso myös—se även Seppinen & Kemppi
 Oy. 
Jauhonen H. 	Helsinki. Fabianink. 13 A. 3. 
Oinas (Helsingin Lloyd Oy) ........ Ha 
 Otava (Helsingin  Lloyd Oy) ........ Ha 
Waija (Baltic Lloyd Line Ltd Ah-Oy) Ha 
Wanda (Baltic Lloyd Line Ltd Ah -Oy) Ha 
Jansson Albert 	Mariehanen, Styrmansg. .5. 
Greta.............................Pm  
Jansson Erik U 	Ödkarby, Toböle, Åland. 
Svan............................. Pin 
Jenny Laiva Oy 	H. Lii jestrand, Helsinki, 
Fabianiirk. 13 A. 4. 
Jenny. . . ........................ Pm 
 katso myös—  se även Liljostrand H. 
Johansson Albin Johannes 	 Åbo. 
Lydi.............................. Pin 
Johansson Algot. 	.Mai iehamn, Torgq. I. 
Advance (Rederi Ab Advance) .......liii 
 Ebba.............................Ma
Havnia (Rederi Ab Havnia) .........Ha 
 Parina  (Rederi Ab Parma) ..........Ha,
Sally (Rederi Ah Sally) ............  
Itä-Kuopion Ilöyryvenhe Oy. 	Kuopio. Johansson Axel 	 Borgå, Gräninic. 
Flu 	TT 	jit 	...........................Pin 
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Johansson Evert 	 Bor gå, Vålaks. 
Olga .............................. Pin 
Johansson J. L. 	Mariehamn, Norrag. 22.  
Kaunis ............................ Pa 
Johansson Karl 	Sibbo, Hangelby, Kiiö. 
i\fitse.n ............................ Pm 
Johansson N. W 	Mwiehamn, Kalmarnäs.  
Ahkera ........................... Pm 
Johansson Otto. 	Kuinlinge, Björkö, A land. 
Frid. .............................. Pa 
Johansson Richard. 
katso se Kauttakulku Höyrylaiva Oy -Ab 
Johansson Ture.  
katso so Vuoki Oy -Ab. 
Johansson William 	 Par gas, Parsby.  
Linnea ............................ Pm 
Johnsson Rudolf. 
katso se Itämeren Vienti-Tuonti Oy. 
Jyväskylä-Päijäntee.n laiva Oy 	Jyväskylä 
Jyväskylä ......................... Ha 
 Kaima ............................Fln
 Suomi  ............................ Ha
 Tarii .............................Ha
 Tiirismaa  (Oy Hinaaja) ............. Ha
 Vellamo (Oy Vellamo) ..............Ha
Jåfs J. 
katso 	se Östra v1ands Raden Ab, 
Kannas Laiva øy 	August Soini, Piikkiö,  
Irunko. 
Kannas ............................Ra 
 katso myös  se även Soini August. 
Kari Toivo. 
katso se Lokki Laiva Oy. 
Karlsson Arthur 	 Mai iehainn.  
Dagmar (Rederi Ab Dagmar) ....... Ha 
 Hildegaard  (Redan Ab Hildegaard) .. Ha
 rFhornbury  (Ångfantygs Ab Alfa) . . - - Ha 
Karlsson Bengt 	Boigå, Saresalö, Hörpc. 
Sofie ............................. Pm 
Karlsson Gösta 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Konstantin ........................ Pm 
Karlsson John 	 Boigå, Horslök. 
Alexandra 	.......................... Pm 
Karlsson Väinö Sevorin 	Lappoby, Björkö, 
Åland. 
Karl ................................ Pm 
Kaskisten Laiva Oy 	Ilmari Vall inkoski, 
Kaskö. 
Kasta ................................ Ha 
Kauhanen Ilmati. 
katso 	e Viitasaaren Höyrylaiva Oy. 
Kaukas Fabrik Ab. 	Laui itsalo, Kaukas. 
Johanna .............................. Ha 
 Wapor  Ill 	.......................... Ha
K anse Niilo. 
katso se Merihelmi Laiva Oy. 
Kauttakulku Ilöyrylaiva Oy. 
Richard Johansson, TUrkU, Käsityöläisk. 20. 
Finland .............................. Ha 
Kerttu Höyryvenlie Oy 	Ci. Saukkonen, 
Sa vo, din a. 
Mikkeli .............................. Ha 
 Orivesi  1 ............................ Ha
 Orvesi  Il ............................ Ha
 Osuuskunta  1 ........................ 1-la
 Punkaharj  U .......................... Ha
Keskinen Akseli 	 Kuin. 
Vankavesi ............................ Ha 
Kettunen K. 
katso - se Tähti Höyrylaiva Oy.. 
,Th 
Kirsta Rederi Ab. 	 Gustaf Erilcsoa, I{roius Biner.  
	
Mariehamn. 	katso —se Suomen Hövrvla,iva Oy  
Kirsta 	 Ha 	Finska Augfartygs Ab. 
katso myös  —se även Erikson Gustaf. 
Kuhmoisten Saha Oy 	 Kahta alma 
kleniettinon Aarne 	Enon/coski, Hyypiäniemi. 	Alli ............................... H a 
Liperi................................ Ha 
Knudsen Lindfors Oy—Ab. Vilhelm Knudsen, 
Helsinki, Eteidranta 14.  
Esbjörn (Rejeri Ab Esbjörn) ....... Ha 
Ribjörn  (Rederi Ab Ribjörn) ....... Ha 
KullIo'ig sven (usta1 	 If o,qa, VöIoIs. 
.Evi ...............................  
Kuopion Höyrymylly Oy Sampo. 
A kr Hall,uut,. Kaopie. 
l,alla 	............................. [la 
Koho Väinö. 
katso—  so Rannikkolajva  Oy. Kurs Ah. 	P. C. JIa/tl/el 1. J'oii, Iselnan/.. 11. 
Jupiter ............................Piii 
Kokomäenjoeti Uittoyhdistys 	Vamma a 	Svanen ............................ Pm Näsijärvi 	......................... 	Ha 
1,v( , L1r)urg ..........................  
katso in Os - - so avOn '\IOlail(ltl P. ('. Kokkala  Aleksanteri 	Rymsiu  yla, Pa/ma jorn. 
Osmo................................ Ha 
Korpikallio  H. G. Perilliset 	 Anttola 
Mikkeli 	.......................... 	Ha 
 Teppo ............................Ha 
Kustavin Höyr laiva Oy. .[iitoiinj 0y. Tuiku 
Liunan/c. fl. 
Pohjola ........................... Ha 
katso myös 	se även Meritoimi Oy. 
1{osken Hulyryvenhe  OY 	 Niilo Zitting. 
Muuruves,. 
Karjalankoskj ...................... Ha 
Koski.............................Ha 
Kothanta Feliks. 
katso - se  Tuula Laiva Oy. 
Kotvio Oy 	 Ruoee8i. 
Kotvio II .........................Ha 
koukutijoen Höyryvenhe  Oy 	A. Lyyrä, 
Iisalmi, Viitaa. 
Pitkäkoskj ........................ Ha 
Kouran  Laiva Oy 	Paul Eriksson,  Vaasa, 
Hjetasaa'yenk.  3. 
Koura ............................ Ha 
 katso myös  se  även Eriksson Paul. 
Kustavin Höyrysaha Oy 	Kustari. Grön tik. 
i'.lIstuvi 	I............................ 
Kuunai'i Lai a Oy. 	11. Li1jtIraul, ILfsjAi, 
Fabianink. 13 A. 1. 
Ragnhild (ent.  Piia) ............... Pm 
 katso myös  se även Liljestranci B. 
Kuurtanes Oy 	Paul Eriksson, Vaasa. 
Hietasaaren/. J 
Kuurtanes ........................ ilo 
katso myös - se även Eriksson Paul. 
Kymin Oy ---- Kymniene  Ab. 
 Arvi.............................. 
Hurt.ti ............................ 
 SavoII ........................... 
Juankos/cen  Tehdas, Juan/osA;. 
Ilo 
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Kymin UItt.oyhdistys 	 Jyväskylä. 
Rapu............................. Ha 
 Seppä.............................Ha 
 Ukko.............................Ha 
Kotka, Kyminsuu. 
Leini............................. Ha 
 Ruotsalainen ......................Ha 
I{yro Oy—Ah 	 Kyröskoski. 
Kyröskoski ........................ Ha 
Siuro.............................Ha 
Kåbre Paul. 
katso - se Vasta Rederibolag. 
Lahti Laiva Oy. 	0. A. Brunila, Helsinki, 
Et ei ii ranta 16. 
Lahti.............................Ha 
Lahti Oy 	 Lahti. 
Landen Saha....................... Ha 
Laila Laiva Oy 	John Nurminen Oy,  
Helsinki, &ztamak. 5. 
Laila.............................. Ha 
 katso myös  se även Nurmine.n John 
Oy. 
Laitinen N. J.  
katso  —se Leppävirra.n Höyrylaiva Oy. 
Lanipén Kari. 
katso - se Thordéns Rederier Thor-
dénin laivanvarustamot. 
Lapinlanden Osuusineijeri 1. 1 	Lapinlahti. 
Onkivesi .......................... Ha 
Lappalainen Oskari. 
katso - se Haukilahclen Höyryvenhe Oy 
Law hill Raden Ab 	 Gustaf Erikson, 
IVlariehainn. 
Lawhill ........................... Pa 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf. 
Suomen Kauppalaivasto 7. 
4.5S-46 
Lenkkeri Viktor 	Hamina, Viipurink. 3.5. 
Ahti.............................. Ha 
 Eelis..............................Ha 
 Tähti  III .........................Ha 
Leppävirran Höyrylaiva Oy 	N. J. Laitinen, 
Leppä virta 
Lppävirta II .....................Ha 
Liljesirand H. 	Helsinki, Fabian ink. 13 A. 4. 
Alf (Satakunnan Laiva Oy) 	........ Pm 
Alku (Oy Wildfart Ltd) ............ Pm 
Antton (Laiva Oy Ellen - Rederi Ah 
Ellen) 	.......................... Ha 
Boistö (Raden 	Ab Edwards) 	....... Ma 
Ellen (Laiva Oy Ellen - Redan 	Ab 
Ellen) 	.......................... Ha 
Glittertind (Turun Kalastus Oy 	Abo 
Fisken 	Al)) 	...................... Ma 
Jenny (Laiva Oy Jenny) 	.......... Pm 
Lideborg (Satakunnan Laiva Oy) 	... Pa 
Lovisa (Ab 	0 ) 	............ Ha 
Menjh(lmj  (Laiva Oy Monihelmi) 	. . . Ma 
Merilintu (Puulaiva  Oy) 	........... Pm 
Ragnhild (ent.  Piia) (Laiva Oy Kuunari)  Pm 
Satakunta (Satakunnan Laiva Oy)  Ha 
Saturn (Laiva Oy Saturn) 	......... Pm 
Susi (Laiva 	Oy 	Susi) 	.............. Ma 
Yxpila (Meriliito 	Oy) 	.............. Pa 
Lindberg Arne 	 Bor gå, Fagerstad. 
Eva..............................Pm 
Lindblad Georg 	 Borgi, Vålaks. 
Ellida ............................ Pm 
Lindblom John. 	Turku, Linnank. 9-11. 
Axel (Oy Nautic Ab) .............. Ha 
Per Brahe (Augfartygs Ab Mariehamn 
- Höyrylaiva Oy Mariehamn) .....Ha 
William (Redeni Ab North-Baltic) - . Ha 
Lindbloni Lars. 
katso se Suomen Etelä-Amerikan 
Linja - Finland Syd-Amerika Linjen. 
Lindell Leo 	 Hirnanka. 
Aallotar ........................... Pm 
13 
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Lindh Sörjer 	 Te.nala, Bojnäs. 
Sanna. ............................ Pm 
Lindholm Erik Emil Frans -Emilsson. 	Sibbo, 
Östersundorn, Majvik. 
Rauni ............................ Pin 
Lindholm Joel 	 Kimito, Pcderså. 
Tähti ............................. Pm 
Lindholm Juho 	 Kimito, Eknäs. 
Else...............................Pm  
Lindroos Sven Sigvald 	Sibbo, Möholmen. 
Wega............................. Pm 
Liiulströin Gunnar 	 Borgå, Gäddraq. 
Sirkka ............................ Pm 
Lindström Gösta 	 Borgå, Gäddrag. 
Aallotar ........................... Pm 
Lindströni Wolinar 	Houtskär, Bockhoimen. 
Märtha ........................... pm 
Linnainäki Ujalmar 	Salo, Koskenpäänk. 4.  
Alku .............................. Pm 
Lhinamäki Väinö 	Salo, Oskarink. 18. 
I)agny ............................ Pm 
Lokki Laiva Oy 	Toivo Kari, Virolahti, 
Kansanopisto. 
Lokki............................ Ha 
Lovisa Rederi Ab. Ab R. Nordström & Co  Oy, 
Lovisa. 
Tinmo . Ragnar ..................... Ha 
 Veli-  Ragnar ....................... Ha
 katso myös -  se även Nordström R. &
Co Ab-Oy. 
Lovisa Angfartygs Ab. Ab 1?. Nordström & Co  Oy, 
Lovisa. 
Greta .............................Ha 
fnga..............................Ha 
Nina.............................Ha 
 katso myös  se även Nordström H. & Co 
Ab-Oy.  
Luildell Mikael Emil 	Turku, Martink. 12.  
Marita............................ Pm 
Lundström Selim 	 Hangö, Storg. 9. 
Vera.............................p 
Luostarinen Kyösti. Kan gaslamp i, He eoniahti. 
Hevonlahti ........................Ha 
Luostarinen Veikko. 
katso se Heinäveden Höyrylaiva Oy. 
Lyyrä A. 
katso se Koukunjoen Höyryvenhe Oy. 
Lähteenmäki Lauri A 	Tampere, Kouluk. 2. 
Alho.............................. Ha 
Länsi-Teisko Oy 	V. H. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6. 
Länsi-Teisko ....................... Ha 
 Ylöjärvi ..........................Ha
Löflund Eino 	 Särkisalo. 
Ahti.............................. Ha 
Lönnqvist Arne Hemming 	Borgå, Faqcrstad.  
Alf...............................Pm  
Löydön Saha 	K. E. Reunanen, Mikkeli. 
Tapola............................ Ha 
Mansner Harald 	 Borqå, Våiaks. 
Anita .............................Pm 
Mansuerus Levi 	 Degerby, Åland. 
Fenia ............................. Pm 
Mare Ab. 
Ab i. Nordström & Co Oy, Lovisa. 
Myllykoski ........................ Ha 
 katso myös  —se även Nordström H. & Co 
Ah -Oy. 
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Mariehamns Heden Ab. 
Gustaf Erik8on, Mariehamn. 
Alden ............................. Ha 
 Avenir ............................Ha
 Gotttrid ...........................Ha
 katso myös  —se även Erikson Gustaf. 
Mariehamn Ångfartygs Ab Mariehamn Höyry-
laiva Oy.  
John Lindblom, Turku, Linnak. 9--li. 
Per Bi ali......................... Ha 
 katso myös  —se även Lindblom John.  
Marina Heden Ab 	 Ab Victor Ek  Oy, 
Helsinki, Eteläranta 16. 
Marina ............................ Ha 
Matts son Erik. 
katso —se Sundom Trafik Ah. 
Mattsso n Johannes 	Finstrbm, Åland. 
VioJa ............................. Pm 
Matid Thordén Raden Ab. Thordéns Rederier - 
T/i.orthn in Laieanvarustaniot, Helsinki,  
Kulosaari, E. Rautatie 17. 
Maud Thordén ..................... Ha 
 katso myös -  se. även Thordéns Rederier -
Thordénin Laivanvarostamot. 
Merenneito Oy 	Sep pinen & Kemppi Oy, 
Rauma, Scm inaarinic. 3. 
Figge............................. Ha 
 katso myös—se även Seppinen & Kemppi
 Oy. 
Menihelmi Laiva Oy. 	 (\'iilo Kause)  
H. Lilfesirand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Merihehni ......................... Ma 
 katso myös -  se även Liljestrand H. 
Meriliike Oy Trading Ltd. 	Eero Suopanki, 
Helsinki, Aicksanterink. 40. 
Wilke ............................ Ha 
Meriliito Oy 	H. Liljestrand, Helinkj, 
Fabianink. 13 A. 4. 
Yxpila ............................ Pa 
 katso myös  —se även Liljestra.nd H. 
Menitoimi Oy. 	 Turku, Linnank. 37.  
Pohjola (Kustavin Hövrylaiva Oy) 	Ha 
Vellamo ........................... Ha 
 Vienti (Airiston Laiva Oy) ..........Ha
Mielikäinen E. 
katso —se Säämingin Saariston Höyry. 
laiva 0. 
Molander P. C. 	 Pori. Isolinnank. 14 
Dejefors (P. Molander Oy-Ah) ...... Ma 
Gustaf 	— 5 - Pin 
Jupiter 	(Ab 	Kurs) 	................. Pin 
Motto (Viasvecien Höyry Oy.Ab)  Ha 
Svanen (Ah 	Kurs) 	................. pm 
Svenborg 	i 	................... Pin 
Valhorg (Ab 	Spurt) ................ Pin 
Melander P. Oy-Ab. 
katso -- 'o Molaucler P. C. 
Moshulu Raden Ab 	 Gustaf Erikson, 
Mariehamn. 
Mosliulu .......................... Pa 
 katso myös  --se även Etikson Gustaf. 
Motonseglare Raden Ab 	Valdemar Höglwnd, 
tiariehainn. 
Astrea............................ Pm 
 katso myös -  se även Höglund Valdemar.
Mäklin Carl. 
katso —se Teisko Oy. 
Männistö V. H. 
katso —se Länsi Teisko Oy. 
Naantalin Vaissimylly Oy 	S. V. Härmä, 
Naanlali. 
Myllymatti II ......................Ma 
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Nautie Oy -Ah. 	 .Ju/t 1 L;mILlont. Terho. 
Ljnnnk. 9-11, 
Ax1 . Ha 
 katso myös  --se även Lindblom John.  
Nordsiröni Ainut 	'oIto,J,-. T mp.s-/o. .1100(1. 
EditIi ............................. Pa 
Nordström Anders 	Borgå, Skavarböle.  
Doris ............................. Put 
Neptun Finska Bergnings Ab. 	Holger Thorn, 
Helsinki. E. Makasii-nik. 4. 
Assistans 	.......................... Ha 
Helios 	............................ Ha 
Herkules 	.......................... Ha 
Konvoj 	........................... Ha 
hEursii 	............................ Ha 
Protector .......................... Fla 
Salvator 	.......................... Ha 
Uljas ............................. Ha 
Nielsen Henry Oy-Ah. 	H try Nielsen. 
Helstukt, Fabjanink. 6. 
Eiicus (Ab Olilson Steamship Co Oy) Ha 
 Kotka (Ab Helsingfors  Steamship Co 
Ltd) ............................ Ha 
 Nidarholm  (Ab Helsingfors Steamship 
Co Ltd) .......................... 1-ia 
 Oddvar  II (Al) Oddvar) ............ Ha 
Nieminen Selim. 	Naantali, Lappalaistenk. 1. 
Helmi ............................ Pm 
Niskanen Birger T. E. 	Barösund, Hensviken.  
Lotta ............................. pm 
Nordström Emil 	 Beige. J ,e1oI,. 
Hval............................. Pm 
Nordström H & Co Ah-Oy. 
Brita (Suomen Kalastus  °v - FinLii 
Fisken 	Ab) 	..................... lit 
Greta (Lovisa Ångfartygs Ah) ...... Flu 
limno-Ragnar (Lovisa Redeni Ah) lie 
Inga (Lovisa Ångfart.ygs Ab) ....... Ile 
Ingorois (Laivanvarustus Oy Oulu I 	- 
den 	Ab) 	........................  
Karhula (Suomen Kalastus Oy  
Finska Fisken 	Ah) ............... 
Myllykoski (Ah Maie) .............. fla 
Nina (Lovisa Ångfartygs Ab) ....... II a 
Ragunda(Laivanvarustus Oy Oulu H- 
den 	Ab) 	........................ III 
Veli-Ragnar (Lovisa Redeii Ab) ..... 11tt 
North-Baltic Heden 	Ab. 	Johm Lindblom, 
Turku, Ljnnank. 9-11. 
William 	............................ Il 
katso myös - se även Lindblom John. 
Nobel-Standard Oy-Ah 	 Helsinki, 
Eteläranta 12. 
Petrolea .......................... Ma 
Standard II (Rederi Ab Nobel-Stan- 
(lard) ........................... Ma 
 ValoApu .........................Ha 
Nobel-Standard Heden Ab 	 Helsinki, 
Ee läranta 12. 
Standard II ....................... Ma 
 katso myös  se även Nobel-Standard 
Oy-Ab. 
Nora Rederibolag. 	 Anton Häggblorn, 
Mariehamn, Marieg. 15. 
Nom............................... Pm 
tse 1T1\ O- 	50 ((VeIl Flac(l)lOIIl Alitoll.  
Northern Shipping Ltd - I'olijolan Laivaus O. 
0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 21. 
Lapponia .......................... Ile 
 katso myös  - se även Nyluncl 0. 5. 
Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Ilöyry. 
 laiva Oy.  
0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 21. 
Hangö............................ Ha 
 Heimes  ........................... Ha
 Porkala ...........................Ile
 katso myös  - se även N\]lIuil (). S. 
Nutting Heden Ab. 	Erost Se/to. IL (sih/, 
Bulevardi 30 B. G. 
F'ritz 	S ............................ 
Nousiainen Eero T 	 Savonlinna. 
Punkaharju TI ..................... Ha 
N urmi Vihtori 	 Pyhäranta, Nihtiö. 
Toimi .............................  
Nurminen John Oy. 	Helsinki, Satamak. ö.  
Kontio (Laiva Oy Rauma) .......... Ha 
 Laila  (Laiva Oy  Laila) ............. Ha
 Liisa (Laiva Oy Fennia  Steamship (o 
Ltd) ............................ Ha. 
Nurminen John omist. Jalmari Penttilä. 
Rauma. 
Linden ........................... Pa 
 Uljas............................. Pa 
Nylund Aslög. 
katso - se Yrsa Raden Ab. 
Nylund 0. S. 	 Helsinki, Unionink. 24. 
Hangö(Northern Steamship Co Ltd  
Pohjolan Höyrylaiva Oy)  ......... Ha 
Hermes ..................... Ha 
 Lapponia  (Northern Shipping Ltd--- 
Pohjolan Laivaus Oy) ........... Ha 
 Porkala  (Northern Steamship Co Ltd— 
Pohjolan Höyrylaiva Oy) ......... Ha 
Nyman Harald. 
katso --se Sea Freight Oy-Ab. 
Nymark Viktor Vilhelm 	Korsnäs, Molpe. 
von Konow ....................... Mn 
Nyström Einar 	 Bor gå, Vålaks. 
Senta ................................ Pm 
Näeken Höyrylaiva Oy. 	Jo/in Öb ström, 
Helsinki, Mariank. 19 B. 32.  
Ahti ............................. Ha 
Näsijärven Metsä Oy 	 Ta?npere, 
Ha/I itu,sk. 8 B. 
Metsä ............................. Ha 
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Oceanlart Ab. 	Suomen Etelä-Amerikan- 
Linja 	Finland Syd-Amerika Linjen,  
Lars Lindblom. helsinki, B. Makasiioik. 4. 
Herakies ...................... Ha 
 katso myös  se även Suomen Etelä- Arne- 
rikan Linja. 
Oddvar Ab 	Henry Nielsen  Oy-  Ab, Helsinki, 
Fabianink. 6. 
Oddvar II ......................... Ha 
 katso myös  se även Nielsen Henry Oy-Ab. 
Ohlson Steamship Co Ab-Oy. 	Henry Nielsen, 
Oy-Ab, Helsinki, Fabian-ink. 6. 
Ericus ............................ Ha 
 katso myös  --se även Nielsen Henry Oy.Ab. 
Olivebank Heden Ab. 
Gustaj Erikson, Mariehamn. 
Olivia ............................. Ha 
 katso myös  - se även Erikson Gustaf. 
Oljetraiisport Ab. 
katso 	se Öljynkuljetus Oy. 
Oma Laiva Oy 	Yrjänen & Kumpp. Oy, 
Rauma. 
Oma .............................. pm 
 katso myös  se även Yrjänen & Kumpp.
 Oy.  
Orte Oy-Ab 	Helsinki, Fredrikink. 6.5 B.  
Kaleva ............................ Ma 
Oulu Laivaiivarustus Oy H-eden Ab. 
Ab R. Nordström d Co Oy, Lovisa. 
Ingerois ........................... Ha 
 Ragunda ..........................Ha 
' katso myös se även Nordström H. & Co 
Ah-Oy. 
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys 	Kajaani, 
Teppana. 
Kouta ............................ i-Ia 
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Pamir Raden Ab. 	 Gu8taf Erikson, 
Mariehamn. 
Pamir .  Pa 
 katso myös  se även Erikson Gustaf. 
Paraisten lialkkivuoni Oy - Pargas Iialkbergs 
Ab Pargas. 
Atlas ............................. Ha 
Edla............................... Ha 
Kalk 	............................. Ma 
Roine 	............................. Ha 
Silvia 	............................. Ha 
Tervsund 	.......................... Ha 
Parviainen Joh. Tehtaat Oy 	&iynätsalo. 
Joh. Parviainen .................... Ha 
Parina Raden Ab 	 Algot Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Parma ............................ Ha 
 katso myös -  se även Johansson Algot. 
Passat Rederi Ab 	 Gustaf Erikson, 
Mariehamn. 
Passat ............................ Pa 
 katso myös  se även Erikson Gustaf. 
Paulin Bertel 	 Kimito, Pederså. 
Ahti (ex Tramp) ................... Ma 
Paulin J. W 	 Oliver Borg, Turku, 
Kanavan iemi. 
Ah! ............................... Ha 
 katso myös  se även Borg Oliver. 
Paulins Redan Ab Barösund. 
Oliver Borg, Turku, Kanavaniem i. 
Baröund .......................... Ha 
 katso myös  se även Borg Oliver. 
Paulins Raden Ab Nagti 	Oliver Borg, 
Turku. Kan avaniemi.  
Imatra ............................ Ha 
 katso myös  se även Borg Oliver. 
Pelkoiien Väinö J 	 Savonlinna. 
Ahjo.............................. Ha 
 Kilpi ..............................Ha
 Veikko ............................Ha
 Vieno .............................Ha
Penttilä Jalmari. 
katso —se Nurminen John omist. Jalmari 
Penttilä. 
Pettersson ,Iolin 	 Dra gsf färd. 
P Lrgas ............................ Ha 
Piisinen Otto 	 Leppävirta. 
Sotka ............................. Ha 
Pitkänen J. 
katso - se Riistaveden—Tuusniemen 
Höyryvenhe Oy. 
Pohjois-I{allaveden I{öyrylaiva Oy 	Kuopio. 
Kalervo ........................... Ha 
 Pieksänkoski ......................Ha
Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
katso - se Northern Steamship Co Ltd.  
Pohjolan Laivaus Oy. 
katso - se Northern Shipping Ltd.  
Pommern Raden Ab 	Gustaf Erikson, 
Mariehamn. 
Pommorn ......................... Pa 
 katso myös  --se även Erikson Gustaf 
Ponape Redan Ab 	 Gustaf Erikson, 
Mariehamn. 
Alca.............................. Ma 
 Styrsö ............................Ma
Vera .............................. Ma 
 katso myös -  se även Erikson Gustaf. 
Porkala Redan Ab 	Eskil Strömsten, Hangö. 
Tuulikki .......................... Ha 
Pursiheimo Teotilus Valdemar. Rauma, Una ja. 
Helena (Helena Oy) ............... Pin 
 Helmi (Helmi Oy) .................Pm 
Puulaiva Oy 	 H. Lii jestrand, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Merilintu .......................... Pm 
 katso myös -  se även Liljestrand H. 
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Pyhuljärven Höyrylaiva Oy. 	Erik Seppä, 
Tampere, Tamnielank. 1.  
Pyhäjärvi ......................... Ha 
Rahja Leander 	Kala joki, Rahjankylä. 
Kaiku ............................ Pm 
Ramsholm Rederi Ab. 	Carl Rundberg, 
Mariehamn, Köpmansg. 12.  
Fennia ............................ Pm 
 katso myös  - se även Rundberg Carl. 
Ranin Gust. Oy 	 Kuopio. 
Panu............................. Ha 
 Tapio.............................Ha
Rannikkolaiva Oy 	 Väinö Koho,  
Turku, Jalavantie 9. 
Savo .............................. Ma 
Rannikko Ossian 	 Salo, Vartsala. 
Tamara ........................... Pm 
Rauman Alus Oy 	Arvo Hotmen, Rauma. 
Eläköön .......................... Pa 
Rauma Laiva Oy 	Helsinki, Satamak. 5. 
Kontio ............................ Ha 
 katso myös  —se även Nurminen John Oy. 
Rauma—Raahe Oy 	Martinnienuen Tehtaat, 
Haukipudas. 
Hektor ............................ Ha 
Rauman Tehtaat, Rauma. 
Rauma ............................ Ha 
 RaumaII ........................ Ha 
Tor .............................. Ha 
Repola—Viipuri Oy. 	Lappeenranta, Pikisaari. 
Pikisaari 1 ........................ Ha 
 Pikisaari  2 ........................ Ha 
 Pkisaari  3 ........................ Ha 
 Pikisaari  4 ........................ i-Ia 
 Pikisaari  5 ........................ Ha 
 Pkisaari  6 ........................ Ha 
 ii})iIl  4 ..........................  
Reposnaren Laiva Oy. Wernir Hacklin, Pori. 
Edit H ............................ Ha 
 katso myös  —se även Hacklin Werner. 
Reunanen K. E. 
katso —e Löydön Saha.  
Ribjörn Heden Ab. 
V. Knudsen, Oy Knudsen & 
Isind fore Ab, Helsinki, Eteläranta 14. 
Rihjörn ........................... Ha 
 katso myös  - se även Knudsen & Lind- 
fors Oy -Ab. 
Riistaveden—Tuusniamen Höyryvenhe  Oy. 
J. Pitkänen, Riistavesi, Maliiansaau i. 
Riistavesi ......................... Ha 
Rimpiläinen Väinö. 
katso —se Vehmersalmen Laiva Oy. 
Rita Heden Ab. 	Itämerenlinja Oy - 
Östersjöiinjen Ab, Seth Östling, Helsingfors, 
Lönneoteg. 7. 
Merita ............................ Ha 
 katso myös  - se även Itämerenlinja Oy - 
Östersjölinjen Ab.  
Roos Klas Esbo. 
Hilda 	............................. Pm 
Rosenberg Petri E Kuslavi, OrOn eik.  
Onnetar 	........................... Pun 
Rosenlew W. & Co Ab Poii. 
Mars .............................. Ha 
Rosin Johannes  Parainen, Ter vsund. 
Mika .............................. Pm 
Rulle Ab 	 Hjalmar Sundström,  
Sib5o, Djupsund. 
Rulle............................. Pin 
Rundberg Carl. 	Mariehamn, Köpmansg. 12. 
Femuia (Rederi Ab Ramsholm) ...... Pin 
 Samoin  (Heden Ab Teliliolm') ........ Ha 
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Ruohola Frans Albinus 	Pyharanta, Santtio.  
Prinsessan ......................... Pm 
Rymättylän Tuli Oy 	Rymättyla, Aatila.  
Sailor..............................Ma  
Rönnberg Alve 	 Hango, Skoly.  18. 
Ourli............................. 
Saarentähti  Oy  Laivanvarustarno.  
Gunnar V. Alm, Bogå, Fredsg. 33. 
Karin.............................Ma 
\Iaj 	.............................. 
Saarentähti ........................ 
 katso myös  se även Alm Gunnar V. 
Saarni H. Toivo 	 Ryniättylä, Röödilä. 
Meritähti .......................... Ma 
Saastamoinen H. Oy 	 Kuopio. 
Kauko ............................ Ha 
Savotar ...........................Ha 
 katso myös  —se även Saastamoinen H. &  
Pojat Oy. 
Saastamoinen H. & Pojat Oy 	 Kuopio. 
Kalervo  .............................. Ha 
Savo..............................Ha 
 katso myös  -- se även Saastamoinen H.  Oy. 
Saimaan  Hiiyrylaiva  Oy 	Otto Huttunen, 
Savonlinna. 
Imatra EJ ......................... Ha 
 Juha.............................. Ha 
 Savonlinna......................... Ha 
Salonen Taavetti Verneri. 
Taivassalo, Mussalo.  
Doris ... .......................... Pm 
Sarmatia Oy 	Seppinen & Kemppi Oy, 
Rauma, Seminaarink. 3. 
Raune ............................Ha 
 katso myös  - se även Seppinen & Kemppi  
Oy. 
Satakunnall Laiva Oy 	H. Lii jestrand, 
Hetsin kl. Fabian ink. 13 A. 4. 
Alf............................... 
Lideborg ..........................Pa 
 Satakunta  ......................... Ha 
katso myös se även Liljestrand II. 
Saturn Laiva Oy. 	 H. lAi jestrand, 
Helsinki, Fabian ink. 13 A. 4. 
Saturn ............................Pm 
 katso myös  --se även Liljestrand H. 
Saukkonen G. 
katso - se Höyryvenhe Oy Kerttu. 
Savikoskeit Oy 	 Karttula. 
Viitasaari ......................... Ha 
Savitaipaleen kunta 	 T. Kauppi, 
Savitaipul. 
Tuulikki .......................... ii 
Savo -Karjalan  Osuusteurastaiuo r.l 	Kuopio. 
Osuusteurastamo ................... im 
Sally Rederi Ab 	 Algot Johansson, Savonlinnan Ranta  OY 	 Savoolinoa. 
	
Mariehamn, Torgg. 1. 	Otto ..............................H 
Sally..............................Ha  
katso mös —se även Johansson Algot. 	'niolitiavie ti'aniship (o b-O 	Pil 1/ - 
riksson., Helsinki, Postilokero 22/. 
Salmelin Anor 	 Kimito, Pederså. 	Scandinavic .......................ha  
Sofia..............................Pa 
Schauman Willi. Oy-Ah 	 PääskylahO. 
Salo Arvid. 	 Sulkava, Kietävälö. 	Per Schauman ..................... 
F-la \\'flhiIni 	i1iiwniii 	................Iii 
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Sea Freight Oy-Ab. 	 Harald Nyman, 
Helsinki, Keskusk. 5 B. 21. 
Aagot.............................. Ha 
Astrid ............................ Ha 
Segerström Donatus 	Saitvik, Be? tbyvik,  
Åland. 
Daga ............................. Pm 
Seppinen & Keinppi Oy 	 Rauma, 
Seminaarink. 3. 
Figge (Oy Merenneito) .............. Ha 
Jan  (Oy  Jan) ..................... Ha 
 Raune  (Oy Sarmatia) .............. Ha 
Seppä Erik. 
katso --- se Pyhäjärven Höyrylaiva Oy. 
Siiskonen Il 	 Anttola. 
Turisti ............................ Ha 
Sjövall Karl Edvin 	Brdndö, Lappoby, 
Åland. 
Helga .............................. pm 
Skogberg Runar 	Mariehamn, Möckelö.  
Ilmi.............................. Pm 
Sohn Ernst. 
katso —se Notung Recleri Ab. 
Soini August. 	 Piikkiö, Runko. 
Kannas (Laiva Oy Kannas) ........ Ha 
 Karjala ...........................Ha
Spurt Ab 	 P. C. Molander, Pori, 
Isolinnank, 14. 
Valborg ........................... Pm 
Steam Rederi Ab 	Steam Laivanvarustaja Oy. 
Thordéns Rederier 	Thordenin Laivan- 
va, ustamot, Helsinki, Kulosaari, 
E. Rantatie 17. 
Karin Thordén .................... Ha 
 Savonia ...........................Ha
 katso myös  --se även Thordéns Rederier -
Thordénin Laivanvarustamot.  
Suomen Kauppalaivasto 7. 
2458-46 
Strengberg Ph. U. & K:ni Oy -Ab 	Jakobstad. 
Poseidon .......................... Ha 
Ströinsten Eskil. 
katso —se Porka.la Bederi Ab. 
Suekinan Sukellus Oy - Suekman Dykeri Ab. 
Alma $uckman, Helsinki, Pietarink. 11 B. 
Vinha............................ Ha 
Sulkava J. Anton Tampere, 
PuuvillateJitaank. 10. 
Osmo............................. Ha 
Sundberg John Viktor Engvahl. S'jbbo, Hangelby.  
Lea............................... Pm 
Sundom Trafik Ab Erik Matisson, 
Yttei Sund om. 
Eos............................... Ma 
Sundström Hilding. Sibbo, Hangeiby, Kitö. 
Väinìö.............................  
Sundström 	Hjalmar. 
katso - 	se Rulle Ab. 
Sundström Hugo Sibbo, Hang/bc, Kitö.  
Hanna 	............................. Pm 
Suomeen Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd- 
Amerika Linjen. 
Lars Lindblom, Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Arica (Tiedon Ab Atlanta 	Laivanvarus- 
taja 	Oy 	Atlanta) 	.................. Ha 
Aura 	......................... Ha 
Aurora - 	- 	 .... Ma 
Bore IX (Angfartygs Ab Bore) ...... Ha 
Equator (Ab Finland --- Amerika Lin- 
jen 	Oy) 	......................... Ha 
Herakles (Al) Oceanfart) ............ Ha 
Mercator (Ab Finland -- Amerika bin. 
jen 	Oy) 	......................... Ha 
Navigator 	- ................. Ha 
Suomen Höyrylaiva Oy Finska Ängfartygs Ab. 
Birger Krogius, Helsinki. 
Aldebaran ......................... Tia 
 Ancturus ..........................Ha
14 
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Argo . 	I-la Suotnitici \Vilhelm. 	P1Jhoraota, Iciukola. 
Ariadne Ha KaIlti 	 Pin 
Baltic 	............................ Ha 
Canopus . 	Ha Suomi Shipping Oy-Ah. 	C. S. Bergström. 
Capeila 	............................ Ha Helsinkz, Snell?nannvnk. 1.9. 
Carelia 	............................ Ha Pörtö 	............................. Ha 
Castor 	............................ Ha Royso 	............................ 
(eres 	............................. Ha Zargit 	............................ Pin 
Clio .............................. Ha Zephyr 	.......................... Ha 
Corona 	............................ Ha Zeros 	............................. Ha 
Fennia 	............................ Ha Zeus 	.............................. Ha 
Frej 	.............................. Ha Lilos 	.............................. Ha 
Hehe ............................. Ha Lo ................................... H a 
Hektos 	............................ Ha 
Innamo 	........................... Ha ipn nki 	l,ero. 
Iris 	 . 	............................. lE-la Latso —se i\Ioi-iliikr 	Oy 	Irading 	LII. 
Ivalo 	............................. Ha 
Mira............................... Ha 
Ha Susi Laiva Oy. 	H. Lii jestrand, H':ii/i. Najadcn 	.......................... 
Fabianink. 13 A. 1. 
Norma 	............................ Ha 
Susi ...............................  Oihonna.......................... Ha 
Pollux 	............................ Ha katso myös 
- 	o 	ft ii 	Lii j -itrand 	1-1. 
Prirnula 	........................... Ha 
Primus 	............................ Ha Svalinströrn Johii. 
Saimaa ............................ Ma katso —se SÖJI 	
\i'it 	uii0hii 	.\h. 
Suomen 	Neito 	..................... Ha 
Ha Svea Motorbatsaiidelslag. 	R1iioi. 	
sliii 
T.Jrsa 	.............................. 
Vall gr-und 
Wappu 	............................ Ha 
Vega .............................. Ha Svea
...............................Mii  
Wellamo 	.......................... Ha 
Wikia 	............................. Ha Säämingin  Saariston Höyrylaiva Oi.  
Virgo 	............................. Ha E. Minlikiliiir. 	Sikiniiiil,'. 	Jvieoi1eJa  
i 	Saar[t. .............................. lO 
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken Ab. 
Ab B. Nordström d Co Oy, Loris. 
Brita 	 H -i 	
micihoIni kari laiaeJ 	Jaiqo,, ,lfoifteft. 
Suomi ..........................  
Karhula ........................... Ha 
Helsingfors, Kaievag. 6 A. 
Aunus ............................. Ha 	Söderström Alvar. 	Xickby. Spiutsaacl.  
Viena ............................. Ha 	EU -I .............................. Voi 
Suomen Moottorilaiva Oy. Itäin-erenlinja Oy  
Östersjölinjen Ab, Seth Östling, Hel. 
singfors, Lön-nrotsg. 
Silja .............................. Ma 
 katso myös  se även Itämerenlinja  Oy -- 
Ostorsj iii in jo a Ah. 
Söderslriini knit 	To,ki. l7oosIoi. l. 
Oiva 	.............................l'iii  
Söderströ HI U114) E mini 	 BOTiIC COId1a(. 
Saia .............................. Pifl 
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Södra Nagu Ångbäts Ab. 	John Svahnström, 
Nagu, Piparby. 
Sandels H  
 Östern ............................Ha
Taipalsaaren Höyryvenhe  Osuuskunta i. 1. 
Eino Heikkonen, Taipalsaari,  Paakkola. 
Salmetar .......................... Ha 
Tannnineii Kalervo, 
katso -- se Hacklin Werner. 
Tampereen Höyrylaiva Oy. 	M. Virtanen, 
Tan p€re., Osuusliike Voima i. 1. 
Pajulahti ..........................Ha  
Tampereen Työväenyhdistys r. y. 
Tampere, Hallitusk. 19.  
Laine ............................. Ha 
Tarjanne Höyryla.iva -Osuuskunta r. I. Ruovesi. 
Pohjola............................ Ha 
 Tarjanne  .......................... Ha 
Teisko Oy. 
Carl Mäki  in, Tampere, Pyynikintori 18. 
Intti..............................Ha 
 Teisko  ............................ Ha 
Tellholni Heden Ab. 	 Carl Rundberg 
Mariehamn, Köpnansg. 12 
Salama ........................... H 
 katso myös  se även Rundberg Car]. 
Tervalaliti  Oy. 	P. J. Havupuu, Tamperc 
J. N. Salminen Oy  
Teivalahti ......................... Hi 
Tervanen Johan Emeritz 	Uusikaupunki 
Susi ..............................Mi  
Thor Redeni Ab - Thor Laivanvarustaja Oy.  
Thoreléns Rederier 	Thordénin Laivan ca- 
rustamot, Helsinki,  Kulosaari, E. Rant atie 17. 
Greta Thordén ....................1-Ia 
Hulda Thordén .................... Ha 
 katso myös  se även Thordéns Rederier -
Thordénin Laivanvarustamnot. 
Thordi'ns Rederier 	Thordénin Laivanvarusta- 
niot. 	 Kari Lam p'in, 
Helsinki, Kul osaan, E. Ra?;tatir. 17. 
Creta Tliordén ( Rederi Ab Thor - Lai- 
vanvarustaja Oy Thor) ...........Ha 
 Hulda Thordén -'> ...............Ha
Karin Thor dn (Heden Ah Steam -- 
Laivanarntaja Oy Steam) .......Ha 
Maud Thorden (Redei i Ab Maud Thor- 
den) ............................Ha 
Savonia 1Rcdei i Al) Steam - Laivan - 
v.mrnta.ja Oy Steam) .............Ha 
Thorn Holger. 
katso -- se Neptun flaska Bergnings Ab.  
Toivonen Eino 	 Salo, Helenank. 42. 
Alli ............................... Pm 
Tonnage Rederi Ab 	Anton Häggblorn, 
Mariehamn. Manieg. 1.5. 
Hertli............................Pm 
Latso myös - se även Häggblorn Anton. 
Trapp C. M. 
katso —se Bore Angfartygs Ab. 
Triton Ah -Oy 	 H. Lii jestrand, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Lovisa ............................ Ha 
 katso  myOs - se även Liljestrand H. 
Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab.  
H. Lii jestrand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Glittertind ........................Ma 
 katso myös  se även Liljestrand H. 
rfuula Laiva Oy. Feliks Kotiranta, Ryinättylä. 
Tuula ............................. Ha 
los 
Tuuli Ilmari 	fIlsinki, Pihiajant.j 27 A. 7. 	Vehmersalmen Laiva Oy 	Väinö Rimpiläin.en, 
	
Veikko ............................ Pm Kuopio. Vuorik. 17. 
Vehmei salmi ......................Ha  
Tuuli lionsta 	 Kyrninlinna, Tur vala 5. 
Aimo ............................. Pm 
Venus ............................Pm 
Tähti Höyrylaiva Oy 	K. Kettunen, Mikkeli. 
Tähti ............................. Ha. 
 Tähti  II ..........................Ha
Törnberg Johannes Alf ( 	 Brändö, 
Torsholma, Åland. 
Gerd..............................  
Törnroos Klas Reinhold 	 Borph, 
Isnäs, Härpe. 
Sade............................. Pm 
Uusitalo Aarre 	 Pyhäranta, Hirsla/iti. 
Ilmi .............................. Pm 
Vellamo Oy 	 Jyväskylä Päijänteen 
laiva Oy, Jyväskylä. 
Vellamo ........................... Iki 
katso myös si iv'ii .Ivvikk\lii - I 'iiijii ii- 
teen laiva Oy.  
Vesta Rederibolag 	1aul Kahrc', Marö linan, 
Vasta.............................. Pin 
Westerlund Fritz A. 
katso se Åland Angbats Ab. 
Viasveden ilöyry Oy-Ah 	P. C. ilolomi', r. 
Pori, Isolinnank. il. 
Motto ............................. im 
 katso myös  se även Molander P. V. 
Vidar Heden Ab. 	 Elin Eiifpnuf'. 
Marirlianen, Norraq. (;. 
Vaasan kaupunki. 	Kaupunginhallitus, Vaasa. 	Vi 	................... ..............1 
Fart................................He 
\III1\ amen .111110 	 ,"'ll,tin. J'ni,iiul. 
Valborg Heden Ab. 	 (lusta I Erikson, 	Auto ..............................kin 
Jhfarjehamu. 
Korsö............................. Ha 
Maria..............................Ba 
Sweden ...........................Ma 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf.  
Wihuri Antti 	 Helsinki, K ui osaa' i. 
Wilho (Oy Wilho) .................. Ti a 
Winha (Oy Winlia) ................}th.  
Viitasaaren Höyrylaiva Oy. ilmari Kauhaw a. 
Valkoin Rederi Ab. 	 Walter Granberq, 	 T'iitasaai,. 
Valkom, Granö. 	Yla - K':it1c........................ I in 
Kajava ...........................'Ia 
Wihi.ien Ililge 	 il fl,. 
1-ta ui ha............................. 
Vallinkoski Ilmari. 
katso —se Kaskisten Laiva Oy 	 Viking Heden Ab 	 Gustaf Eriksoa, 
Mariehann. 
Vartsalan Saha Oy 	 S'alo. Vartsala. 	Viking ............................l'n  
Carl..............................Ha 	katso myös - se även Erikson Gustaf. 
Vasa Heden Ab. 	Gunnar Erickson, Vaasa 
Soibiiti. ........................... im 
',Vikströin Arttur A. Unsikaapunki. VI in' il. l. 
\ 	I ud 	............................. i'i i-i 
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WiIdfart  Oy  Ltd 	 H. Lii jestrand, 
Hel8ifli, Fabianink. 13 A. 4. 
Alku .............................. Pen 
 katso myös  - se även Liljostrand H. 
Wilho Oy 	 Antti Wihuri, 
Helsinki, Kul osaan. 
Wilho ............................. Ha 
 katso myös  -- se även Vihuri Antti. 
Viljanen Nestor 	 Kimito, Eknäs. 
Raittius ........................... Pm 
Winha Oy 	 Antti Wihuri, Helsinki, 
Kul osaan. 
Winha .............................Ha 
 katso myös  —se även Wihuri Antti. 
Virtanen M. 
katso - se Tampereen Hövrylaiva Oy. 
Vuokalan Saha Oy 	Savonranta, Vuokala. 
Anna.............................. Ha 
Vuoki Oy-Ah. 	Ture Johanssm, Helsinki, 
Lapinlandenk. 1 A. 
Rosa .............................. Pm 
Vuoksenniska Oy-Ah. Turku, Postilokero 113. 
Helene ............................ Ma 
 Ilmari  ............................ Ha 
Vuorenrinne Kalle Johannes. 	Tampere, 
Santalandentie lö a. 
Tarmo ............................ Ha 
Wärtsilä -Sdiluloosa Oy 	Äänekosken Tehtaat,  
Aduekoski. 
Keiteli.............................. Ha 
Ylva Oy-Ah 	 Itänzerenlinja  Oy - 
Östersiölinjen Ab, Seth Östling, Helsinyjors, 
Lönnrolsq. 7. 
Karin ............................. Ma 
 katso myös—se även Itämerenlinja Oy -
Östersjölinjen Ab.  
Yrjänen & Kutnpp Oy 	 Rauma. 
Ella (Laiva Oy  Ella) ............... Pin 
 Elna (Laiva Oy  Elan) .............. Pm
 Oma (Laiva Oy Oma)  .............. Pm
Yrsa Heden Ab 	Aslög Nylund, Mariehamn. 
Yisa.............................. Ha 
Zaeliariassen J. A. £ Co 	Uusikaupunki.  
Vulean ............................ Ha 
 katso myös  —se även Zachariassen & Co 
Rederiholag - Zachariassen & Co Laiva- 
yhtiö. 
Zaehariasseii & Co Rederibolag - Znchaniassen  
Co Laivayhtiö Uusikawpunki. 
Mai ieborg ......................... Ha 
 Roltsborg .........................Ha 
 katso myös  —se även Zachariassen J. A. 
& Co. 
Zitting Niilo. 
katso -- se Koskea Höyryvenhe Oy. 
Åberg Bertil 	Sibbo, Hanqelbq, Skutholmen. 
Linnea ............................ Pm 
Åbo Fisken Ab.  
katso ----se Turun Kalastus Oy. 
Åland Ångbâts Ab 	Fritz A. TVesteriund, 
Terku, Linnank. 33. 
Viola ............................. Ha 
 Alarid  II .......................... Ha 
Äiinekosken Tehtaat. 
katso - se Wärtsilä-Selluloosa Oy. 
Uhströni John. 
katso —se Näcken Höyrylaiva Oy.  
Uljynkuljetus Oy - Oljetransport Ab. 
flelsink, Ma'nnerhe ilnintic 1. 
Helena ............................l\Ia 
Masut- III ......................... Ma 
Sigrid ............................. Ma 
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Uter1nnd Armas. 	 Dal Oid, L'u/ . 	 Usteisjölinjen Ab. 
Svanen 	 . Pin 	katso se Itämerenlinja  Oy , 
östling Seth. 
Usterlund John 	(Iria., Isaksö, A/and, 	katso --se Itärnerenlinja Oy. 
Sune............................. Pm 
Ostra Nylands Rederi Ab. 	J. Jii/s. Lca. 
östermaii Armas. 	 Turku, 	Samj 	............................ I-Ia 
Pvur/k 23 B. 10. Öström Olof. 
	
SVerna ............................ Pm 	yat.I) ---- se Ellida Ri'deii Al 
REKISTERÖIDYT 
KALASTUSALUK SET  
REGISTRERADE 
FISKEFARTYG  
REGISTERED FISHINGVESSELS 
112 
Maataloushallituksen kalastusalusrekisteri - 
Asetus 20/6_30 
Alu ks e n—F a rt y- 
Rekisteri 	Rekisteri- I  Rakennusaine 	Takilan Nimi N:o 	luokka Laji laatu 
Namn Recister 	Register- Beskaffenhet Byggnads- rnaterial 	Tackling klass 
Annus 	.......................... 26 I Ha- S/S Teräs - Stål 2m. 
10 1 » » 2-rn. 
21 1 Ma-1 '/s Puu—Trä - 
Brita 1 ) 	............................ 
9 I Ha- S!5 Teras - Stål 2-rn. 
Glittertind 	...................... 
Greta 	.............................. 
linnio -Itagnar 	...................... 20 I 2-in. 
18 I * * 2-rn. Nuja .............................. 
Viena 	.......................... 25 I » 2-rn. 
')  Takavarikoitu Saksassa. - Beslagtaget i Tyskland  
I 1.3 
Iiskefartygsrejister Iört Li I anthruksstyrelsen. 
Förordning 2O::U). 
g e t S , Pvvnti- 
Oniistajan tai onistaain fim11 -eiden 
Bruttoveto ja kotipaikka lukumäärä 
ione 
voima 
niaara. 
Rek, tonnia i Kotipaikka  Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin Bruttudräk  Hemort och hemvist fangst -hatar kraft tighet. 
__________  Reg. ton 
500 310.oa Loviisa Suomen Kalastus Oy 	- Finska Fisken Ab. - 
1200 2 621.24 » Suomen 	Kalastus Oy 	Finska Fisken Ah. 2 
380 	» 428.;7 Turku Turun 	Kalastus 	Oy 	- 	Aho 	Fisken Al). 2 
1000 	» 1 867.78 Loviisa Lovisa Ångfartygs Ab. 2 
1000 	» 2 341.;s » Lovisa Redeni Ab. 2 
1000 	» 2 051.a - Lovisa Augfartygs Ab. 
491) 	» 2S2.7o Suomen 	Kalastus 	Oy  --- Finska 	Fisken Ab. 
fl 
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uon1e1L katippalaivasto  1). 	FiIuIaII(1s haik1s1otta  2). 	Fiiilaiid s inereanlile marine 
19 1/4  i(;. 
- 
ltekistei'ipnri 
Registel -oinrade 
lout of Registr 
_______________ 
l-I'rvaluket 
Angfartyt 
Steanici's 
- 
____________ 
i\loottorialukart 
Moturfartyg 
3loturshi ps 
- 
7 
I 
j'iiijealtiloot 	lflikUlt('ill 
eLrI' 	fartyg 	flI'(1 
lijlipniask- in 
Sail 1113 	vessels 	iilt i 
auxiliary 	illa('lIiIiery 
- 
.' 
' 
H 
l'tirje1tikct 
"elfartyg 
Sal ilO vessels 
_______ 
' 
U 
- 
Yhteensa 
$iiiiilihL 
'rota] 
- 
H 
1 81' ; _ - 	-- --' 	 - 1 81 26 JllIu—Uliaborg ......... 
-- - - --- l 	59 	37 - 	-: 1 59 37 Raahe —Brahestaci 	..... 
kokkola—UltlllIlLklu'lebv - I -- 2 	78 	53 - 	- 	,-- 2 78 53 
JlLkobsta(I—Pietlirsailri  1 844 381' ' 1 	I 844 386 
Vaasa—Vasa........... 1 161 57 5 289 172 - - 	--- 6 45)) 229 
1 1 935 1 060 1 14 26 - 	---- - 	- 2 1 979 ' 1 086 Kaskö—Kaskinen 	....... 
8 , 10458' 5868 1 21]) 123 7 	2555 	1(530 - 	- 	- 10 13223 7621 Pori —Björneborg ....... 
Rauma— Raumo 8 4 417 2334 1 840 457 7 	2175 	1 (515 3 	1 221 	1052 1)) 8653 5458 
[usikaupunki—Nystad 5 2577 1177 2 126 67 8 	-154 	33 --- 	--I 	- 15 3157 1881 
33 23402 12-189 1 2 173 1289 28 	1 865 	1308 2 	6i 	46 74 27502 15132 j'iirku—Abo ........... 
Na-antali 	............... - -- 1 -19 24 ---- 1' 49 24 
llariehainn—Maauiaii- 
hamina .............. 20 	I 37253 21400 7 2256 11116 24 	2491 	1 610 9 	11 89)) 	10 1)45 (3) 53890 34 161 
-Iangö--Ilaiiko 1 	: 196 89 --, - - 	- 
- 1, 196 89 
1kenäs—'1'atnmisaart - . - -- - - 3 	115 	73 -- $ 115 73 
Jelsinki—Iklsingfols  84 111 584 62616 62092 835 13 	824 	556 103 117 500 64007 
Llorgå—Porvoo ......... 2 36) 271 2 487 282 33 	2074 	1127 - 17 2930 1680 
Lovisa—Lovilsa ........ 13 2)) 544 11(552 1 200 92 2 	87 	54 16 20831 117118 
Kotka 	................ ---- 	' - - --H 1 	81 	63 I' 1 63 
famina—Frcd'iksha-mn ' 	3 330 175 -- - - -- 	- 	- -- 3 33)) 175 
Iisalmi 	................ 3 149 67— - —' - - 3 149 67 
26: 3162 1806 - --I — - 	-- --- 	 -- 261 3162' 1806 Kuopio 	................ 
1 149 91 -- — --- — 	- - 	- 1' 149 91 Joensitii 	................. 
avon1jnjia—Nvs1ott 55,8200k 5282 -- - - 	- - 55 8 200 5282 
)ljkkeli—$:t 	1ir1iil 8 1209 783 - — — --- 	- 	-- - 	- 	-- 1209 783 
La ppe  en raiii a 	VII Imait - 
stram) 	.............. 7 751 356 --- j - — -- 	-- 	---- - 	- 7 751 35(5 
I)  Yllfioleviiii lukiiilihi eiviit sisiillv  ne lo ilosta, joiden st'toniiid rä oil lO—lS uettorekisterltoiiiilil. 
2)  I dessa siffror lugd icke 30 fartyg nio 10—IS nettorugisterton. 
11( 
l'iii•.jtiltiRl 	a IIIInIeil1 
Fvr\ liike lI)tf(Il;&lIlk.t a1fartvg 	ira(l l'tllji;i lukal 
.-ngfaityg It>tn1iart\ - g Iii 	pin 	kiii eaeltartyg 
t e:UlIer Mutorliii ailiiig veel 	w itO 'ailing 	veel Total 
Ilikiatriinil atixilialy niatItitary 
ilegisteroiiirñtle - --. 
;  
- 
Portof1eyitr 	, 	I 
Lahti 	................ 1 . . - - I 
I Iui 	ola............... 13i r . 139 
.lvviiskvla 	............ 114 1 128 28 - 11) 	1128 
'li1iIX1i____Tttiiiioiittrt I 	18 1341 6l3 - . l 	1 311 
Ylittunsk--Sunima  312 	4344411l 18 	8 77 	-1 129 	12818 14 	13 172 	11 143 493 2O 	211 113u 
117 
Painatllk4e1L aika lilt I apalil tineet. ninul oket. - I uder trvekiiiiiqen timade 
ändrinftar. - AII.eratio114 tlk(91 I)1aC( (1uri1Ij IWi1itinI. 
Nimeiuiiti utokset. - Naninändriiigar. -  Changes o names. 
	
Tuiiniiskir  I. 	 Bruttot.. 
I 	 Igelihahi- NOil .--- Nauru 	 Ehitiureui 	ruin 	Tuuligaui urnuuuuuu Art 	uuialt 	 \ ettot.. 
45.16 
.\luii 	- 	 22:96 	Tiattip 
iPiti-1/aux 	IIUI 	1iiui hud 	 172.40 
133.6. 	1 jut 
Lisäksi tulleet. - Nytillkomna.  Additions. 
Tuuinukiuj. 
Lrrjt 	 uuiuuii 	Bruittut. .. 	_tluukuu'uu 
Toluillu 
'°Y11 '' t 	1'ir - Luiv;uuukäuutä 
ut 	L u 
	ui 
I 	ui)t,d 	9. it duo 
165.42 28.92 
I la-S S 011111)1) 	
] 
- 7.io 2. ii 1943 ilcjkkj Issakaitucu. 
I . (_iutio1a.) 
Poistettavat aluk.et. 	Far1y att ara. - Rtiiioved Yroni the Register.  
luuuuuiuskiuij.  
Laji 	 .. 	 - 	. 	. 	-, 
\rt 
lgeiikauu- Alukrueuu anoi 	.lj artygets uuauun 
I uiuIgluokht 
(la-S S 	 -- 	 l'ikieaai-u 7 
1ni-M 1 aux 	()IlI.l 	Svea (cx Aalto 
Laatu tniiutett.u. -- :ttidi'iii av art. --- Alteratioii ol riggiiig. 
i igeniiui- 	 Nimi - Nanuuui 	
}lruittut. 
uaiuug4uuukst. 
Net t it 
840.07 
Ma-u1jS 	((Il SK I Eläko6ii 	 Ent.—Ex l'a.SV 
9  Rekisterdity Mikkelissä ui:lla 359 	1tcgitrerat I St Michel uuuder ui:ur 
